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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  C a r o l  A n n  B l o o m  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  S p e e c h - C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  A u g u s t  4 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  T h e  A s s e s s m e n t  o f  I n t e r v i e w e e  E x p e r i e n c e  o f  t h e  E x p r e s s i v e  
a n d  I n t e r p e r s o n a l  M e a n i n g s  o f  I n t e r v i e w e r  N o n v e r b a l  B e h a v i o r .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
T h e o d o r e  G r o v e ,  C h a i r m a n  
.  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  e x p r e s s i v e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  
f u n c t i o n i n g  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  w i t h i n  a  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p .  A  q u e s -
t i o n n a i r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  I n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  M e t h o d  o f  L a i n g ,  
P h i l l i p s o n ,  a n d  L e e  ( 1 9 6 6 )  w a s  d e v e l o p e d  t o  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  a n  
i n t e r v i e w e r ' s  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  o n  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  e x p e r i e n c e  o f  
h e r s e l f ,  t h e  i n t e r v i e w e r ,  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  
T o  d e t e r m i n e  t h i s  i m p a c t  a n d  e v a l u a t e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  i n s t r u -
m e n t ,  t w o  i n t e r v i e w e r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  s e t s  w e r e  d e f i n e d .  T w o  f e m a l e  
i n t e r v i e w e r s  i n t e r v i e w e d  a  t o t a l  o f  s i x t e e n  f e m a l e  i n t e r v i e w e e s  f o r  e a c h  
2  
b e h a v i o r  s e t ,  u s i n g  t h e  s a m e  v e r b a l  s t y l e  a n d  i n t e r v i e w  f o r m a t  t h r o u g h o u t  
e a c h  o n e - t i m e  i n t e r v i e w .  T h e  i n t e r v i e w e e s  t h e n  f i l l e d  o u t  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  1 6 0  s t a t e m e n t s  c o n s t r u c t e d  f r o m  f i v e  c a t e g o r i e s  
o f  i s s u e s  a n d  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s .  T h e  i n t e r v i e w e e s  e n d o r s e d  e a c h  
s t a t e m e n t  a l o n g  a n j  e v a l u a t i v e ,  t r u e - f a l s e  c o n t i n u u m .  T h e  i n t e r v i e w e e s '  
r e s p o n s e s  t o  t h e  i~ems w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  p h a s e ,  c a t e g o r y ,  a n d  
I  
b e h a v i o r a l  s e t .  
T h e  s i g n i f i c a n t  w i t h i n - i n s t r u m e n t  v a r i a t i o n  a m o n g  p h a s e s  a n d  c a t e -
g o r i e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  s e n s i t i v e  t o  t h e  i m p a c t  o f  v e r -
b a l  b e h a v i o r ,  i n t e r v i e w e e  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t ,  a s  
w e l l  a s  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  I t s  u s e f u l n e s s  i n  a s s e s s i n g  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  i n t e r v i e w e e  w a s  t h e r e b y  c o n f i r m e d ,  b u t  l i m i t e d  b y  t h e  i n t e r v i e w  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o u n d  b e -
t w e e n  t h e  b e h a v i o r  s e t s  w i t h i n  e a c h  p h a s e  a n d  c a t e g o r y  v a l i d a t e d  t h e i r  
p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  i m p a c t s .  T h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e d  f u r t h e r  e v i d e n c e  
t h a t  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  f u n c t i o n s  a s  a  q u a l i f i e r  o f  v e r b a l  b e h a v i o r .  
T H E  A S S E S S M E N T  O F  I N T E R V I E W E E  E X P E R I E N C E  
O F  T H E  E X P R E S S I V E  A N D  I N T E R P E R S O N A L  M E A N I N G S  O F  
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\ ' J h i c h  p e o p l e  d o  w i t h  t h e i r · b o d i e s - - i n c l u d i n g  h o w  t h e y  a r r a n g e  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  e n v i  r o n m e n t - - a s  o p p o s e d  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e ·  c o n t e n t  o f  w h a t  
p e o p l e  s a y .  R e p o r t s  o f  r e s e a r c h  i n t o  t h e  f u n c t i o n  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  
c o n s t i t u t e  a  s i z a b l e  b o d y  o f  l l t e r a t u r e  i n  t h e  j o u r n a l s  o f  c o i n m u n i c a t t o n ,  
s o c i a l  a n d  c l i . n i c a l  .psychology~ a n d  a n t h r o p o l o g y  o v e r  t h e  pas~ t e n  y e a r s .  
N o n v e r b a l  b e h a v i o r s  i n v e s t i g a t e d  i n c l u d e  a n  individu~l's u s e  o f  h i s  
v o i c e ,  e y e s ,  f a c e ,  l i m b s ,  t o r s o ,  a n d  e v e n  p o s i t i o n  - i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s .  
T h e  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  s t u d y i n g  t h e  a r e a  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  r e . f l e e t s  
t h e  r e c o g n i t i o n  b y  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  h u m a n  s c i e n c e s ·  O ' f  i t s  i m p o r t a n c e  
f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n  a f f a i r s  a n d  i t s  p o t e n t i a l - a s  a  fa~ilitator 
o f  b o t h  c o n s t r u c t i v e  a n d  d e s t r u c t i v e  h u m a n  i n t e r a c t i o n .  A p p l i e d  a r e a s  
i n c l u d e  e f f e c t i v e  p s y c h o t h e r a p y ,  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  . f a m i l y  co~unication 
p a t t e r n s  w h i c h  f o s t e r  a  s c h i z o p h r e n i c  a d a p t a t i o n  i n  y o u n g  c h i l d r e n ,  a n d  
f a c i l i t a t i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  a d v e r t i s i n g .  
I  s . n s 1  c  F U N C T I O N S  O F  N O N V E R B A L  B E H A V I O R  
E k m a n  a n d  F r i e s e n  { 1 9 6 8 }  h a v e  l i s t e d  f i v e  p r i m a r y  f u n c t i o n s  o f  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  A c c o r d i n g  t o  t h e m ,  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  c a n  r e f l e c t  
t h e  s t a t e  a n d  p r o c e s s  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  a n d  metacommu~icate 
a b o u t  v e r b a l  s t a t e m e n t s .  S u c h  m e t a c o m m u n i c a t i o n  u s u a l l y  i n v o l v e s  m a k i n g  
/  
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n o n v e r b a l  " s t a t e m e n t s "  w h i c h  i n  s o m e  w a y  c o m n e n t  o n  t h e  v e r b a l  s t a t e m e n t s  
t h e y  a c c o m p a n y .  
N o n v e r b a l  b e h a v i o r  c a n  a l s o  f u n c t i o n  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  --:~~:: . .  - -
~ , , . , . . r , . . . .  . . .  , . . . . . . -
e m o t i o n  o r  a  d i s p l a y  o f  . u n c o n s c i o u s  a t t i t u d e s  a b o u t  s e l f  a n d  " o t h e r s .  
• ' /  
"  
F i n a l l y ,  i t  c a n  s e r v e  a s  a  
1 1
l e a k a g e  c h a n n e l  
1 1  
t h r o u g h  w h i c h  d e c e p t i o n  c a n  
b e  r e c o g n i z e d · .  
/--7~,, . .  
T h e  f i r s t  t w o  f u n c t i o n s  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  t h e  i n t e r p e r s o n a l  ~ 
m e a n  1  n g s  o f  n o n v e r b a  1  b e h a v i o r .  I n  b o t h  c a s . e s ,  a  n o n v e r b a  1  "~tatement" 
1 s  b e i n g  m a d e  ~bout t h e  r e l a t i o n s h i p  ( W a t z l a w i c k ,  B e a v i n ,  a n d  J a c k s o n  
1 9 6 7 ) .  A  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  o n e  w h i c h  
d e f i n e s  . t h e  n a t u r e  o f  one·~erson's a s s o c i a t i o n  w i t h  a n o t h e r  i n  t h a t  m o -
m e n t .  S u c h  a  n o n v e r b a l  c o n 1 1 1 u n i c a t i o n  m i g h t  b e  v e r b a l l y  t r a n s l a t e d  i n t o  
s o m e t h i n g  l i k e  " I  f e e l  r e l a x e d  w i t h  y o u  a n d  r e g a r d  y o u  a s  n o n - t h r e a t e n i n g ;  
.  .  
t h i s  i s  a  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  y o u  c a n  b e  t r u s t e d  a n d  I  a m  s a f e " .  A  s t a t e · -
m e n t  ~bout t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  a l s o  b e i n g  m a d e  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e  ·  
o f  a  n o n v e r b a l  m e t a c o n m u n i c a t i o n :  
1 1
1  a m  n o t  s u r e  a b o u t  w h a t  I  j u s t  s a i d  
o r  h o w  y o u  w i l l  receiv~ i t ;  t h i s  i s  a  r e l a t i o n s h i p  w h e r e  I  a m  o n  u n c e r -
. t a i n  g r o u n d  a n d  y o u  a r e  o n e  I  m u s t  b e  o n  m y  g u a r d  w i t h " .  W h i l e  c o n t r o l -
l i n g  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  n o n v e r b a l  c o r r m u n i c a t i o n .  
d e f i n e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i n  t h a t  m o m e n t :  " I  w a n t  t o  c u t ·  
o f f  i n t e r a c t i o n  w i t h  y o u  n o w  a n d  d i s e n g a g e  f r o m  t h i s  r e _ l a t i o n s h i p " .  
T h e  s e c o n d  t w o . f u n c t i o n s  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a~ t h e  e x p r e s s i v e  
- - - - -
I "  
m e a n i n g s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  
I n  b o t h  c a s e s ,  a  n o n v e r b a l  
1 1
s t a t e m e n t
1 1  
- - - ·  
i s  b e i n g  m a d e  a b o u t  t h e  i n t e r n a l  s t a t e  o r  d i s p o s i t i o n  o f  a  p e r s o n  to~ 
w a r d s  h i m s e l f ,  a n o t h e r  p e r s o n ,  o r  t h i n g .  A n  e x a m p l e  o f  a  n o n . v e r b a l  
c o r r r n u n i c a t i o n  r e f l e c t i n g  a n  e m o t i o n a l  s t a t e  m i g h t  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  
1 1
1  a m  s c a r e d " .  T h e  f o l  l o w i n g  a r e  s u g g e s t e d  v e r b a l  t r a n s l a t i o n s  o f  
- . . . . .  _  . . . . . . . .  - - . . . . . . .  - - - - ·  
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n o n v e r b a l  " s t a t e m e n t s "  o f  d i s p o s i t i o n  t o w a r d  s e l f ,  o t h e r ,  ~nd.·thing: 
1 1
1  ' m  
p r o u d  o f  m y  p h y s i q u e " ,  " Y o u  a r e  a  c o l d  i n d i v i d u a l " ,  a n d  " · I  l i k e  y o u r  h a t " .  
T h e  l a s t  " l e a k a g e  c h a n n e l "  f u n c t i o n  c o u l d  b e  s e e n  a s  a  c o m b i n a t i o n  
o f  b o t h  r r e a n i n g s .  I t s  e x p r e s s i v e  meani~g m i g h t  ~e ill~stra~ed i n ·  . a  
s t a t e m e n t  l i k e  " I  a m  n e r v o u s " .  I t s  interperso~al m e a n i n g  w o u l d  b e  i l l u s -
t r a t e d  i n  a  s t a t e m e n t  l i k e  " T h i s  i s  a  relatio~ship _ w h e r e  I  a m  n o t  s a f e  
a n d  y o u  c a n  e x p o s e  m y  d e c e p t i o n " .  
I  I  F O C U S  A N D  M E T H O D O L O G Y .  O F  P~E.VIOU$ R E S E A R C H  
C l i n e  { 1 9 5 6 ) _ ,  F r i j d a  (1~58), S c h e f l e n  ( 1 9 6 3 ) ,  C h a r n e y  ( 1 9 6 6 ) ,  a n d  
W a t z l a w i c k ,  B e a v i n ,  a n d  J a c k s o n  ( 1 9 6 7 ) ,  a m o n g  o . t h e r s ,  h a v e  s u g g e s t e d  
.  .  .  
t h a t ·  t h e  f u n c t i o n s  o . f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  m u s t  b e  a s s e s s e d  a n d  u n d e r s t o o d  ,,..-~·· 
i~ t h e  c o n t e x t  o f  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s .  F o r  e x a m p l e ,  e v e n  
u s i n g  s t a t i c  d r a w i n g s  o f  f a c e s ,  C l i n e  · ( 1 9 5 6 )  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  i _ n t e r -
p r e t a t i o n  o f  a  s m i l i n g ,  g l u m ,  o r  f r o w n i n g  fac~ v a r i e d  w i t h  t h e  f a c e  w i t h  
w h i c h  i t  w a s  p a i r e d .  A  s m i l e  w a s  s e e n  a s  d o m i n a n t ,  v . i c i o u s , . a n d  g l o a t i n g  
w h e n  p a i r e d  w i t h  t h e  g l u m  e x p r e s s i o n ,  b u t  ~as s e e n · a s  p e a c e f u l ,  f r i e n d l y ,  
a n d  h e l p f u l  w h e n  p a i r e d  w i t h  a  f r o w n .  
E v e n  s o ,  a  g r e a t  d e a l . o f  t h e  r e s e a r c h  d o n e  o n  t h e ·  e x p r e s s i v e  
mean~ngs o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  h a s  t a k e n  t h e  b e h a v i o r  o u t  o f  c o n t e x t  
( E n g e n ,  L e v y ,  a n d  S c h l o s b e r g  1 9 5 8 ;  A b e l s o n  a n d  S e r m a t  1 9 6 2 ;  T h o m p s o n  a n d  
M e l t z e r  1 9 6 4 ;  E k m a n  1 9 6 4 ;  M e h r a b _ i  a n ·  a n d  F e r r i s  1 9 6 7 ;  S h a p i r o  ~·968; B e a -
k e  l  a n d  M e h r a b i a n  1 9 6 9 ;  Bugenthal~ K a s w a n ,  a n d  L o v e  1 9 7 1 ) .  T h e  m e t h o d s  
u s e d  i n v o l v e d  t h e  i s o l a t i o n  o f  a  s i n g l e  v o i c e ,  f a c e ,  a n d / o r  b o d y  i n  t h e ·  
f o n n  o f  a  d r a w i n g ,  . P h o t o g r a p h ,  f i l m ,  t a p e ,  o r  l i v e  a c t o r .  T h i s  w a s  
f o l l o w e d  b y  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t i m u l u s  b y  . j u d g e s  w h o  h a d  n o t  i n t e r a c t e d  
I  .  
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w i t h  n o r  o b s e r v e d ·  i t  i n  i n t e r a c t i o n .  
T h e  s t u d i e s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n  h a v e  
u s u a l l y  e m p l o y e d  s o m e  f o n n  o f  i n t e r v i e w  b e t w e e n  t w o  i n d i v i d u a l s  a n d  
f o c u s s e d  o n  b o t h  t h e  expr~ssiv.e a n d  i n t e r p e r s o n a l  m e · a n i n g s  o f  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r .  T h e  e x p r e s s i v e  function~ w e r e ·  u s u a l l y  eval~ated i n  o n e  o f  t h r e e  / .  .  
w a y s .  S o m e · s t u d i e s  a s s e s s e d  a n ·  i n t e r v i e w e e ' s  r e a c t i o n  t o  a n - . i n t e r v i e w e r ' s  
· n o n v e r b a l  . b e h a v i o r  u s i n g  a  p o s t - i n t e r v i e w  i n v e n t o r y  ( R e e c e  a n d  W h i t m a n  
1 9 6 1 ;  L i t t l e  1 9 6 5 ;  M a c h o t k a  1 9 6 . 5 ;  H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  M y e r s  1 9 6 6 ;  F e l i p e  
.  .  
a n d  S o n t n e r  1 9 6 6 ;  S a r a s o n  a n d  W i n k e l  1 9 6 6 ;  E x l i n e  a n d  E l d r i d g e  1 9 6 7 ;  
M e h r a b i a n  1 9 6 7 ;  P o p e  a n d  S i e g m a n  1 9 6 8 ) .  T h e s e  i n v e n t o r i e s  w e r e  c o m p o s e d  
o f  L i k e r t - t y p e  s c a l e s  a l o n g  w h i c h  t h e  i n t e r v i e w e r  w a s  r a t e d  f r o m  g l o b a l  
p o s i t i v e  . d i m e n s i o n s , .  s u c h  a s  w a n n t h  . a n d  s u p p o r t ,  t o  n e g a t i v e  o n e s , .  s u c h  
a s  u n f r i e n d l i n e s s .  
I n  o t h e r  s t u d i e s ,  t h e  b e h a v i o r  o f  a n  i n t e r v i e w e e  w a s  o b s e r v e d  
, : : . : . _  
d u r i n g  h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  a n  a t t r a c t i v e  o r  u n a t t r a c t i v e  in~erviewer ·-~ 
( E x l i n e ,  G r a y ,  a n d  Schue~te 1 9 6 5 ;  R~senfield 1 9 6 5 ;  M e h r a b i a n  1 9 6 8 ) .  
U s i n g  a  t h i r d  m e t h o q ,  j u d g e s  o b s e r v e d  a n  i n t e r v i e w  b e t w e e n  a n  i n t e r -
v i e w e r  a n d  i n t e r v i e w e e  i n  p e r s o n  o r  o n  v i d e o  t a p e  ( R e e c e  a n d ·  . W h i t m a n  
1 9 6 2 ;  G a n z e r  a n d  S a r a s o n  1 9 6 4 ;  A r g y l e  a n d  D e a n  1 9 6 5 ;  C o n d o n  a n d  O g s t o n  
1 9 6 6 ;  F e l i p e  a n d  S o n m e r  1 9 6 6 ;  S a r a s o n  a n d  W i n k e l  1 9 6 6 ;  E x l i n e  a n d  M e s -
s i c k  1 9 6 7 ;  E x l i n e  1 9 6 8 ;  H e l l e r  a n d  J a c o b s e n  1 9 7 1 ;  W a l d r o n  1 9 7 3 ) .  I n  
. . . . . .  
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s o m e  c a s e s ,  t h e  j u d g e s  n o t e d  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  v e r b a l  o r  n o n v e r b a l  
r e s p o n s e  t o  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  n o n v e r b a l  o r  v e r b a l  s t y l e ,  r e s p e c t i v e l y .  
I n  o t h e r s ,  t h e  p a i r i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  r e -
s p o n s e s  t o  t h e  i n t e r v i e w e r  w a s  o b s e r v e d .  I n  ~oth c a s e s ,  ; n f e r e n c e s  
, . >  
, - . .  : . . : i  
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w e r e  d r a w n  o n  t h e  basi~ o f  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  j u d g e s '  o b s e r v a t i o n s .  
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F o c u s  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  ~anings o f  n o n v e r b a l  b e h . a v i o r  u s u a l l y  
c e n t e r e d  o n  o n e  o f  t h r e e  f u n c t i o n s .  F i r s t ,  t h e  r e g u l a t o r y  f u n c t i o n  
r e f e r s  t o  t h e  n o n v e r b a l  c o n t r o l  o f  v e r b a l  f l o w  a n d  ~ont~nt. F o r  e~ample, 
n o n v e r b a l  c u e s  h a v e  b e e n  s h o w n  t~ s i g n a l  t h e  b e g i n n i n g  o r  e n d  o f  . a  p o i n t  
~nd e n g a g e m e n t  o r  dis~ngageme~t f r o m  i n t e r a c t i o n ,  a s  w e l l  a s  t o  e n c o u r a g e  
·  po~ftive o r  n e g a t i v e  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  i n v i t e  o r  d i s c o u r a g e  v e r b a l  
a c t i v i t y  · { R e e c e  a n d  W h i t m a n  1 9 6 2 ;  H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  M y e r s  1 9 6 3 ;  G a n z e r  
a n d  S a r a s o n  1 9 6 4 ;  A r g y l e  a n d  D e a n  1 9 6 5 ;  S c h e f l e n  1 9 6 5 ;  C h a · m e y  1 9 6 6 ;  
C o n d o n  a n d  O g s t o n  1 9 6 6 ;  F e l i p e  a n d  S o m m e r  1 9 6 6 ;  S a r a s o n  a n d  W i n k e l  1 9 6 6 ;  
E x l i n e  a n d  M e s s i c k  1 9 i 7 ;  K e n d o n  1 9 6 7 ;  E x l i n e  1 9 6 8 ;  P o p e  a n d  S i e g m a n  
1 9 6 8 ;  H e l l e r  a n d  J a c o b s e n  1 9 7 1 ; ·  S a r a s o n  a n d  G a n z e r  1 9 7 1 ;  W a l d r o n  1 9 7 3 ) .  
S e c o n d ,  h o w  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  r e f l e c t s  t h e  s t a t e  o f  a  r e l a t i o n -
. s h i p  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  i n  s t u d i e s  w h i c h _  f o c u s  o n  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  
o f  a f f i l i a t i o n  b e t w e e n  i n t e r v i e w e r  a n d  i n t e r v i e w e e .  K i n d s  o f  a f f i l i a t i o n  
h a v e  i n c l u d e d  e q u a l ·  a n d  u n e q u a l  s t a t u s , _  d e p e n d e n c y ,  d o m i n a n c e ,  a n d  d e g r e e  
o f  i n t i m a c y  ( C l i n e  1 9 5 6 ;  M a h l  1 9 5 6 ;  H e a m  1 9 5 7 ;  A r g y l e  a n d  D e a n  1 9 6 5 ;  ·  
R o s e n f i e l d  1 9 6 5 ;  S c h e f l e n  1 9 6 5 ;  C h a r n e y  1 9 6 6 ;  H e l l e r  1 9 6 6 ;  H e l l e r  1 9 6 8 ;  
M e h r a b i a n  1 9 6 8 ;  M e h r a b i a n  a n d  F r i a r  196~; T o g n a l i  1 9 6 9 ;  R e y n o l d s  1 9 7 3 ;  
W a  1  d r o n  1 9 7 3 ) .  
T h i  r d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  . o n e  n·onv~rb_al b e h a v i o r  a n d  a n o t h e r  
h a s  a l s o .  b e e n  s t u d i e d  { A r g y l e  a n d  · n e a n  1 9 6 5 ;  · C h a r n e y  1 9 6 6 ;  H e l l e r  1 9 6 8 ) .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  a n g l e  a t  w h i c h  o n e  p e r s o n  f a c e s  a n o t h e r  t e n d s  t o  i n c r e a s e  
a s  h e  g e t s  c l o s e r  t o . t h e  o t h e r  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  A r g y l e  a n d  D e a n  ( 1 9 6 5 ) .  
T h e  interpers~nal rneanin~s o f  n o n v e r b a l _  b e h a v i o r  i n  t h e  t h r e e  
c l a s s e s  o f  s t u d i e s  p r e s e n t e d  a b o v e  w e r e  u s u a l l y  i n f e r r e d  f r o m  j u d g e s r  
a s s e s s m e n t s  · o f  v i d e o  t a p e d  p s y c h o t h e r a p e u t i c  o r  c o n s t r u c t e d  i n t e r v i e w s  
u s i n g  s o m e  k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  c o n t e n t  a n a l y s i s .  T h i s  k i n d  o f  a n a l y s i s  
--~---- - - ·  .  - - - - .  
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i n v o l v e d  t h e  c o u n t i n g  o f  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a J  b e h a v i o r s  a n d  t h e  r e c o r d i n g  
o f  t h e .  s e q u e n c e  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r r e d  i n  r e l a t j o n  t o  o n e  a n o t h e r . .  T h e s e  
. .  
inf~rences w e r e  s o m e t i m e s  corrobora~ed b y  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  r e s p o n s e s  t o  
a  p o s t - i n t e r v i e w  a t t i t u d i n a l  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  assess~d.-his p o s i t i v e  
~ 
a n d  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  t h e  i n t e r v f a w .  
I l l  P U R P O S E  O F  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
A s  p r e v i o u s . l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  ( S e c .  I ,  · · p .  2 ) ,  a  s e n d e r ' s  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  c a n  b e  s a i d  t o  c o n v e y  e x p r e s s i v e  a n d  i n t e r p e r s o n a l  
m e s s a g e s  t o  a  r e c e i v e r .  R e s e a r c h e r s  h a v e  p r i m a r i l y  i n f e r r e d  e x p r e s s i v e  
a n d  i n t e r p e r s o n a l  m e a n i n g s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  . w i t h i n  a n  i n t e r a c t i o n  
f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n s  t h e y  h a v e  m a d e  o f  a  re~eiver's. v e r b a l  · a n d  n o n v e r -
b a l  r e s p o n s e s  t o  a  s e n d e r .  I n .  studie~ w h e r e  t h e  mean~ng~ o f  a  s e n d e r ' s  
n o n v e r b a l  m e s s a g e s  w e r e  d i r e c t l y  a s s e s s e d  b y  ~he r e c e i v e r ,  t h e y  w e r e  
u s u a l l y  e v a l u a t e d  a l o n g  g l o b a l  d i m e n s i o n s ,  s u c h .  a s  s u p p o r t i v e - n o n s ' u p p o r -
t i v e ,  o r  i n  t e n n s  o f  g e n e r a l  a t t i t u d e s  a n d  f e e l i n g s  e l i c i t e d  i n .  t h e  
r e c e i v e r  b y  t h e  s e n d e r ' s  b e h a v i o r  s u c h  a s  l i k e - d i s l i k e .  
T h e  q u e s t i o n  w h i c h  i n s p i r e d  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s :  c o u l d  a  p a r t i - · ·  
c i p a n t  i n  a  r e l a t i o n s h i p  d i r e c t l y  d i s c r i m i n a t e  s u b t l e  d i s p o s i t i o n  a n d  
r e l a t i o n s h i p  stat~ments c o m m u n i c a t e d  b y  a  p a r t i c u l a r  s e t  o f  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r s ?  D i s p o s i t i o n  a n d  r e l a t i o n s h i p  s t a t e m e n t s  w e r e  d e f i n e d  e a r l i e r  
i n  t h i s  c h a p t e r  ( S e c .  I ,  p .  2 ) .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  h a d  a  . d t ; J a l  p u r p o s e .  F i r s t ,  t h e  \ .  
n a t u r e  o f  t h e .  d i s c r i m i n a t i o n s  m a d e  b y  a  r e c e i v e r  o f  n o n v e r b a l  m e s s a g e s  ,  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  m e a n i n g  f o r  a n d  i~act o n  · t h e  r e c e i v e r  w a s  i n v e s t i - J  
I  
g a t e d .  S e c o n d ,  t h e  e f f e c t i v e n e s s  . o f  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t /  
/  
s t u d y  t o  a s s e s s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e c e i v e r  w a s  e v a l u a t e d .  
- ---~~--- - - - · - - -
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I V  S U M M A R Y  O F  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ;  a  s h o r t  i n t e r v i e w  w a s  s e t  u p  b e t w e e n  a n  i n t e r -
v i e w e r  a n d  e a c h  s u b j e c t .  D u r i n g  e a c h  i n t e r v i e w ,  t h e  i n t e r v i e w e r  d i s p l a y e d  
o n e  o f  t w o  d i f f e r e n t  s e t s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  a n d  a  c o n s i s t e n t  v e r b a l  
s t y l e .  A f t e r  h e r  i n t e r v i e w ,  e a c h  s u b j e c t ·  respond~d t o  ~·questionnaire; 
d e s i g n e d  t o  a s s e s s  h e r  p e r c e p t i o n s  o f  h e r s e l f ,  t h e  i n t e r v i e w e r ,  a~~ t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m .  T h i s  a s s e s s m e n t  w a s  m a r l e  a r o u n d  s u c h  i s s u e s · ·  
a s  c o n f u s i o n ,  u n d e r s t a n d i n g ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  detachment~ A  · s h o r t  
p o s t - e x p e r i m e n t a l  s u r v e y  w a s  t h e n  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  s u b j e c t  t o  a s s e s s  
h e r  g e n e r a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  . e n t i r e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  
V  N O N V E R B A L  I N T E R V I E W E R  B E H A V I O R  S E T S  
W a l d r q n  ( 1 9 7 3 )  r e c e n t l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t w o  o p p o s i n g  s e t s  o f  
i n t e r v i e w e r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  e l i c i t e d  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  v e r b a l  
a n d  n o n v e r b a l  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  i n t e r v i e w e e .  T h e  t w o  s e t s  o f  b e h a v i o r s  
u s e d  i n  t~e presen~ s t u d y  w e r e  d r a w n  f r o m  t h o s e  u s e d  b y  W a l d r o n .  H e  
1 a b e 1 1  e d  t h e s e  s e t s  o f  b e h a v i o r s  a s  
1 1  
r a p p o r t  e n c o u r a g i n g "  a n d  
1 1  
r a p p o r t  
d i s c o u r a g i n g "  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  
T h e  b e h a v i o r s  i n c l u d e d  i n  t h e  " r a p p o r t  e n c o u r a g i n g "  s e t  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  w e r e  t h o s e  w h i c h  t h e  l i t e r a t u r e  s u p p o r t s  a s  c o n v e y i n g  
p o s i t i v e  r e g a r d .  P o s i t i v e  r e g a r d  reflec~s r e s p e c t ,  l i k i n g ,  w a n n t h ,  
c o m f o r t ,  i n t e r e s t ,  a n d  i n v o l v e m e n t .  
S m i l i n g ,  e y e  c o n t a c t , _ a n d  f o n - 1 a r d  p o s t u r a l ·  l e a n . h a v e  b e e n  s h o w n  t o  
h a v e  a  p o s i t i v e  i m p a c t  ( J a m e s  1 9 3 2 ;  S c h e f l e n  1 9 6 4 ; ·  A r g y l e  a n d  D e a n  1 9 . 6 5 ;  
E x l i n e  a n d  W i n t e r s  1 9 6 5 ;  H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  M y e r s  1 9 6 6 ;  R e e c e  a n d  W h i t -
m a n  1 9 6 6 ;  M e h r a b i  a n  1 9 6 9 9  1 9 7 0 ;  B a y e s  1 9 7 0 ) .  
- - - - - - - - - & - - - .  -
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A l s o  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e t  w e r e  c o m f o r t a b l y  c l o s e  p o s i t i o n  d i s t a n c e  . .  
( S c h e f l e n  196~; L i t t l e  1~65; Mehrabia~ 1 9 6 8 _ ;  G u a r d o  1 9 6 9 )  a n d  d i r e c t  b o d y  
o r i e n t a t i o n  (  S c h e f l  e n  1 9 6 3 ;  M e h r a b i  a n  · 1 9 7 0  ) ' .  A s y m m e t r y  a n d  openn~ss o f  
l i m b s  ( S c h e f l e n .  1 9 6 3 ;  M a c h o t k a  1 9 6 5 ;  M e h r a b i a n  1 9 7 0 )  a n d  rela~ed l i m b s ·  
'  .  
a n d  p o s t u r e  ( R e e c e  a n d  W h i t m a n  1 9 6 2 ;  M e h r a . b i a n  1 9 6 9 ,  ~970) c o m p l e t e d  t h e  
s e t  o f  r a p p . o r t  e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  c o n v e y i n g  p o s i t i v e  r e g a . r d ,  b e h a v i o r  i n  t h e  r a p p o r t  
e n c o u r a g i · n g  · s e t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  h a v e _  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i v e  
i m p a c t s .  A r g y l e  a n d  D e a n  ( 1 9 6 5 )  h a v e  s h o w n  t h a t ·  t h e s e  b e h a v i o r s ·  i n d i -
c a t e  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l s  a r e  o p e n · ,  a n d  J a m e s  { 1 9 3 2 )  h a s .  s h o w n  
t h a t  t h e y  a c c o m p a n y  t h e  a p p r o a c h i n g  o f  o n e  p e r s o n  b y  a n o t h e r .  T h e y  
a l s o  c o n v e y  s u p p o r t  ( C h a r n e y  1 9 6 6 ) ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g ,  a c c e p t a n c e ,  a n d  
r e s p o n s i v e n e s s  ( P o p e  a n d  S i e g m a n  1 9 6 8 )  • .  
W h e n  e m p l o y e d  ~Y a n  i n t e r v i e w e r ,  r a p p o r t  e n . c o u r a g i n g  b e h a v i o r  
. t e n d e d  t o  e l i c i t  r a p p o r t  { W a l d r Q n  1 9 7 3 ) ,  l i k i n g  ( H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  
M y e r s  1 9 6 6 } ,  i n d e p e n d e n c e  ( H e l l e r  a n d  J a c o b s e n  1 9 7 1 ) ,  a n d _  l e s s  v e r b a l  
a n x i e t y  ( W a l d r o n  1 9 7 3 )  f r o m  t h e  i n t e r v i e w e e .  C h a r n e y .  ( 1 9 6 6 )  f o u n d  t h a t  
t h e  i n t e r v i e w e e  d i s p l a y e d  m o r e  a w a r e n e s s .  a n d  cleat~thinking. W a l d r o n  
( 1 9 7 3 }  d e m o n s t r a t e d  · t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e  p · r o d u c e d  n : i o r e  g e n u i n e n e s s ,  
v e r b a l  p r o d u c t i v i t y ,  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  p o s i t i v e  s e l f - d i s c l o s u r e .  
P o s i t i v e  s e l f - d i s c l o s u r e  r e f e r s  t o  s t a t e m e n t s  o f  a d e q u a c i e s ,  r e s o l v e d  
c o n f l i c t s ,  s t r e n g t h s ,  a n d  a b s e n c e  o f  c o n c e r n s .  
T h e  b e h . a v i o r s  i n c l u d e d  i n  t h e  
1 1
r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g
1 1  
. s e t  w e r e  t h o s e  
w h i c h  t h e  s a m e  l i t e r a t u r e  d e m o n s t r a t e s  a s  h a v i n g  t h e  o p p o s i t e  o v e r a l l  
,  i m p a c t  o n  t h e  i n t e r v i e w e e .  T h e  s e t  i s  c o m p o s e d  o f  a  s e r i o u s  f a c e ,  l a c k  
o f  e y e  c o n t a c t ,  b a c k w a r d  pos~ural l e a n ,  f o n n a l  p o s i t i o n  d i s t a n c e ,  s y m -
m e t r y  a n d  c l o s e d  l i m b s ,  in~irect b o d y  o r i e n t a t i o n ,  . a n d  t e n s e  l i m b s  a n d  
- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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p o s t u r e .  T h e s e  b e h a v i o r s  c o n v e y  mo~ n e g a t i v e  r e g a r d  r e f l e c t i n g  l a c k  o f  
r e s p e c t ,  d i s l i k e , .  c o o l n e s s ,  d i s c o m f o r t ,  a p a t h y ,  a n d  d e t a c h m e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  c o n v e y i n g  n e g a t i v e  r e g a r d ,  b e h a v i o r  i n  t h e  r a p p o r t  
d i s c o u r a g i n g  s e t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  h a v e  t h e  f o J l o w i n g  i m p a c t s .  
S c h e f l e n  (196~) f o u n d  t h e s e  ~ehaviors t o  i n d i c a t e  a v o i d a n c e ,  p a s s i v i t y ,  
. .  .  . . .  . .  .  l:>~ 
d i s e n g a g e m e n t ,  a~(~-~~-~~-~~~~-~~-'.> M e h r a b i a n  { 1 9 7 0 )  f o u n d  t h e m .  t o  c o n v e y  
"'·~--_,_ . .  ,,..~·· _  . .  ,  
a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  a n d  h i g h e r  s t a t 4 s .  
W h e n  U $ e d  b y  a n  i n t e r v i e w e r ,  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r  h a s  b e e n  
f o u n d  t o  e l i c i t  r e s p o n s e s  f r o m  d e p e n d e n t  p e o p l e  a n d  d e p e n d e n c e ,  r e q u e s t s  
f o r  f e e d b a c k ,  a n d  a  d e s i r e  t o  c l a r i f y  o n e ' s  o w n  p o s i t i o n  f r o m  t h e  i n t e r -
v i e w e e  { H e l l e r ,  1 9 6 8 ;  H e l l e r  a n d  J a c o b s e n  1 9 7 1 ) .  C h a r n e y  { 1 9 6 6 )  d e n o n -
•  , . .  •  · ·  •  .  · 1  . .  - c ·  . t  ~-f.-. . . . .  
s t r a t e d  t h a t  i n t e r v i e w e e s  p r o d u c e d  s e l f - c o n t r a d i c t o r y ,  self~'denigratJr:ig, . . . .  ·  ·  
'  ~.c:t . . . .  ~"·"""""". 
a n d  a m b i g u o u s  s t a t e m e n t s .  O t h e r  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  r a p p o r t  d i s c o u r -
a g i n g  behavio~ e l i c i t s  d i s c u s s i o n  o f  m o r e  p e r s o n a l l y  m e a n i n g f u l  p r o b l e m s ,  
c o n f l i c t s ,  w e a k n e s s e s ,  . c o n c e m s ,  u n f a v o r a b l e  q u a l i t i e s ,  . a n d  d i f f i c u l t  
t o p i c s  ( G a n z e r  a n d  S a r a s o n  1 9 6 4 ;  . H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  M y e r s  1 9 6 6 ;  S a r a s o n  
a n d  W i n k e l  1 9 6 6 ;  W a l d r o n  1 9 7 3 ) .  W a l d r o n  { 1 9 7 3 )  a l s o  f o u n d  t b a t  i n t e r -
v i e w e e s  p r o d u c e d  m o r e .  v e r b a l  a n x i e t y  t h a n  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  s e t .  
F i n a l l y ,  H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  M y e r s  { 1 9 6 6 }  f o u n d  t h a t  d i s l i k e  f o r  t h e  i n t e r -
v i e w e r  w a s  e l i c i t e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h a t  i n d i v i d u a l s  t e n d  .to~...:.----· 
- - .  
m a t c h  i n t i m a c y  l e v e l  ( J o u r a r d  1 9 5 9 ;  J o u r a r d . a n d  L a n d s m a n  1 9 6 0 ;  R e s n i c k  
1 9 6 8 ;  T o g n a l i  1 9 6 9 )  a n d  t h e  d e g r e e  o f  w a n n t h  o r  l i k i n g  o f  t h e  o t h e r  
i n t e r a c t a n t  { H e l l e r  1 9 6 3 ,  1 9 6 6 ;  B l u m b e r g  1 9 6 7 ; _  M i t c h e l l  1 9 7 1 ) .  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  e~pected t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s  w i l l  h a v e  ~c;procal r e s p o n s e s  t o  · t h e ·  
i n t e r v i e w e r .  T h a t  i s ,  t h e y  w i l l  r e s p o n d  p o s i t i v e l y  w h e n  t h e  i n t e r v i e w e r  
· · '  
.~ 
\ .  
\ .  
d i s p l a y s  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r  a n d  n e g a t i v e l y  w h e n  s h e  d i s p l a y s  
r a p p o r t  d i s c o u ' . a g i n g  b e h a v i o r .  
V I  V E R B A L  I N T E R V I E W E R  S T Y L E  
1 0  
T h e r e  i s  m u c h  r e s e a r c h  t o  s u p p o r t  t h a t  a n  i n t e r v . i e w e r ' s  v e r b a l  s t y l e  
h a s  a n  i m p a c t  o n  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  b e h a v i o r  a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  inter~ 
v i e w e r .  B e c a u s e  t h e  f o c u s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  o n  t h e  i m p a c t  o f  t~e 
s e n d e r ' s  n o n v e r b a l  b e h a v i - o r ,  t h e  i n t e r v i e w e r . ' s  v e r b a l  b e h a v i o r  w a s  k e p t  
a s  c o n s i s t e n t  a s  p o s s i b l e  o v e r  t h e  t w o  n o n v e r b a l  t r e a t m e n t s .  
A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s e l e c t  a  ver~al· s t y l e . f o r  t h e  i n t e r v i e w e r  
w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  t h e  · s u b j e c t  w i t h  c o n s i d e r a b l y  l e s s  i n f o n n a t i o n  a b o u t  
t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  t h a n  t h a t  p r o v i d e d  b y  t h e  i n t e r -
v i e w e r ' s  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  T h e r e f o r e ,  b e h a v i o r s  w h i c h  w o u l d  d i s c l o s e  
u n a m b i g u o u s  v e r b a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  f e e l i n g s ,  a t t i - ·  
t u d e s ,  o r  p o i n t  o f  v i e w  w e r e  n o t  u s e d . ·  E x a m p l e s  o f  e x c l u d e d  b e h _ a v i o r s  
w e r e  p a r a p h r a s i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  r e f l e c t i n g  f e e H n g s , .  a n d  s e l f - d i s c l o s u r e  
( I v e y ,  N o r m i n g t o n ,  M i l l e r ,  M o r r i l l ,  a n d  H a a s  1 9 6 8 ;  I v e y ,  M o r r i l l ,  P h i l -
l i p s ,  a n d  L o c k h a r d  1 9 6 9 ;  M o r e l a n d  a n d  I v e y .  1 9 6 9 ) .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  v e r b a l  s t y l e  u s e d  w a s  a l s o  i n t e n d e d  t o  k e e p  
t h e  i n t e r v i e w e e  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  a n d  h e r  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  v e r b a l  b e h a v i o r s  c h o s e n  w e r e  
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  b e  e f f e c t i v e  i n  e l i c i t i n g  o p e n ,  s p o n -
t a n e o u s ,  p e r s o n a l l y  m e a n i n g f u l ,  a n d  p r o d u c t i v e  v e r b a l  ~ctivity f r o m  t h e  
i n t e r v i e w e e  ( W a l d r o n  1 9 7 3 ) .  U n l i k e  t h e  b e h a v i o r s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h . e s e  
w e r e  i n t e n d e d  . t o  p r o v i d e  t h e  s u b j e c t  w i t h ,  a t  b e s t ,  a m b i g u o u s  i n f o n n a t i o n  
a b o u t  t h e  i n t e r v j e w e r  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  ( s e e  A p p e n d i x  B)~ 
, ( ,  
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S i n g l e ,  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  a l l o w e d  t h e  i n t e r v i e w e e  t o  c h o o s e  w h a t  
s h e . •  d  1  i  k e  t o  . t a  1  k  a b o u t  w i t h i n  a  d e f i n e d  to~i c  a r e a  a n d  r e q u i r e d  m o r e  
t h a n  a  o n e  o r  t w o  w o r d  r e s p o n s e .  F o r ·  e x a m p l e ,  " W h a t · · k i n d s  o f  e x p e r i e n c e s  
d i d  y o u  h a v e  w i  . t h  y o u r  h i g h  s . c h o o  1  t e a c h e . r s  ?
1 1
•  ( R i c h a r d s  o n ,  D o h r e n w e n d ,  
a n d  K l e i n  1 9 6 5 ;  P o p e  a n d  S i e . g m a n  1 9 6 8 ;  P h i . l l i p s ,  L o c k h a r d ,  a n d  M o r e l a n d · ·  
1 9 6 9 ;  B a n a k a  1 9 7 1 ;  W a l d r o n  i 9 7 3 ) .  F o l l o w - u p  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  
i n t e r v i e w e e ' s  c h o s e n  t o p i c  a n d  e n c o u r a g e d  h e r  t o  g o  f u r t h e r  w i t h  i t .  F o r  
e x a m p l e ,  " H o w  d i d  t h a t  e f f e c t  y o u r  e x p e r i e n c e  i n  s c h o o l ? "  { I v e y ,  N o r m i n g - _  
t o n ,  M i l l e r ,  M o r r i l l ,  a n d  H a a s  1 9 6 8 ) .  
U n s t r u c t u r e d  e n c o u r a g e m e n t s  1  i  k e  
1 1
m m - h m m
1 1
,  
1 1
9 0  o n " ,  a n d  
1 1  
I  s e e  
1 1  
w e r e  
o n e  o r  t w o  w o r d  s t a t e m e n t s  w h i c h  p r o m p t e d  t h e  i n t e r v i e w e e  t o  c o n t i n u e  
t a l k i n g  ( P h i l l i p s ,  L o c k h a r d ,  an~ M o r e l a n d  1 9 6 9 a } .  R e f o c u s i n g  q u e s t i o n s  
l i k e  " H o w  d i d  t h a t  m a k e  y o u  f e e l ? "  w e r e  a l s o  u s e d  t o  g e t  t h e  i n t e r v i e w e e  
t o  r e f o c u s  o n  h e r s e l f  a n d  h e r  e x p e r i e n c e s  w h e n  s h e  w e n t  o f f  · o n  a  l e s s  
p e r s o n a l  t a n g e n t .  
R e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  l o w  v e r b a l  i n t e r v i e w e r  a c t i v i t y  e l i c i t s  
s t r a i n  i n  t h e  i n t e r v i e w e e  a n d  h i g h  v e r b a l  i n t e r v i e w e r  a c t i v i t y  c u r t a i l s  
i n t e r v i e w e e  invo~vement ( H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  M y e r s  1 9 6 6 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  
1  n t e r v i  e w e r  i n  t h e  . P r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  a  m o d e r a t e  l e v e l  
o f  v e r b a l  a c t i v i t y .  T h i s  m e a n t  t h a t  u s i n g  u n s t r u c t u r e d  e n c o u r a g e m e n t s  
a n d  r e f o c u s i n g  q u e s t i o n s  w h e n  n e c e s s a r y ,  t h e  i n t e r v i e w e r  a l l o w e d  t h e .  
s u b j e c t  t o  e x h a u s t  a  t o p i c  b e f o r e  d i r e c t i n g  h e r  o n  t o  t h e  n e x t  o n e . .  W h e n -
t h e  s u b j e c t  a p p e a r e d  t o  b e  " h u n g  u p "  o n  a  t o p i c  b y  f a l l i n g  s i l e n t ,  r e -
p e a t i n g  h e r s e l f ,  o r  b e c o m i n g  i n t e n s e l y  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d >  t h e  i n t e r -
v i e w e r  p r o v i d e d  h e r  w i t h  a n  o p e n - e n d e d  o r  f o l l o w - u p  q u e s t i o n .  
T h e  e r r o r s  i n  t h e  a s s u m p t i o n s  m a d e  a b o u t  t h e  i m p a c t  o f  t h e  v e r b a l  
s t y l e  d e s c r i b e d  a b o v e  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I V .  
6  - - · - - - - . . . . .  - . . . . . . . . . .  - - - . . .  
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V I I  A S S E S S M E N T  O F  I N T E R V I E W E E  P E R C E P T I O N S  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  a s s e s s  t h e  s u b t l e t y  o f  d i s c r i m i n a t i o n ·  
i n  t h e  i n t e r v i e w e e  
1
s  p e r c e p t i o n s  o f  i n t e r v i e w e r  n o n v e r b a l  b e h a v i - o r .  A s  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  ( S e c .  I ,  p .  1 - 2 ) ,  E k m a n  a n d  F r i e s e n  
( 1 9 6 8 )  h a v e  s h o w n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  t o  c o m n y n i c a t e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  s t a t e  a n d  p r o c e s s  o f  r e l a t i o n s h i p  ( i n t e r p e r s o n a l  m e a n i n g s )  a n d  u n c o n -
s c i o u s  attit~des a b o u t  s e l f  a n d  o t h e r  ( e x p r e s s i v e  m e a n i n g s ) .  I n  o r d e r  t o  
r e f l e c t  t h e s e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  non~erbal b e h a v i o r  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b -
j e c t ,  a n  i n s t r u m e n t  w a s  u s e d  w h i c h  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  i s s u e s  s t a t e d  i n  e a c h  o f  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s .  T h e s e  i s s u e s  
a n d  p h a s e s  w i  1 1  b e  d e s c r i b e d  b e l o w .  T h e  i n s t r u m e n t  u s e d  w a s  r e f e , r r e d  t o  
a s  t h e  I n t e r p e r s o n a l  E x p e r i e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  o r  I E Q  ( s e e  A p p e n d i x  C } .  
T h e  I E Q · w a s  d r a w n  f r o m  o n e  s e c t i o n  o f  a n  i n s t r u m e n t  c a l l e d . t h e  
Interperso~al P e r c e p t i o n  M e t h o d  o r  I P M .  T h e  I P M  w a s  de~igned b y  L a i n g ,  
P h i l l i p s o n ,  a n d  L e e  ( 1 9 6 6 }  t o  a s s e s s  t h e  e n t i r e  i n t e r p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
o f  b o t h  m e m b e r s  o f  a n  i n t i m a t e ,  l o n g - t e n n  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p .  I t  h a s  
b e e n  u s e d  s u c c e s s f u l l y  i n  c l i n i c a l  s e t t i n g s  w i t h  m a r r i e d  a n d  d i v o r c e d ·  
c o u p l e s .  
T h e  r e l a t i o n a l  p h a s e s  u s e d  i n  b o t h  t h e  I P M  a n d  I E Q  r e f l e c t e d  f o u r  
d i m e n s i o n s  o f  a  p e r s o n ' s  e x p e r i e n c e  o f  h i m s e l f  a n d  t h e  o t h e r  w i t h i n  a  
d y a d i c  r e l a t i o n s h i p .  T h e  f i r s t  d i m e n s i o n  consist~d o f  s t a t e m e n t s  o f  s e l f  
i n  r e l a t i o n  t o  s e l f ,  e . g .  " I  a m  r e s p o n s i b l e  f o r  m y s e l f " .  T h e . s e c o n d  c o n -
· s i s t e d  o f  s t a t e m e n t s  o f  s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r ,  e . g .  " I  a m  r e s p o n s i b l e  
f o r  h e r " .  T h e  t h i r d  · i n c l u d e d  s t a t e m e n t s  o f  o t h e r  i n  rel~tion t o  s e l f ,  
e . g .  " S h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  m e " .  T h e  f o u r t h  c o n t a i n e d  s t a t e m e n t s  o f  
o t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r ,  e . g .  
1 1
S h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h e r s e l f " .  
~----~-----&·- &~ -
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E a c h  o f  t h e s e  p h a s e s  w a s  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  a n  i s s u e ,  s u c h  a s  
1 1
i s  
r e s · p o n s i b l e  f o r "  · ; n  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  ( s e e  A p p e n d i x  D ) .  I s s u e s  w e r e  
d e f i n e d  b y  L a i n g . e t  a l  ( 1 9 6 6 )  a s  p h r a s e s  t h a t  c a n  b e  used_~o e x p r e s s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  s e l f  o r  w i t h  o t h e r .  O n  t h e  I P M  a n d  I E Q ,  e a c h  j s s u e  w a s  
s t a t e d  i n  t e n n s  o f  e a c h  r e l a t i o n a l  p h a s e .  
L a i n g ,  P h i l l i p s o n ,  a n d  L e e  J~9-~6} g r o u p e d  t h e  i s s u e s  u s e d  i n  t h e  
I P M  i n t o  s i x  c a t e g o r i e s  w h i c h  t h e y  d e r i v e d  f r o m  t h e i r  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  
w i t h  i n t i m a t e  d y a d s .  I s s u e s  p l a c e d  i n  t h e  I n t e r d e p e n d e n c e .  a n d  A u t o n o m y  
c a t e g o r y  e x p r e s s e d  g e n u i n e  " m u t u a l i t y "  o f  r e l  a t f o n s h i p s  b a s e d  o n  r e s p o n - ·  
s i v e  a c c e p t a n c e  o f  s e l f  a n d  o t h e r  a s  a  h u m a n  b e i n g · a n d  o n  e a c h  h a v i n g  a  
s o u r c e  o f  s t r e n g t h  f r o m  w i t h i n  t h e m s e l v e s .  I _ s s u e s  pl~ced i n  t h e  W a n n  
C o n c e r n  a n d  S u p p o r t  ~ategory e x p r e s s e d  a c t i v e  c a r i n g  f o r  s e l f  a n d  o t h e r  
w i t h o u t  t h e  e x p l i c i t  f e e l i n g  o f  s e p a r a t e n e s s  r e f l e c t e d  · i n  t h e  A u t o n o m y  
c a t e g o r y .  ·  
T h e  i s s u e s  i n  t h e  Di~paragement a n d . D i s a p p o i n t m e n t  c a t e g o r y  ~pre­
s e n t e d  a n  a m p l e  s c o p e  o f  i t e m s  e x p l i c i t l y  e x p r e s s i n g  n e g a t i v e  v i e w p o i n t s  
w h i c h  i n d i c a t e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e l f  a n d / o r  · o t h e r .  I s s u e s  i n  t h e  
_ C o n t e n t i o n :  F i g h t .  o r  F l i g h t  c a t e g o r y  f o c u s s e d  o n  op~n c o n f l i c t  a n d  c o m p e -
t i t i o n ,  a n d  w a y s  o f  c o p i n g  w i t h  i t  b a s e d  o n  a g g r e s s i o n  o r  w i t h d r a w a l  
( B i o n  1 9 6 1 ) .  A s  o p p o s e d  t o  t h e  o p e n  w a r f a r e  a d m i t t e d  t o  i n  t h e  C o n t e n t i o n  
c a t e g o r y ,  i s s u e s  i n  t h e  C o n t r a d i c t i o n  a n d  C o n f u s i o n  c a t e g o r y  r e p r e s e n t e d  
p e r c e p t i o n s  o f  m a s k e d  c o n f l i c t  a n d  e n s u i n g  c o n f u s i o n  { l a i n g  ~96S}. F i n a l l y ,  
i s s u e s  i n  t h e  E x t r e m e  D e n i a l  o f  A u t o n o l l \ Y  c a t e g o r y  e x p r e s s e d  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  b e i n g  u n w i l l i n g l y  e n g u l f e d  o r  e n g µ l f i n g  o t h e r s  o r  p a r t  o f  o n e s s e l f .  
T h e  I P M  h a s  b e e n . · u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d y n a m i c s  o f  d i s t u r b e d  a n d  
n o n d i s t u r b e d  m a r i t a l °  r e h , t i o n s h i p s  a n d  t h e  i m p a c t  o f  s h o r t - t e n n  t h e r a p y  
\  
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w i t h  d i s t u r b e d  c o u p l e s  ( L a i n g  e t  a l  1 9 6 6 ) .  N o  p u b l i s h e d  e v i d e n c e  w a s  
f o u n d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  I P M  h a s  a c t u a l l y  b e e n  e m p l o y e d  i n  a n y  o t h e r  
c a p a c i t y  t h a n  a s  . a  c l i n i c a l  a n d  r e s e a r c h  t o o l  w i t h  m a r i t a l  d y a d s .  i n  a  
c l i n i c a l  s e t t i n g .  
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T h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  ~tudy, t h e  I E Q ,  w a s  d r a w n  f r o m  
t h e  I n t e r p e r s o n a l  P e r c e p t i o n  M e t h o d  b e c a u s e  t h e  ! P M  w a s  s e t  u p  t o  m e a s u r e  
t h e  k i n d  o f  i n t e r p e r s o n a l  a n d  i n t r a p e r s o n a l  e x p e r 1 e n c e  u n d e r  · i n v e s t i g a -
t i o n  h e r e .  F o r  t h e  p r e s e n t  q u e s t i o n n a i r e ,  s . o m e  o f  t h e  i s s u e s  u s e d  o n  t h e  
I P M  w e r e  elimina~ed o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  i n a p p r o p r i a t e n e s s  f o r  n o n i n t i -
m a t e ,  s a m e - s e x ,  s h o r t - t e n n  d y a d s .  T h e  r e m a i n i n g  i s s u e s  f e l l  i n t o  f i v e  
o f  L a i n g ' s  s i x  c a t e g o r i e s  ( s e e  A p p e n d i x  D ) .  A l l  t h e  i s s u e s  i n  t h e  E x -
t r e m e  D e n i a l  o f  A u t o n o f l \ Y  c a t e g o r y  w e r e  ~liminated. · T o  d e t e n n i n e  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  t w o  se~s o f  i n t e r v i e w e r  b e h a v i o r  h a d  a ·  d i f f e r e n t i a l  i m p a c t  o n  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n t e r v i e w e e ,  L a i n g ' s  c a t e g o r i e s  w e r e  u s e d  t o  g r o u p  
t h e  i s s u e s  a c c o r d i n g  t o  c o n t e n t  t o  f a c i l i t a t e  d a t a  a n a l y s i s .  
A s  i n  t h e  · I P M ,  t h e  I n t e r p e r s o n a l  E x p e r i e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  m a d e  u s e  
o f  f o u r  s t a t e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s  b u i l t  
a r o u n d  e a c h  o f  t h e  i s s u e s  e m p l o y e d .  E a c h  s t a t e m e n t  w a s  s c o r e d  b y  e a c h  
s u b j e c t  o n  a  t r u e / f a l s e  o r  f a l s e / t r u e  c o n t i n u u m  f r o m  1  t o  4 .  S o m e  o f  t h e  
i t e m s  o n  t h e  I E Q  w e r e  s t a t e d  i n  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n ,  e . g .  " S h e  · l i k e s  m e " .  
O t h e r s  w e r e . s t a t e d  i n  a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n ,  e . g .  " S h e  c o n f u s e s  m e "  • .  P o s i -
t i v e  s t a t e m e n t s  1 n d i c a t e Q  p e r c e p t i o n s  o f  s e l f ,  o t h e r ,  o r  r e l a t i o n s h i p  
b a s e d  o n  a c c e p t a n c e ,  w a n n t h ,  · c o n c e r n ,  i n v o l v e m e n t ,  c o m f o r t ,  l i k i n g ,  r e s p e c t ,  
s t r e n g t h s ,  o r  l a c k  o f  c o n f l i c t .  N e g a t i v e  s t a t e m e n t s  refle~ted n o n a c c e p t -
a n c e ,  c o o l n e s s ,  a p a t h y ,  d i s t a n c e ,  discomfort~ d i s l i k e ,  l a c k  o f  r e s p e c t ,  
- - · - 6 - - - - - - . .  - - - - . . . . .  
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w e a k n e s s ,  o r  c o n f l i c t .  T h e  c o n t i n u u m  o n  e a c h  I E Q  i t e m s  w a s  s c a l e d  s o  t h a t  
a  . l o w  s c o r e  w o u l d  r e f l e c t  e n d o r s e m e n t  o f  a ·  p o s i t i v e  o r  d e n i a l  o f  a  n · e g a -
.  .  . . . . .  
t i v e .  s t a t e m e n t .  A  h i g h  s c o r e  w o u l d  r e f l e c t  en~o.rsement o f  a  n e g a t i v e  o r  
d e n i a l  o f  a  p o s i t i v e  s t a t e m e n t .  I n  t h i s  w a y ,  t h e  i t e m _  ~cores c o u l d  b e  
t o t a l l e d  a n d  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  t o t a l  s c o r e s  a l o n g  t h e  positive~negative 
d i m e n s i o n  a s  s h o w n  b e l o w .  
P o s i t i v e  I s s u e  
N e g a t i v e  I~sue 
e . g .  " S h e  l i k e s  m e
1 1  
e . g .  " S h e  c o n f y s e s  m e "  
! I  
t r u e  
I  
f a l s e  ·  
I  ~ 
i l l '  
f a l s e  
. t r u e  
F i g u r e  1 .  S c a l i n g  o f  i t e m s  o n  t h e  I E Q  
I X  H Y P O T H E S E S  
T h e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  s e l e c t e d  f o r  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  r a p p o r t  e n c o u r -
a g i n g  s e t  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e i - r  p o s i t i v e  i m p a c t  a s  p r e v i o u s l y  d e f i n e d  i n  
t h i s  c h a p t e r  { S e c .  V ,  p .  7 - 1 0 ) .  T h e  b e h a v i o r s  f o r  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  
s e t  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e i r  n e g a t i v e  i m p a c t  w h i c h  w a s  d e f i n e d  i n  t h e  s a m e  
s e c t i o n .  T h e  i t e m s  o n  t h e  I E Q  w e r e  scale~ s o  t h a t  l o w  s c o r e s  w o u l d  r e f l e c t  
p o s i t i v e  i n t e r v i e w e e  p e r c e p t i o n s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n .  
H i g h  s c o r e s  w e r e  s c a l e d  t o  r e f l e c t  n e g a t i v e  p e r c e p t i o n s .  
I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  i n  t~e p _ r e s e n t  s t u d y  w o u l d  e x p e r i -
.  .  
e n c e  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  s e t  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  p o s i t i v e l y  a n d  t h e  
r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  s e t  o f  b e h a v i o r s  n e g a t i v e l y .  I t  w a s  f u r t h e r  a s s u m e d  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  b e  a b l e  t o  m a k e .  t h e  p e r c e p t u a l  discrimi~ations 
r e q u i r e d  b y  t h e  I E Q .  F i n a l l y · ,  t h e  assumption_w~s m a d e  t h a t  t h e s e  d i s c r i m -
i n a t i o n s  w o u l d  r e f l e c t  t h e  differen~e i~ t h e _  s u b j e c t s •  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  b e h a v i o r  s e t s .  
. . . . . .  /  
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T h e  h y p o t h e s e s  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  b a s e d - o n  t h e  a b o v e  a s s u m p -
t i o n s .  T h e r e f o r e 9  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  f o u r  r e l a -
t i o n a l  p h a s e s  a n d  f i v e  i s s u e  c a t e g o r i e s  o n  t h e  I E Q .  
1 .  T h e  t o t a l  s c o r e  f o r  t h e  i t e m s  w i t h i n  e a c h  r e l a t i o n a l  
.  .  
p h a s e  w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  i n  ~~ponse t o  t h e  rappor~,, 
I .  - ·  - • • .  
e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  ~hatl r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r s ,  
'  ! ,  
2 .  T h e  t o t a l  s c o r e  f o r  t h e  i t e m s  w i t h i n  e a c h  i s s u e  c a t e g o r y  
w i l l  b e  s i g n i f i c a n t l y  low~r i n  r e s p o n s e  t a  t h e  r a p p o r t  
e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  t h a n  rappo~t discoura~ing b e h a v i o r s .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D  
T w o  f e m a l e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  t r a i n e d  . i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f .  t \ > 1 0  
d i f f e r e n t  s e t s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  o n e  v e r b a l  s t y l e ,  a n d  a n  i n t e r -
v i e w  f o n n a t .  P r i o r  t o  t h e  r u n n i n g  o f  s u b j e c t s ,  t h e  i n t e r v i e w e r s •  
p e r f o r m a n c e  w a s  c h e c k e d  o u t .  i n  p i l o t  i n t e r v i e w s  b y  a  p a n e l  o f  j u d g e s .  
T h i r t y - t w o  f e m a l e  · s t u d e n t s  w e r e  r e c r u i t e d  a s  s u b j e . c t s  w i t h i n  t h e  c o n -
t e x t  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  f e e l i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  w o m e n .  P r i o r  t o  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d y ,  
e a c h  s u b j e c t  w a s  a d m i n i s t e r e d  a n  i n v e n t o r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  
h e r  n e e d  t o  m a k e  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  t e s t  r e s p o n s e s .  
E a c h  f e m a l e  s t u d e n t  w a s  b r o u g h t  i n t o  a  t w e n t y  m i n u t e  i n t e r v i e w  
w i t h  a  f e m a l e  i n t e r v i e w e r  w h o  w a s  a  s t r a n g e r  t o  ~hem. D u r i n g  t h e  . i n t e r -
v i e w  i n  w h i c h  t h e  i n t e r v i e w e r  a s k e d  t h e  i n t e r v i e w e e  q u e s t i o n s  ~bout h e r  
h i g h  s~hool a n d  c o l l e g e  e x p e r i e n c e s ,  t h e  i n t e r v i e w e r  m a i n t a i n e d  o n e  o f  
t h e  t w o  d i f f e r e n t  n o n v e r b a l  s t y l e s  a n d  t h e  s i n g l e  v e r b a l  s t y l e .  A t  
t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  i n t e r v i e w e e  f i l  1  e d  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e .  
d e s i g n e d  t o  a s s e s s  h e r  e x p e r 1 e n c e  o f  h e r s e l f ,  t h e  i n t e r v i e w e r ,  a n d  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  T h e  inte~viewee w a s  t h e n  a d m i n i s t e r e d  a  f o l l o w - u p  
p o l l  . t o  o b t a i n  h e r  o v e r a l l  r e a c t i o n s  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  
T h e  d a t a  o b t a i n e d  f r o r . 1  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a n a l y z e d  u s i n g  a n  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o n  a  t h r e e  f a c t o r  s p l i t  p l o t  f a c t o r i a l  d e s i g n  w i t h  
r e p e a t e d  meas.u~es o n  t w o  f a c t o r s .  A n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  u s i n g  t h e  
d a t a  f r o m  t h e  p r e l i m i n a r y  i n v e n t o r y  w a s  m a d e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p o s s i b l e  
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i n f l u e n c e  o f  s u b j e c t  d~fens i  v e n e s s  o n  t h e .  r e s u l t s .  Foll~w-up ~e.sts o f  :  
s i g n i f i c a n c e  ~ere p e r f o n n e d  t o  e x p l o . r e  s i g n i f i c a n t  m a i n  ef.f~~ts a n d  i n t e r -
a c t i o n s  i n  t h e  a n a l y s i s ·  o f  v a r i a n c e .  T h e  d a t a  f r o m  t h e  p o s t - e x p e r i m e n t a l  
p o l l  w a s  r e v i e w e d  ~nd e x a m i n e d .  
I  . S U B J E C T S  
T h e  s u b j e c t s  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  
f e m a l e  u n d e r g r a d u a t e  $ t u d e n t s  i n  c o m m u n i c a t i o n ,  p s y c h o l o g y ,  a n d  s o c i o l o g y  
c l a s s e s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P o r t l a n _ d ,  O r e g o n .  E a c h  i n t e r v i e w e e  
{ E E )  m e t - s e v e r a l  c r i t e r i a .  A l l  E E s  w e r e  C a u c a s i a n  a n d  b e t w e e n  t h e  a g e s  
o f  1 8  a n d  2 5  y e . a r s .  A l l  E E s  v o l u n t e e r e d  t o  pa~ticipate i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  s a m e  r e c r u i t i n g  s p e e c h  { s e e  A p p e n d i x  E } .  A t  t h a t  t i m e ,  e a c h  E E  f i l l e d  
o u t  a  s h o r t  d e i n o g r a p h i c  q u e s t i o n n a i r e  a n d  C r o w n e  a n d  M a r l o w e ' s  { 1 9 6 0 )  
S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  I n v e n t o r y  ( s e e  A p p e n d i x  F ) .  N o n e  o f  t h e  E E s  w e r e  
i n f o r m e d  o f  t h e  I n v e n t o r y  r e s u l t s  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w .  
A l l  E E s  w e r e  u n a w a r e  o f  t h e  p u r p o s e  a n d  d e s i g n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
E a c h  E E  a g r e e d  t o  h a v e  h e r ·  i n t e r v i e w _ .  t a p e d ,  . a n d  a l l  E E s  w e r e  u n a c q u a i n t e d  .  
w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r s  p r i o r  t o  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
Sixte~·n E E s  s e r v e d  a s  s u b j e c t s  i n  e a c h  · o f  t h e  t w o  n o n v e r b a l  i n t e r v i e w e r  
b e h a v i o r  s e t s .  A  t o t a l  o f  t h i r t y - t w o  s u b j e c t s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  f i n a l  
d a t a  a n a l y s i s .  
I I  T H E  M A R L O W E - C R O W N E  S O C I A L  D E S I R A B I L I T Y  I N V E N T O R Y  
T h e  M a r l o w e - C r o w n e  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  I n v e n t o r y  w a s  a  s c a l e  f o r  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  d e f e n s i v e n e s s  a n d  d e s i r e  t o  l o o k  g o o d  a c c o r d i n g  t o  c u l t u r a l  
s a n c t i o n s  f o r  b e h a v i o r .  A c c o r d i n g  t o  C r o w n e  a n d  M a r l o w e  ( 1 9 6 0 ) ,  t~e 
\  
I  
I  
J  
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e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e v i o u s  s c a l e s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  s u b j e c t ' s  n e e d  t o  m a k e  
s o c i a l l y  ~esirable r e s p o n s e s  i n  t e s t  s i t u a t i o n s  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  p a t h o -
l o g y  i m p l i e d  i n  s o m e  i t e m  c o n t e n t .  F~r e x a m p l e ,  ~ubjects' d e n i a l s  o f  a n  
i t e m  t h a t  s t a t e s  t h a t  t h e i r  s l e e p  i s ·  f i t f u l  a n d  d i s t u r b e d  m a y  b e  a t t r i b u -
~able t o  t h e  ab~ence o f  t h e  s y m p t o m  r a t h e r  t h a n  t h e  d e s i r e  t o  l o o k  g o o d .  
T h e  i t e m s  o n  t h e  i n v e n t o r y  w e r e  d r a w n  f r c i m  c u r r e n t  p e r s o n a l i t y  
i n v e n t o r i e s  a c c o r d i n g  t o  a  c r i t e r i o n . o f  c u l t u r a l  a p p r o v a l  a n d  m i n i m a l  
p a t h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  w h e n  e n d o r s e d  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n .  S i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  w i t h  t h e  v a l i d i t y  s c a l e s  o f  t h e  M i n n e s o t a  M u l t i -
p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( M M P I ) .  T h e s e  s c a l e s  a s s e s s  t e s t - t a k i n g  
a t t i t u d e  a n d  te~dency t o  f a k e  b a d  o r  g o o d .  C o r r e l a t i o n s  w i t h · t h e  c l i n i -
c a l  s c a l e s  o f  t h e  M M P I  w h i c h  a s s e s s  p a t h o l o g y  w e r e  g e n e r a l l y  n o n s i g n i f i -
c a r i t .  
T h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  c o e f f i c i e n t  o f  . 8 8  w a s  o b t a i n e d  f o r  
t h t r t y - n i n e  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 9 . a n d  4 6  y e a r s .  
A  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n  o f  . 8 9  w a s  o b t a i n e d  f o r  t h i r t y - · o n e  o f  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  r e t o o k  t h e  t e s t  o n e  m o n t h  l a t e r .  
I I I  I N T E R V I E W E R S .  
R e s e a r c h  h a s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  t h a t . n o n v e r b a l  b e h a v i o r  c a n  b e  
l e a r n e d  t h r o u g h  t r a i n i n g , .  a n d  b e h a v i o r  t h u s  l e a m e d  c a n  p r o d u c e  t h e  s a m e ·  
i m p a c t  a s  t h e  s a m e  b e h a v i o r  o c c u r r i n g  " n a t u r a l l y . "  o r  s p o n t a n e o u s l y  { A l -
b e F . t  a n d  D o b b s  1 9 7 0 ;  C h e r r y  1 9 7 2 ;  K u h n e r  1 9 7 2 ;  W a l d r o n  1 9 7 3 ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e  n o n v e r b a l  s t i m u l i  f o r  t h e  E E s  •  perceptio·n~ a s  a s s e s s e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w e r e  p r o v i d e d  b y  i n t e r v i e w e r s  ( E R s )  t r a i n e d  i n  t w o  specif~c an~ 
d i f f e r e n t  b e h a v i o r a l  s e t s .  
O n e  p a i d  C a u c a s i a n  f e m a l e ,  3 3  y e a r s  o l d ,  a n d  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  C a u -
c a s i a n  a n d  2 4  y e a r s  o l d ,  se.rve~ ~s i n t e r v i e w e r s  i n  b o t h  s e t s  o f  n o n v e . r b a l  
2 0  
t r e a t m e n t s  s t u d i e d  i n  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t .  E a c h  E R  i n t e r v i e w e d  e i g h t  
o f  t h e  s i x t e e n  s u b j e c t s  i n  e a c h  behavio~ s e t .  
T h e  p a i d  E R  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  t r a i n e d  i n  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  s e t s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  u s e d .  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ( W a l d r o n  1 9 7 3 ) .  T h e  e x p e r i -
m e n t e r  h a d  n o t .  N e i t h e r  E R  h a d  b e e n  t r a i n e d  t o  m a i n t a i n  ' t h e  v e r b a l  s t y l e ·  
r e q u i r e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  A f t e r  t r a i n i n g  s e s s i o n s  i n  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  s k i l l s ,  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  E R s  o n  e a c h  n o n v e r b a l  b e h a v i o r . ·  
s e t  w a s  r a t e d  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w s  { s e e  A p p e n d i x ·  A ) .  A l s o  r a t e d  w e r e  
c o n s i s t e n c y  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  e a c h  E R  o n  v e r b a l  s t y l e  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  
w i t h i n  e a c h  E R  b e t w e e n  t h e  t w o  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  s e t s .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h e s e  r a t i n g s _ '  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I  I I .  
B o t h  E R s  w e r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e . p u r p o s e  a n d  d e s i g n  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  
I V  I N T E R V I E W  F O R M A T  
T h e  t o t a l  i n t e r v i e w  l a s t e d  t w e n t y - f i v e  m i n u t e s .  T h e  f i r s t  f i v e  m i n - · :  
.  .  
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p e r i o d  f o r  t h e  E R  a n d  E E .  D u r i n g  t h i s  
t i m e ,  t h e  E R  a s k e d  t h e  E E  l i g h t  c o n v e r s a t i o n a l  q u e s t i o n s  a b o u t  h e r s e l f  a n d  
h e r  c u r r e n t  a c t i v i t i e s  i n  a n d  o u t  o f  s c h o o l  ( s e e  A p p e n d i x  G ) .  
I n  t h e  r e m a i n i n g  t w e n t y  m i n u t e s ,  t h e  E R  i n t r o d u c e d  t o p i c s  f o r  t h e  E E  
t o  r e s p o n d  t o  r e g a r d i n g  h e r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e .  
A l t h o u g h  t h e  i n t e r v i e w  w a s  b a s e d  o n  a  p r e - d e t e n n i n e d  l i s t  o f  t o p i c  a r e a s  
{ s e e  A p p e n d i x  G } ,  t h e  a c t u a l  c o n t e n t  o f  t h e  i n t e r v i e w  d e p e n d e d  o n  t h e  E E  
a n d  E R .  T h e  E R  p r o c e e d e d  f r o m  o n e  t o p i c  t o . t h e  n e x t  a s  t h e  ~t e x h a u s t e d  
h e r  p e r s o n a l  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s  o n  t h e  p r e v i o u s  t o p i c  w i t h o u t  b e c o m i n g  
de~ply e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d .  
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T h e  E R  r e m a i n e d  i n  r o l e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  . . .  t w e n t y - f i v e  m i n u t e -
·  i n t e r v i e w .  T h a t . i s ,  s h e  m a i n t a i n e d  t h e  a p p r o p r i a t e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  
s e t  a n d  v e r b a l  s t y l e  a s  t r a i n e d .  
V  I N T E R V I E W E R  T R A I N I N G  
A f t e r  b e i n g  a d v i s e d  o f  t h e  pu~ose o f ·  t h e  p r e s e n t  · s t u d y · ,  t h e  p a i d  E R  . .  
t r a i n e d  t h e  e x p e r i m e n t e r  ( _ ; )  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  a n . d  d i s c o u r a g i n g  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  s e t s  u s e d  i n  W a l d r o n ' s  1 9 7 3  s t u d y .  B e h a v i o r a 1  congru~ 
e r : i c e / i n c o n g r u e n c e  b e t w e e n .  E E  a n d  E R ,  a n d  r e l a x e d  n · a t u r a l / c o l d  o b j e c t i v e  
v o i c e  w e r e  e l i m i n a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  s e t s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s~u~y. 
T r a i n i n g  w a s  accompli~hed t h r o u g h  e x p l a n a t i o n  a n d  d e m o n s t r a t i o n  b y  t h e  
p a i d  E R ,  i m i t a t i o n  b y  t h e  , ; _ ,  a n d  r o l e - p l a y i n g  w h e r e  o n e  i n t e r v i e w e r  
p l a y e d  t h e  i n t e r v i e w e e .  
F o r  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  t h e  _ E R  p o s  i . t i o n e d  h e r  c h a i r  
a  " f r i e n d l y "  d i s t a n c e ,  b e t w e e n  4  a n d  5  f e e t ,  f r o m  t h e  E E ' s  c h a i r .  S h e  
s m i l e d  o f t e n  . a n d  m a i n t a i n e d  f r e q u e n t  e y e  · c o n t a c t  w i t h  t h e  E E .  S h e  l e a n e d  
s l i g h t l y  f o r t l a r d  i n  h e r - c h a i r  ( n o  m o r e  t h a n  2 5 0  f r o m  a . s t r a i g h t - u p  p o s i -
t i o n )  a n d  f a · c e d  t h e  E E  a l m o s t  d i r e c t l y  w i t h  h e a d . a n d  b o d y  ( n o t .  e x c e e d i n g  
1 s
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f r o m  a  h e a d - o n  p o s i t i o n ) .  T h e  E R  k e p t  h e r  f a c e  a n d  b o d y  r e l a x e d  a n d  
o p e n .  T h i s  m e a n t - a n  a b s e n c e  o f  n e r v o u s  g e s t u r e s ,  l i k e  f o o t - s h a k i n g t  a n d  
t i g h t n e s s  i n  t h e  m u s c l e s .  S h e  s a t  w i t h  h e r  l e g s  a n d  a n n s  u n c r o s s e d  a n d  
p o s i t i o n e d  s l i g h t l y  d i f f e r e n t l y  f r o m  e a c h  o t h e r  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  
F o r  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  t h e  E R  p l a c e d  h e r  c h a i r  a t  
a  m o r e  
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d i s t a n c e  f r o m  t h e  E E ,  a p p r o x i m a t e l y  6  t o  S  f e e t .  S h e  
r a r e l y  s m i l e d  a n d  e s t a b l i s h e d - e y e  c o n t a c t  w i t h  t h e  E E  i n f r e q u e n t l y .  S h e  
l e a n e d  s l i g h t l y  backwa~d i n  h e r  c h a i r  ( b e t w e e n  1 0 °  a n d  3 0 °  f r o m  a  
2 2  
s t r a i g h t - u p  p o s i t i o n )  a n d  t u r n e d  a w a y  f r o m  t h e  E E  w i t h  h e r  h e a d  a n d  b o d y  
a t  a b o u t  a  4 5 °  a n g l e .  T h e  E R  a l l o w e d  h e r  f a c e  a n d  b o d y  t o  ~ppear t e n s e  
· a n d  c l o s e d  b y  m a i n t a i n i n g  t i g h t n e s s  i n  h e r  m u s c l e s .  S h e  s a t  w i t h  h e r  
a n n s  a n d  1  e g s  cro~sed i n  a  s y n t n e t r i  c a l  f a s _ h i o n  { s e e  A p p e n d i x  A ) .  
T h e  t w o  E R s  al~o r e v i e w e d  t h e  i n t e r v i e w  f o n n a t  togeth~r a n d  d i s -
c u s s e d  t h e  v e r b a l  s t y i " e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I  (  S e c .  V I ,  p .  1 0 - 1 1 ) .  
" " "  
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T h r o u g h  e x p l a n a t i o n  a n d  r e v i e w  o f  m a n y  e x a m p l e s ,  t h e  E R s  c a m e  t o  a  m u t u a l  ; - } . : · ' ,  
.  .  < . : )  . . . , ,  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a g r e e m e n t  o n  w h a t  v e r b a l  b e h a v i o r s  c o n s t i t u t e  a  s i n g l e  ~~l' 
. o p e n - e n d e d  q u e s t i o n ,  a  f o l l o w - u p  q u e s t i o n ,  a  r e f o c u s i n g  q u e s t i q n ,  a n d  a n  c J  
u n s t r u c t u r e d  e n c o u r a g e m e n t  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  
T h r o u g h  r o l e - p l a y i n g  p o s s i b l e  i n t e r v i e w s  u s i n g  t h e  i n t e r v i e w  f o n n a t ,  
t h e  E R s  a l s o  e s t a b l i s h e d  d e c i s i o n  r u l e s  f o r  m a i n . t a i n i n g  m o d e r a t e  v e r b a i  
a c t i v i t y  a n d  k e e p i n g  t h e  i~terview f o c u s s e d  o n  t h e  E E ' s  p e r s o n a l  e x p e r i -
e n c e ,  f e e l i n g s , _ a n d  i d e a s  w i t h o u t  h e r  b e c o m i n g  d~eply e m o t i o n a l l y  i n -
v o l v e d .  A  m o d e r a t e  l e v e l  o f  v e r b a l  a c t i v i t y  c o n s i s t e d  o f  t w o  aspects~ 
F i r s t ,  t h e  E R  i n t r o d u c e d  a n d  a l l o w e d  t h e  E E  t o  e x h a u s t  a  t o p i c  w i t h  u n s t r u c -
t u r e d  e n c o u r a g e m e n t  b e f o r e  g o i n g  o n  t o  a  n e w  o n e .  S e c o n d ,  t h e  E R  p r o -
v i d e d  s o m e  s t r u c t u r e  w i t h  o n e  o f  t h e  v e r b a l  b e h a v i o r s  l i s t e d  a b o v e  w h e n  
t h e  E E  a p p e a r e d  t o  b e  
1 1
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o n  a  t o p i c .  T h e  c u e s  f o r  t h e  E E
1
s  b e i n g  
h u n g - u p  _ w e r e  d e f i n e d  a s  h e r  f a l l i n g  s i l e n t ,  r e p e a t i n g  h e r s e l f ,  g o i n g  o f f  
o n  a  l e s s  p e r s o n a l  t a n g e n t ,  o r  b e c o m i n g  h i g h l y  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  • .  
T h e  E R s  t r a i n e d  w i t h  e a c h  o t h e r  u n t i l  t h e y  h a d _  b e c o m e  s k i l l e d  i n  
t h e  t w o  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  s e t s ,  a  ~onsistent v e r b a l  s t y l e ,  a n d  i n t e r v i e w  
f o r m a t .  D u r i n g  t h e  t r a i n i n g  se~sions, t h e y  h a d  a l s o  l e a r n e d . t o  c o n t r o l  
f o r  p o s . s i b l e  c o n f o u n d i n g  n o n v e r b a l  a n d  v e r b a l  b e h a v i o r s .  T h e y  d i d  t h i s  
b y  g i v i n g  e a c h ·  o t h e r  f e e d b a c k  d u r i n g  t h e  r o l e - p l a y i n g  p r a c t i c e  i n t e r v i e w s .  
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V I  P I L O T  I N T E R V I E W S  
S u b s e q u e n t  · t o  t h e  t r a i n i n g  s e s s i o n s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  a s s e s s  
w h e t h e r  o r  n o t . t h e  i n t e r v i e w e r  b e h a v i o r s  i n ·  t h e  r a p p o r t  · e n c o u r a g i n g  a n d  
d i s c o u r a g i n g  i n t e r v i e w  . s e t s  w o u l d  b e  r e l a t i v e l y  e q u i v a l e n t  b e t w e e n  t h e  
t w o  i n t e r v i e w e r s  f o r  b · o t h  t r e a t m e n t s .  I t  w a s  a l s o  i - m p o r t a n t  t o  e s t a -
b l i s h  t h a t  t h e  intervie~ers w o u l d  p r o v i d e  t h e  i n t e n d e d  n o n v e r b a l  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t s  whil~ m a i n t a i n i n g  t h e  i n t e n d e d  v e r b a l  
s t y l e  r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t l y  a c r o s s  t h e  t w o  t r e a t m e n t s .  
T h e  i n t e r v i e w e r s ,  t h e r e f o r e ,  c o n d u c t e d  f o u r  p i l o t  i n t e r v i e w s .  
E a c h  
,  t . . 1  
" ( 1  I  
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E R  a t t e m p t e d  t o  c o n d u c t  t w o  i n  t h e  e n c o u r a g i n g  n o n v e r b a l  m o d e  a n d  t w o  i n  ' }  ~ 
t h e  d i s c o u r a g i n g  n o n v e r b a l  m o d e ,  w h i l e  h o l d i n g  h e r  v e r b a l  b e h a v i o r  r e l a -
t i v e l y  c o n s t a n t  f o r  a l l  f o u r  i n t e r v i e w s .  T h e  i n t e r v i e w e e s  w e r e  r e c r u i t e d  
f r o m  u n d e r g r a d u a t e  c o m m u n i c a t i o n  c l a s s e s  a n d  w e r e  n o t  i n f o n n e d  o f  t h e  
n o n v e r b a l  i n t e r v i e w  c o n d i t i o n _ s  u n t i l  t h e  c o m p l e t i o n  o f  · t h e i r  f i v e  m i n u t e  
i n t e r v i e w .  T h e  c o n t e n t  o f  e a c h  i n t e r v i e w  c e n t e r e d  a r o u n d - t h e  E E s '  c u r r e n t  
c o l l e g e  e x p e r i e n c e .  
T h r e e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  c o n u n u n i c a t i o n  w e r e  e n l i s t e d  a s  r a t e r s .  
A l  1  t h r e e  r a t e r s  i n d e p e n d e n t . l y  o b s e r v e d  a n d  r a t e d  e a c h  o f  t h e  e i g h t  s e t s  
o f  i n t e r v i e w e r  b e h a v i o r  a l o n g  e l e v e n  s e v e n - p o i n t  g r a p h i c  s c a l e s  ( s e e  A p p e n -
d i x  A ) .  S c a l e s  1  a n d  2  p e r t a i n e d  t o  t h e  o v e r a l l  i m p a c t  o f  t h e  E R ' s  v e r b a l  
a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  S c a l e s  3  t h r o u g h  8  p e r t a i n e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  
~spects o f  s p e c i f i c  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  w h i c h  w~re d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e -
c e d i n g  s e c t i o n  ( S e c .  V ,  p .  2 1 - 2 2 ) .  S c a l e  9  p e r t a i n e d  t o  t h e  o v e r a l l - f o i -
p a c t  o f  t h e  E R ' s  v e r b a l  b e h a v i o r ,  w h i l e  S c a l e s  1 0  a n d  1 1  w e r e  addr~ssed · ,  
t o  t h e  t w o  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  v e r b a l  s t y l e - - a c t i v i t y  a n d  s t r u c t u r e - - w h i c h  
w e r e  t o  b e  k e p t  m o d e r a t e  a n d  c o n s t a n t .  T h e  r a t e r s  w e r e  n o t  a d v i s . e d  o f  t h e  
I  
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t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  u n t i l  a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  l a s t  o f  t h e  e i g h t  
i n t e r v i e w s .  
V I I  T H E  I N T E R P E R S O N A L  E X P E R I E N C E  Q U E S T I O N N A I ' R E  
T h e ·  I n t e r p e r s · o n a l  E x p e r i e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  o r  I E Q  w a s  f o r m u l a t e d  t o  
a s s e s s  t h e  E E ' s  p e r c e p t i o n s  o f  h e r s e l f ,  t h e  E R ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  t h e m  ( s e e  A p p e ' n d i x ·  C ) .  T h e  f o n n a t  a n d  i t e m s  f o r  t h e  I E Q  w e r e  d e r i v e d  
f r o m  o n e  s e c t i o n  o f  L a i n g ,  P h i l l i p s o n ,  a n d  L e e ' s  ( 1 9 6 6 )  I n t e r p e r s o n a l  P e r -
c e p t i o n  M e t h o d  ( I P M )  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  i n  C h a p t e r  I  ( S e c .  V I  a n d  V I I ) · .  
T h e  I P M  w a s  f o n n u l a t e d  a n d  t e s t e d  i n  a  c l i n i c a l  s e t t i n g  u s i n g  d i s -
t u r b e d ·  (  o )  a n d  n o n d i s t u r b e d . { N D )  m a r r i e d  c o u p l e s  a s  s u b j e c t s .  T h e  s u b j e c t s ·  
b a s e d  t h e i r  a n s w e r s  t o  t h e  I P M  i t e m s  o n  t h e i r  t o t a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e i r  
s p o u s · e s .  R e t e s t  r e H a b i l i t y  w a s  a s s e s s e d  b y  g i v i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  
f o u r t e e n  D  c o u p l e s  a n d  t e n  N D  c o u p l e s ,  t h e n  r e t e s t i n g  t h e m  f o u r  t o  s i x  
w e e k s  l a t e r .  F o r  t h e  s e c t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  I E Q  w a s  d r a w n ,  t h e r e  w a s  
r e t e s t  a g r e e m e n t  o n  a t  l e a s t  f i f t y  o f  t h e  s i x t y  i t e m s  · f o r  8 0 %  o f  t h e  spouse~ 
f r o m  N D  c o u p l e s  a s  o p p o s e d  t o  7 5 %  f r o m  t h e  D  c o u p l e s .  
I n t e r n a l  consist~ncy w a s  t e s t e d  b y  c o m p a r i n g  r e s p o n s e s  t o  s e v e n  p a i r s  
o f  i s s u e s  s i m i l a r  i n  m e a n i n g .  R e s p o n s e s  t o  s i x  p a i r s  o f  i s s u e s  o p p o s i n g  
i n  m e a n i n g  w e r e  a l s o  c o m p a r e d .  
1 1
C o n s i s t e n c y
1 1  
o n  t h e  p a i r s  o f  i t e m s  m e a n t .  
s i m i l a r  r e s p o n s e s  f o . r  s y n o n y m s  a n d  o p p o s i n g  r e s p o n s e s  f o r  a n t o n y m s  • .  F o r  
t h e  s e c t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  I E Q  w a s  d r a w n ,  a l l  s e v e n  s y n o n y m s  w e r e  s · c o r , e d  
c o n s i s t e n t l y  f o r  8 5 %  o f  t h e  s p o u s e s  f r o m  t h e  N O  c o u p l e s  a s  o p p o s e d  t~ 7 3 %  
f r o m  t h e  D  c o u p l e s .  A t  l e a s t  f o u r  o u t  o f  s · i x  a n t o n y m s  w e r e  s · c o r e d  c o n s i s -
.  t e n t l y  f o r  1 0 0 %  o f  t h e  N D  s p o u s e s  a s  o p p o s e d  ~o 73~ f r o m  t h e  O  c o u p l e s .  
L a i n g  m a d e  u s e  o f  s i x t y  i s s u e s  f r o m  w h i c h  f o u r  s t a - t e m e n t s  w e r e  b u i l t  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  fo~r r e l a t i o n a l  p h a s e s .  R e v i e w i n g  f r o m  C h a p t e r  I ,  t h e  
" ' \  
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f o u r .  r e l a . t i o n a l  p h a s e s  w e r e  s e l f  i n  r e l a t i o n  · t o  self~ s e l f  i n  r e l a t i o n  t o  
o t h e r ,  o t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  s e l f ,  a n d  o t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r .  
T h e  i s s u e s  L a i n g  u s e d  w e r e  d e r i v e d  f r o m  a  g r o u p  o f ·  a p p r o x i m a t e l y  t w o  
t h o u s a n d  w o r d s  a n d  p h r a s e s  d r a w n  f r o m  a  s t a n d a r d  d i c t i o n a r y .  T h e s e  p h r a s e s  
a l l  e x p r e · s s e d  a n  e x p e r i e n c e  w h i c h  a  p e r s o n  c o u l d  h a v e  i n  r e l a t i o n  t o  h e r -
s e l f  o r  a n o t h e r  p e r s o n ·  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n .  T h e  l i s t  o f  2 0 0 0  
w a s  r e d u c e d  by.E~liminating r e d u n d a n c i e s ,  s y n o n y m s ,  a n t o n y m s ,  a n d  t h e  
p h r a s e s  t h a t  w e r e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  s u b j e c t s  t o  u n d e r s t a n d .  T h e  
f i n a l  s i x t y  i s s u e s  w e r e  c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  t e s t - r e t e s t  s t u d i e s  a n d  
i t e m  a n a l y s e s  (L~ing e t  a l  1 9 6 6 ) .  
T w e n t y  o f  L a i n g ' s  i s s u e s  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  u s e  o n  t h e  I E Q .  T h e s e  
i s s u e s  w e r e  e v a ' l u a t e d  a s  i r i a p p r o p r i  a t e  f o r  n c ; m - i n t i m a t e ,  same~sex, s h o r t  
t e n n  d y a d s  b y  e i g h t  j u d g e s  t r a i n e d  i n  p s y c h o l o g y  a n d  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u - .  
n i c a t i o n · .  A t  l e a s t  7 5 %  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  j u d g e s  w a s  r e q u i r e d  t o  e l  i m i n -
a t e  a n  i t e m .  
T h e r e f o r e ,  t h e r e  w e r e  f o r t y  i s s u e s  o n  t h e  I E Q  a r o u n d  e a c h  o f  w h i c h  
~· 
w e r e  b u i l t  f o u r  s t a t e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n e d  a  t o t a l  o f  1 6 0  s t a t e m e n t s .  A s  d i s c u s s e d  i n  
C h a p t e r  I  ( S e c .  V I I I ,  p .  1 4 - 1 5 ) ,  e a c h  s t a t e m e n t  w a s  s c o r e d  b y  t h e  subj.~ct 
o n  a  t r u e / f a l s e  o r  f a l s e / t r u e  c o n t i n u u m  f r o m  1  t o  4 .  F o r  p o s i t i v e  s t a t e -
m e n t s ,  1  w a s  t r u e ;  f o r  n e g a t i v e  s t a t e m e n t s ,  1  w a s  f a l s e .  
T h e  f o n n a t  o f  t h e  I  E Q  d i f f e r e d  s  1 i  g h t  l y  f r o m  t h a t  o f  t h e  I P M .  O n  
t h e  I P M ,  t h e  r e l a t i o n a l  p h a s e s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  g r o u p s  b a s e d  o n  i t e m  
c o n t e n t .  F o r  e x a m p l e ,  
1 1
1  r e s p e c t  h e r " ,  " S h e  r e s p e c t s  m e " ,  
1 1
1  r e s p e c t  m y -
s e  1  f'~, a n d  " S h e ·  r e s p e c t s  h e r s e  1  f "  w e r e  a  1 1  p r e s e n t e d  togeth~r. i n  t h a t  
o r d e r .  H o w e v e r ,  t h e  p i l o t  f o r  a n o t h e r  s t u d y  ( B l o o m  1 9 7 3 )  · r e v e a l e d  t h a t  
s u b j e c t s  t e n d e d  t o  r e s p o n d  w i t h  a  " r e s p o n s e  s e t "  o n  e a c h  g r o u p  o f  i t e m s .  
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T h a t  i s ,  t h e y  g a v e  a l l  f o u r  s t a t e m e n t s  t h e  s a m e  s c o r e .  T o  a v o i d  t h i s  
e f f e c t ,  a l l  1 6 0  s t a t e m e n t s  o n ·  t h e  I E Q  w e r e  s c r a m b l e d  b y  b e i n g  p r e s e n t e d  
i n  a  r a n d Q m l y  a s s i g n e d  o r d e r .  
, ,  
V I  I I  S E T T I N ( l  
T h r e e  a d j a c e n t  i n t e r v i e w  r o o m s  _ a ' t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  w e r e  
u s e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e  f i r s t  r o o m  w a s  u s e d  f o r  t h e  p r e - i n t e r v i e w  
b r i e f i n g  a n d  f i n a l  d e - b r i e f i n g ,  t h e  s e c o n d  f o r  t h e  p o s t - i n t e r v i e w  q u e s -
t i o n n a i r e s ,  a n d  t h e  t h i r d  f o r  t h e  m a i n  i n t e r v i . e w .  T h e  s e t t i n g s  f o r  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  r o o m s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  r o o m  desc~ibed b e l o w ,  e x c e p t  
t h a t  t h e y  w e r e  f u r n i s h e d  o n l y  w i t h  t w o  9 r  t h r e e  c l a s s r o o m - t y p e  d e s k  c h a i r s  
a n d  p e n c i l s .  
T h e  s e t t i n g  f o r  t h e  twen~y-five m i n u t e  i n t e r v . i e w  w a s  a  t w e l v e  f o o t  
b y  f i f t e e n  f o o t  r o o m  w i t h  o n e  d o o r ,  n o  w i n d o w s ,  a n d  p o s t e r s  o n  t h e  w a l l s .  
T w o  upholstere~ o f f i c e  c h a i r s  w e r e  s e t  u p  f a c i n g  e a c h  o t h e r . d i a g o n a 1 l y  o n  
a  r u g .  T h e  E E ' s  c h a i r  f a c e d  t h e  c l o s e d  d o o r .  I n  o n e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  
w a s  p l a c e d  a  m e t a l  T V - t r a y  w i t h  n o t  w a t e r ,  c u p s ,  s p o o n s ,  s u g a r ,  c r e a m e r ,  
c o f f e e ,  a n d  t e a - f o r  t h e  u s e  o f  t h e  E E .  T o  t h e _  s i d e  o f  t h e  c h a i r s  w i t h i n  
r e a c h  o f  t h e  E E  a n d  E R  w a s  p l  a c e d  a  s i m i  1  a r  t r a y  w i t h  c l o c k  a n d  t a p e r e - ·  
c o r d e r  f o r  t h e  E R  a n d  k l e e n e x  a n d  a s h t r a y  f o r  t h e  E E .  T h e ·  r o o m  w a s  m o d e r -
a t e l y  l i t  b y  a n  o v e r h e a d  l i g h t .  
I X  P R Q C E  D U R E  
T h e  E R  s a t  w a i t i n g  f o r  t h e  E E  i n  t h e  m a i n  i n t e r v i e w  r o o m  e x c e p t  w h e n  
t h e  e x p e r i m e n t e r  ( E )  w a s  t o  b e  t h e  i n t e r v i e w e r .  W h e n  s h e  r e p o r t e d  a t  h e r  
. . . . . .  
a s s i g n e d  t i m e ,  t h e  E E  w a s  b r i e f e d  i n  a n  - a d j a c e n t  r o o m  b y  t h e  I  ~ho m a i n t a i n e d  
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a n  e f f i c i e n t ,  b u s i n e s s  . . .  l i k e  a t t i t u d e  w i t h  a  c o r d i a l  t o n e  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  
t o  b e  n e i t h e r  frie~dly n o r  c o l d .  · A t  t h a t  t i m e ,  t h e  E E  w a s  a d y i s e d  o f  t h e  
b a s i c ·  intervie~ p r o c e d u r e ,  h e r  r i g h t s  o f  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o n f i -
d e n t i a l i t y ,  a n d  o t h e r  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  ( s e . e  A p p e n d i x  H ) .  H e r  q u e s -
.  .  
t · i o n s  c o n c e r n i n g ·  t h e  . i n s t r u c t i o n s  w e r e  a n s w e r e d  a s  b r i e f l y  a · s  p o s s i b l e .  
T h e  E E  w a s  t h e n  a s k e d  t o  c o m e  wit~ t h e  ~to t h e  i n t e r v i e w  r o o m .  T h e  
E R ·  a s s u m e d  r o l e  a s  i n t r o d u c t i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e _ ; _ .  W h e n  t h e  E  w a s  t o  b e  
t h e  i n t e r v i e w e r ,  s h e . a n n o u n c e d  t h a t  s h e  w a · s  t o  b e  t h e  E E ' s  i n t e r v i e w e r  a n d  
· a s s u m e d  r o l e  { s e e  ~ppendix H ) .  W h e n  s h e  w a s  n o t  t h e  i n t e r v i e w e r ,  t h e  f _  
t h e n  l e f t  t h e  r o o m  a n d  c l o s e d  t h e  d o o r .  T h e  E R  the~ a s k e d  t h e  E E  t o  s i t  
d o w n  a n d  o f f e r e d  h e r  c o f f e e  o r  t e a .  T h e  t a p e r e c o r d e r  w a s  s t a r t e d  b y  t h e  
E R  a s  s h e  initiated·t~e f i v e  minu~e w a r m - u p  · i n t e r v i e w .  A  d i f f e r e n t  h a l f  
h o u r  t a p e ,  o n e  s i d e ,  w a s  u s e d  f o r  e a c h  E~. · A t  t h e  e n d  o f  f i v e  m i n u t e s ,  
t h e  E R  b e g a n  t h e  i n t e r v i e w  p r o p e r  w h i c h  c o n t i n u e d  f o r  t w e n t y  minutes~ A t  
t h a t  t i m e ,  t h e  f _  k n o c k e d  o n . t h e  d o o r ,  o r  c h e c k e d  t h e  c l o c k  w h e n  s h e  w a s  
t h e  i n t e r v i e w e r , .  w h i c h  · s i g n a l l e d  t h e  e n d  o f  t h e  inter~iew. T h e  i n t e r v i e w  
w a s  t h e n  t e n n i n a t e d  b~ t h e  E R  ( s e e  A p p e n d i x  I ) .  
T h e  E E  w a s  t h e n  ~sked t o  f o l  lo~ t h e : ; _  w h o . a g a i n  m a i n t a i n e d  a  c o r d i a l ,  
b u s i n e s s - l i k e  a t t i t u d e  t o  t h e  a d j a c e n t  r o o m .  w h e r e  t h e  E E  w a s  a s k e d  t o  f i l l  
o u t  t h e  I n t e r p e r s o n a l  E x p e r i e n c e  Q u e s t i o n n i a r e  { I E Q ) .  T h e  E E  w a s  a g a i n  
a d v i s e d  o f  e t h i c a . 1  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  a s k e d  t o  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  o n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  c a r e f u l l y  ( s e e  A p p e n d i x  I ) . ·  T h e  E E . w a s  t h e n  l e f t  a l o n e  
t o  t a k e  t h e  t i m e  s h e  n e e d e d  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  W h e n  s h e  f i n -
i s h e d  t h e  I E Q ,  s h e  b r o u g h t  i t  t o  t h e , ; _ ,  i n  t h e . r o o m  w h e r e  t h e y  i n i t i a l l y  m e t  • .  
T h e  I E Q  w~s i n 1 1 1 e d i a t e l y  f i l e d  i n  a  f o l d e r  . a n _ d  t h e  E E  g i v e n  a  v e r y ·  
s h o r t  . p o s t - e x p e r i m e n t a l  · s u r v e y  c o m p o s e d  o f  a  f e w  L i k e r t - t y p e  i t e m s  t o  g e t  
h e r  o v e r a l l  r e a c t i o n s ·  t o  t h e  E R ,  t h e  I E Q ,  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  
( s e e  A p p e n d i x  J ) .  U p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s u r v e y  w h i c h  w a s  ~lso fil~d 
i m m e d i a t e l y ,  t h e  E E  w a s  i n f o n n e d  o f  t h e  t r u e  p u r p o s e  o f  t h e  study~ A n y  
q u e s t i o n s  s h e  h a d  c o n c e r n i n g  i t  w e r e  a n s w e . r e d .  B e f e r e . t h e  E E  l e f t ,  s h e  
w a s  a s k e d  t o  a g r e e  n o t  t o  d i s c u s s  t h e  s t u d y  w i t h  h e r  p e e r s  u n t i l  i t s  
c o m p l e t i o n .  
X  M E T H O D  O F  A N A L Y S I S  
P i l o t  D a t a  
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T h e  d a t a  f r o m  t h e  p i l o t  intervi~ws w a s  a s s e s s e d  i n i t i a l l y  i n _  o r d e r  
t o  e s t a b l i s h  w~ether o r  n o t  t h e  t w o  E R s  w e r e  c r e a t i n g  t h e  i n t e n d e d  t r e a t -
m e n t  c o n d i . t  i o n s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i  a b  1  e  a n d  w h e t h . e r  o r  n o t  t h e s e  c o n - ·  
d i t i o n s  w e r e  c o m p a r a b l e  a c r o s s  E R s . ·  A n a l y s i s  o f  t h e  p i l o t  d a t a  b e g a n  
w i t h  t h e  a s s e s s m e n t  o f  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  a m o n g  t h e  t h r e e  r a t e r s  
t h r o u g h  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e l e v e n  K e n d a l l ' s  W  C o e f f i c i e n t s  o f  C o n c o r d a n c e ,  
o n e  c o e f f i c i e n t  f o r  ea~h s c a l e .  F o r  e a c h  s c a l e ,  f o u r  cond~tions w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  a l l  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  t w o  ~Rs a n d  t h e  t w o  treat~ 
m e n t s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  i n t e r v i e w e r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  R a t e r  
s c o r e s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  r a n k s  a c r o s s  t h e  f o u r  c o n d i t i o n s .  R a n k e d .  d a t a  ·  
f r o m  t h e  t h r e e  r a t e r s  w a s  t h e n  a r r a y e d  i n  a  3  X  4  t a b l e  a n d  t h e  c o n c o r d a n c e  
f o r  e a c h  i t e m  c o m p u t e d .  T h e  c o e f f i c i e n t s  w e r e  t h e n  c o r r e c t e d  f o r  t i e d  
r a n k s  a n d  t h e i r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a s s e s s e d .  T h e  r e s u l t s  o f  thes~ 
c o m p u t a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  · I I I ,  T a b l e  I .  
W i t h  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h .  s c a l e ,  c o m p a r a b i l i t y  
o f  E R  b e h a v i o r  b e t w e e n  · t h e  t w o  intervi~wers w a s  ass~ssed o v e r  t h e  t o t a l  
e l e v e n  s c a l e s  b y  c o m p u t a t i o n s  o f  t w o  P e a r s o n  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s ,  
- - - - o n e  c o r r e l a t i o n ,  r ,  f o r  e a c h  t r e a t m e n t .  F o r  e a c h  o f  t h e  e l e v e n  scale~, 
i;~ 
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r a t i n g s  perta~ning t o  e a c h  E R  w e r e  s u m m e d  a c r o s s  r a t e r s .  T h i s  w a s  d o n e  
s e p a r a t e l y .  f o r  t h e  i - n t e r v i e w s  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  an~ 
t h e  i n t e r v i e w s  i n  t h e  r a p p o r t  d i · s c o u r a g i n g  tre.atme~t. T h e  P e a r s o n  r ,  ·  
c o r r e l a t i n g  t h e  t w o  i n t e r v i e w e r s •  o v e r a l l  . b e h a v i o r ,  w a s  t h e n  c a l c u l a t e d  
<  
f o r  e a c h  t r e a t m e n t  a n d  i t s  st.a~istical signifi~ance a s s e s s e d .  
F i n a l l y ,  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  v a r y i n g  
t h e i r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  a n d  h o l d i n g  t h e i r  v e r b a l  b e h a v i o r  ~elatiyely 
c o n s t a n t  a c r o s s  t h e  t w o  i n t e r v i e w  c o n d i t i o n s ,  t h r e e  F i s h e r  E x a c t  P r o b a -
b i l i t i e s  w e r e  c o m p u t e d ,  o n e  f o r  e a c h  c a t e g o r y  o f  s c a l e s - - g l o b a l , · n o n v e r b a l ,  
a n d  v e r b a l .  T h e  d a t a  g i v e n  b y  t h e  s e v e n - p o i n t  g r a p h i c  s c a l e s  w a s  d i c h o -
t o m i z e d  u s i n g  t h e  i n t e r v a l  b e t w e e n  3  a n d  4  a s  t h e  r a n d o m l y ·  d e t e r m i n e d  
c u t - o f f  p o i n t  f o r  l o w  a n d  h i g h  s c o r e s . ·  Thi~ w a s  d o n e  b e c a u s e ·  t h e  s c a l e s  
o n  t h e  r a t e r  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  s e t  u p  s~ t h a t  l o w  s c o r e s  r e f l e c t e d  e n -
c o u r a g i n g  i m p a c t  a n d  b e h a v i o r ,  a n d  h i g h  d e g r e e  o f  v e r b a l  s t r u c t u r e  a n d  
a c t i v i t y .  H i . g h  s c o r e s  r e f l e c t e d  d i s c · o u r a g i n g  i m p a c t  a n d  b e h a v i o r ,  a n d  
l o w  d e g r e e ·  o f  v e r b a l  s t r u c t u r e  ~nd a c t i v i t y .  
W i t h i n  e a c h  t r e a t m e n t ,  L o w  s c o r e s  ( 1  t h r o u g h  3 )  w e r e  s u m m e d  a c r o s s  
r a t e r s  f o r  e a c h  c a t e g o r y  o f  s c a l e s  t o  p r o v i d e  t h r e e  c o m b i n e d  t o t a l s .  
T h e r e  w a s  o n e  t o t a l  f o r  t h e . t w o  g l o b a l  s c a l e s ,  o n e  f o r  t h e  s i x  n o n v e r b a l  
s c a l e s ,  a n d  o n e  'fo~ t h e  t h r e e  v e r b a l  s c a l e s  • .  T h e  s a m e  w a s  d o n e  f o r ·  t h e  
H i g h  s c o r e s  ( 4  t h r o u g h  7 ) .  F o r  e a c h  c a t e g o r y  · o f  s c a l e s ,  t h e  c o m b i n e d  ·  
t o t a l s  w e r e  a r r a y e d  i n  a  2  X  2  c o n t i n g e n c y  t a b l e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  t w o  
t r e a t m e n t s  ( E n c o u r a g i n g  a n d  D i s c o u r a g i n g )  a n d  t h e  t w o  l e v e l s  o f  d a t a  ( L o w .  
a n d  H i g h ) .  T h e  F i s h e r  E x a c t  P r o b a b i l i t y  w a s  t h e n  c o m p u t e d  f r o m  t~e t a b l e ·  
f o r  e a c h  c a t e g o r y  ~o a s s e s s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e . t r e a t m e n t s  d i f f e r e d  s i g n i -
f i c a n t l y  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  l o w  a n d  h i g h  s c a l e  s c o r e s  a t t r i b u t e d  t o  
- I  
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t h e m  f o r  t h a t  c a t e g o r y .  T h e  r e s u l t s  , o f  t h e s e  comput~tions a r e  p r e s e n . t e d  
i n  C h a p t e r  · I I I ,  T a b l e  I I .  
I n t e r v i e w e r  E f f e c t  
I t  w a s  t h e n  nece~sary t o  d e t e n n i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w a s  a  s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  E E  r e s p o n s e s - t o  e a c h  o f  t h e .  E R s  a c r o s s  t r e a t -
m e n t s .  T h i s  w a s  d o n e  i n  orde~ t o  a s s e s s  w h e t h e r  o r  n o t  v a r i a n c e  d u e  t o  
i n t e r v i e w e r  e f f e c t  w a s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  d e s i g n  f o r  a n a l y s i s  o f  
t h e  d e p e n d e n t  d a t a .  T h e  s c o r e s  g i v e n  t o  a l l  1 6 0  i t e m s  o n  t h e  I E Q  ~ere 
t o t a l l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t h i r t y - t w o  s u b j e c t s .  T h e  s c o r e  t o t a l s  w e r e  t h e n  
o r d e r e d  i n t o  t w o  i n d e p e n d e n t  s e t s  o f  d a t a  r e p r e s e n t i n g  ~he E E s
1  
r e s p o n s e s  
t o  t h e  · t w o  E R s ,  e a c h  s e t  c o n t a i n i n g  t h e  t o t a l s  f o r  t h e  s i x t e e n  s u b j e c t s  .  
f o t e . r v i  e w e d  b y  t h e  s a m e  E R .  ·  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  i n e a n s  f o r  e a c h  
s e t  w a s  t h e n  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  w i t h  
3 0  d e g r e e s  o f  freedo~ us~ng a  t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  m e a n s .  
H o m o g e n e i t y  o f  V a r i a n c e  
B e f o r e  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  c o u l d  b e  c o m p u t e d  o n  t h e  d a t a ,  t h e  
a s s u m p t i o n  o f  h o m o g e n e j t y  o f  v a r i a n c e  n e e d e d  t o  b e  t e s t e d  f o r  t h e  s e l e c t e d  
d e s i g n .  T h e  d e p e n d e n t  d a t a  w e r e  p u t  i n t o  a  t h r e e  f a c t o r ,  s p l i t  p l o t ,  
f i x e d  m o d e l  d e s i g n  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t w o  f a c t o r s .  F o r  t h e  p u r p o s e  
o f  d a t a  a n a l y s i s ,  t h e  s t a t e m e n t s  o n  t h e  I E Q  w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  
r e l a t i o n a l  p h a s e  a n d  i s s u e  c a t e g o r y .  C h a p t e r  I  d e s c r i b e d  t h e  g r o u p i n g  o f  
i s s u e s ·  a c c o r d i n g  t o  c o n t e n t  i n t o  f i . v e  ca~egories d r a w n  f r o m  l~ing•s { 1 9 6 6 )  
r e s e a r c h  w i t h  ~he I P M  (se~ A p p e n d i x  D ) .  
T h e r e  w e r e  t w o  s e t s  o f  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  r e p r e s e n t i n g  t h e  t w o  
n o n v e r b a l  i n t e r v i e w e r  t r e a t m e n t s ,  s i x t e e n  s u b j e c t s  i n  e a c h  t r e a t m e n t  ( A ) .  
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E a c h  s u b j e c t  ( S )  w a s  r e p e a t e 9  a c r o s s  t h e  f i v e  i s s u e  c a t e g o r i e s \ ( C )  w h i c h  
w e r e  n e s t e d  u n d e r  e a c h  o f  t h e  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s  ( B )  a s  s h o w n  b e l o w .  
. ' {  
I  I /  
.  B  
1  
B 2  
B 3 .  
B 4  .  
.  c 1 c 2 t 3 c 4 c 5  
c 1 c 2 c 3 c 4 c s  
c 1 c 2 c 3 c 4 c 5  
c 1 c 2 c 3 c 4 c 5  
s 1  
- - - - -
. .  - - - -
- - - - -
. . . .  - - -
A l  
s  - - - - -
- - - - -
. .  - - - . .  
- - - - -
1 6  .  
s  . . ; .  _ _ _ _  
- - - . .  -
- - - - -
- - . .  - -
A z  
1 7  
5
3 2  - - - - -
- - - - -
- - - - -
- . .  - - -
F i g u r e  2 .  T h r e e  f a c t o r ,  s p l i t - p l o t  d e s i g n  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  ·  
o n  pha~e a n d  c a t . e g o r y .  ·  
T h e r e f o r e ,  t h e  t h r e e  f a c t o r s  w e r e  t r e a t m e n t  w i t h  t w o  l e v e l s ,  p h a s e  wi~h 
f o u r  l e v e l s . ,  a n d  c a t e g o r y  w i t h  f i v e  l e v e l s  w i t h  s u b j e c t s  r e p e a t e d  a c r o s s  
p h a s e  a n d  c a t e g o r y .  
E a c h  p i e c e  o f  d a t a  r e p r e s e n t e d  o n e  t r e a t m e n t ,  o n e  r e l a t i o n a l  p h a s e ,  
o n e  c a t e g o r y ,  a n d  o n e  s u b j e c t .  T h i s  w a s  d o n e  b y  t o t a l l i n g  t h e  s c o r e s  o n  
t h e  I E Q  i t e m s  i n  eac~ i s s u e  c a t e g o r y  f o r  e a c h  r e l a t i o n a l  pha~e i n  e a c h  
t r e a t m e n t  f o r  e a c h  s u b j e c t .  E a c h  t o t a l  w a s  t h e n  d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
i s s u e s  i n  t h e  c a t e g o r y  t o  o b t a i n  a  m e a n  s c o r e  f o r  t h a t  c a t e g o r y  i n  t h a t  
r e l a t i o n a l  p h a s e  a n d  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n  f o r  t h a t  s u b j e c t .  T h i s  w a s  d o n e  
t o  e q u a l i z e  t h e  d i s c r e p a n c i e s  i n  n u m b e r  o f  i s s u e s  i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  c a t -
e g o r i e s .  F o r  t h e  ~nalysis, e i g h t  i t e m s  r e p r e s e n t i n g  t w o  i s s u e s  w e r e  e l i - ·  
m i n a t e d  b e c a u s e  e a c h  i s s u e  w a s  s p l i t  a l o n g  r e l a t i o n a l  p h a s e  i n t o  t w o  
c a t e g o r i e s .  A l l  f o u r  r e l a t i o n a l _  p h a s e s  o f  e a c h  o f  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t y  
e i g h t  i s s u e s  b e l o n g e d  t o  t h e  s a m e  c a t e g o r y .  S i n c e  a  c e l l  o f  d a t a  r e p r e s e n t s  
o n l y  o n e  l e v e l  o f  e a c h  f a c t o r  ( a ; b j c k ) ,  e a c h  c e l l  i n  t h e  p r e s e n t  d e s i g n  
3 2  
c o n t a i n e d  s i x t e e n  m e a n  s c o r e s  f o r  t h e  s i x t e e n  subject~ i n  t h e  c e l l .  T h e r e  
w a s  a  t o t a J  o f  f o r t y  c e l l s  f o r  t h e  d e s f g n  ( 2  t r e a t m e n t s  x  4  p h a s e s  x  5  
c a t e g o r i e s } .  
T o  t e s t  f o r  h o m o g e n e i t y .  o f  v a r i a n c e ,  t h e  c e l l  w i t h  t h e  l a r g e s t  v a r -
t a n c e  a n d  t h e  c e l l  w i t h  t h e  s m a l l e s t  v a r i a n c e  w e r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  
H a r t l e y ' s  F m a x - s t a t i s t i c .  T h e  h y p o t h e s i s  o f  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e  wa~ 
r e t a i n e d  i f  t h e  c a l c u l a t e d  F m a x  w a s  l e s s  t h a n  t h e  c r i t i c a l  v a l u e  f o r  a n  
F m a x  d e t e n n i n e d  a t  t h e  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  w i t h  4 0  a n d  1 5  d e g r e e s  o f  
f r e e d o m .  
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
O n c e  t h e  a~sumption o f  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e  w a s  c o n f i r m e d ,  a n  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  c o u · l  d  b e  m a d e  o n  t h e  d e p e n d e n t  d a t a  u s i n g  t h e  
t h r e e  f a c t o r  d e s i g n  d e s c r i b e d  a b o v e .  A  t h r e e  w a y  a n a l y s i s - o f  v a r i a n c e  
w a s  p e r f o r m e d  t o  o b t a i n  a n  F  r a t i o  o f  · v a r i a n c e s  f o r  e a c h  p o s s i b l e  
s o u r c e  o f  v a r i a t i o n .  T h e  s o u r c e  t a b l e  f o r  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  g i v e n  i n  F i g u r e  3 .  A n  e f f e c t  w a s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  i f  
t h e  F  r a t i o  o b t a i _ n e d  f o r  t h a t  e f f e c t  w a s  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  t h e  
c r i t i c a l  F  v a l u e  d e t e n n i n e d  a t  t h e  · . o s  s i g n i f i c a n c e  . l e v e l . ·  
F o l l o w - u p  T e s t s  o f . S i g n i f i c a n c e  
F o l l o w i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  f o l l o w - u p  s i g n i f i c a n c e  t e s t s _  
w e r e  p e r f o n n e d  t o  a s s e s s  s Q u r c e s  o f  v a r i a n c e  b e t w e e n  a n d  a m o n g  i n d i v i d -
u a l  l e v e l s  o f  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d .  T o  i n v e s t i g a t e  m a i n  e f f e c t s  i n v o l -
v i n g  f a c t o r s  w i t h  o v e r  t w o  l e v e l s ,  a  f o l l o w - u p  a n a l y s i s  o f  o r t h o g o n a l  
c o m p a r i s o n s  o f  d i f f e r e n c e · s  b e t w e e n  l e v e l  t o t a l s  f o r  e a c h  f a c t o r  w a s  
p e r f o n n e d .  
S o u r c e  o f  V a r i a t i o n  
B e t w e e n  S u b j e c t s  
· r r e a t m e n t s  ( T r m t . )  
S u b j e c t s  w i t h i n  g r o u p s  
·  ( e r r o r  t e r m )  
W i t h i n  S u b j e c t s  
P h a s e  
T r e a t m e n t  X  P h a s e  
P h a s e  X  S u b j .  w / i n  g r p s .  
( e r r o r  t e r m )  
C a t e g o r y  ( C a t . )  .  
T r e a t m e n t  X  C a t e g o r y  
C a t .  X  S u b j .  w / i n  g r p s .  
( e r r o r  t e r m )  
P h a s e  X  C a t e g o r y  
T r m f .  X  P h a s e  X  C a t .  
P h a s e  X  C a t .  X  S u b j .  w / i n  
( e r r o r  t e r m )  
T o t a l  
S S  
g r p s .  
3 3 .  
d f  
M S  
F - r a t i  o  
3 1  
1  
3 0  
6 0 8  
3  
3  
9 0  
4  
4  
1 2 0  
1 2  
1 2  
3 6 0  
6 3 9  
F i g u r e  3 .  S o u r c e  t a b l e  f o r  a  t h r e e  w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o n  a  
t h r e e  f a c t o r ,  s p l i t  p l o t  f i x e d  m o d e l  d e s i g n  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  
o n  p h a s e  a n d  c a t e g o r y .  .  
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  
I n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  p o s s i b l e . v a r i a t i o n  d u e  t o  i n d i v i d u a l  d i f f e r -
e n c e s  i n  d e f e n s i v e n e s s ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  o r i g i n a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
w e r e  r e a s s e s s e d  w i t h  e a c h  s u b j e c t  
1  
s  M a r l o w e - C r o w n e  S o c i a l  D e s i _ r a b i l  i t y  
I n v e n t o r y  s c o r e  a s  a  c o v a r i a t e .  T h r o u g h  ~n a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  u s i n g  
t h e  s a m e  d e s i g n ,  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  a d j u s t e d _  t o  a c c o u n t  
f o r  t h e  · c o v a r i a t e  a n d  n e w  F - r a t i o s  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  s o u r c e .  A g a i n ,  a n  
F - r a t i o  e q u a l  t o  o r  g r e a t e r  t h a n  t h e  c r i t i c a l  v a l u e  o f  F  d e t e n n i n e d  a t  
t h e  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  w a s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t .  
P o s t - E x p e r i m e n t a l  S u r v e y  .  
F i n a l l y ,  t h e  s u b j e c t s  
1  
r e s p o n s e s  t o  t h e ·  f i . r s t  f o u r t e e n  i t e m s  o n  t h e  
3 4  
f i n a 1  post-.experi:n~ntal s u r v e y  
1
. · m r e  r e p r e s e n t e d  o y  i t e m  i n  a  s u m n a r y  t a b l e .  
I t e r i s  1  t h  r o u g h  6  o n  t h e  s u r v e y  w e r e  s c o r e d  a  1  o n g  a  ~even ~oi n t  g r a p h i c  
s c a 1 e  a s s e s s i n g  t h e  s u b j e c t ' s  o v e r a l l  f e e l i n . g s  ° t 0
1
. ' l a r d  herself~ t h e  i n t e · r -
v i e \ ' I ,  a n d  th~ i n t e r v i e w e r .  I t e m s  7  t h r o u g h  1 1  H e r e  s c o r e d  a l o n g  a  t w o  
po~nt g r a p h i c  s c a l e  a s s e s s i n g  t h e  s u b j e c t ' s  a t t i t u d e  t o
1
. - 1 a r d  t h e  i n t e r v i e 1 : 1 e r .  
I t e m s  1 2  t h r o u g h  1 4  w e r e  s c o r e d  a l o n g  a  s e v e n  p o i n t  g r a p h i c  s c a l e  a s s e s s i n g  
t h e  s u b j e c t ' s  r e a c t i o n  t o  t h e  I E Q .  
T h e  m e a n s  f o r  t h e .  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  e a c h  i t e m  w e r e  c a l c u l a t e d  
f o r  e a c h  t r e a t m e n t  l e v e l .  T h e s e  m e a n s  a f l d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t \ ' l e e n  t h e m  
w e r e  a r r a y e d  i n  t h e  s u m m a r y  t a b l e  f o r  e x a m i n a t i o n .  T h e  m o d e s  f o r  t h e  s u b -
j e c t s '  r e s p o n s e s  o n  e a c h  i t e m .  \ ' / e r e  a l s o  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  
l e v e l  a n d  p r e ' s e n t e d  o n  t h e  t a b l e .  F i n a l l y ,  f o r  t h e  i t e r : i s  u s i n g  a  s e y e n  
p o i n t  g r a p h i c  s c a l e ,  t h e  n u m b e r  o f  s c o r e s  o f  4  o r  o v e r · a c r o s s  s u b j e c t s  f o r  
e a c h  t r e a t m e n t  l e v e l  w a s  d e t e r m i n e d .  T h e  t w o  t r e a t m e n t s  w e r e  t h e n  c o m p a r e d  
o n  t h e  t a b l e .  T h i s  i n f o n n a t i o n  w a s  r e v i e w e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  f o l l o w - u p  t e s t s .  I t  w a s  n o t  
t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  T h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  
i n  C h a p t e r  I I I ,  T a b l e  X I I .  
I t e m s  1 5  t h r o u g h  1 8  w e r e  s h o r t  a n s w e r  q u e s t i o n s  i n v i t i n g  t h e  s u b -
j e c t s '  c o m m e n t s  o n  t h e  i n t e r v i e w ,  i n t e r v i e w e r ,  a n d  I E Q .  T h e s e  a n s w e r s  
w e r e  s u m m a r i z e d  b y  c o n t e n t  f o r  e a c h  i t e m .  A  r o u g h  c o n t e n t  a n a l y s i s  w a s  
m a d e  t o · d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  i~ e a c h  t r e a t m e n t  l e v e l  w h o  
m a d e  s i m i l a r  c o r n n e n t s  a b o u t  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  e x p e r i m e n t .  T h e s e  p e r c e n t a g e s  w e r e  n o t  t e s t e d  f o r  s i  g n i  f i  c a n t  d i  f -
f e r e n c e s  b e t w e e n  t r e a t m e n t s .  T h e  i n f o r m a t i o n  w a s  e x a m i n e d  s o .  t h a t  o v e r a  1 1  
comm~nts c o u l d  b e  m a d e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  depe~dent d a t a .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  r a t e r s '  e v a l u a t i o n  o f  t h e  pil~t i n t e r v i e w s ,  t h e  
t e s t s  f o r  i n t e r v i e w e r  e f f e c t  a n d  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e ,  t h e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  o n  t h e  I E Q  d a t a ,  t h e  f o l l o w - u p  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  a n a l y -
s i s  o f  c o v a r i a n . c e  w i t h  t h e  M a r l o w e - C r o w n e  s c o r e s ,  a n d  t h e  p o s t - e x p e r i m e n t a l  
s u r v e y  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w .  
I  P I L O T  D A T A  
A s s e s s m e n t  o f  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  w a s  m a d e  t h r o u g h  t h e ·  c o m p u t a -
t i o n  o f  e  J · e v e n  K e n d a  1 1  ' s  W  C o e f f i  c i  en~s o f  C o n c o r d a n c e ,  o n e  c o e f f i c i e n t  
f o r  e a c h  o f  t h e  e l e v e n  g r a p h i c  s c a l e s .  T h e s e  e l e v e n .  c o e f f i c i e n t s  w e r e  
.  .  .  
t h e n  c o r r e c t e d  f o r  t i e d  r a n k s .  T h · e  s u m  o f  s q . u a r e s ,  S ,  u s e d  t o  c a l c u l a t e  
e a c h  coeffi~.ient, \~, w a s  u s e d  t~ a s s e s s  t h e  s~gnificance o f  e a c h  . w  f r o m  
s t a t i s t i c a l  t a b l e s .  T h e  u n c o r r e c t e d  a n d  c o r r e c t e d  c o e f f i c i e n t s  a n d  t h e  .  
s u m  o f  s q u a r e s  f o r  e a c h  s c a l e  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  I .  S e e  A p p e n d i x  A  f o r  
i t e m  i d e n t i f i c a t i o n  • .  A  c r i t i c a l  v a l u e  f o r  S  w a s  · e s t i m a t e d  a t  f a l l i n g  
b e t w e e n  2 0  a n d  3 0  f r o m  t h e  v a l u e s  g i v e n  o n  t h e  t a b l e . s i n c e  t h e  c r i t i c a l  
v a l u · e  f o r  a  3  X  4  m a t r i x  w a s  n o t  a v a i l a b l e .  T h e  s t a r r e d  i t e m s  o n  T a b l e  I  
a r e ,  t h e r e f o r e ,  p r o b a b l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  l e v e l .  D e -
g r e e  · o f  n o n v e r b a l  r e l a x a t i o n :  o r  t e n s i o n ,  v e r b a l  a c t i . v i t y ,  · a n d  v e r b a l  s t r u c -
t u r e  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  · i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  w a s  t h e r e f o r e  e s t a -
b l i s h e d  f o r  t h e  o v e r a  1 1  g l  o b a  1  m e a s u r e s ,  f o u r  o u t  o f  f i v e  n o n v e r b a l  m e a -
s u r e s ,  a n d  t h e  g l o b a l  v e r b a l  m e a s u r e .  
T A B L E ·  l  
K E N D A L L ' S  C O E F F I C I E N T  O F  C O N C O R D A N C E  A M O N G  
T H E  T H R E E  R A T E R S  O F  T H E  P I L O T  I N T E R V I E H S  
F O R  E A C H  I T E M  O F  T H E  R A T E R  Q U E S T I O N N A I R E ·  
K e n d a l l  1 s  W  
K e n d a l l ' s  W  
I t e m  
u n c o r r e c t e d  c o r r e c t e d  s  
1 ·  
. 9 4 4  
.  •  9 7 7  
4 2 . 5 *  
2  
. 8 0 0  1 . 0 0 0  3 6 . 0 *  
3  
. 9 4 4  . 9 7 7  
42.5~ 
4  
· . 1 3 3  
. 1 4 3  6 . 0  
5  
. 8 2 2  
. •  9 4 9  
3 7  . O *  
6  
. 8 1 1  
. 9 0 1  
3 6 . 5 *  
7  
. 8 2 2  
. 9 4 9  3 7 . 0 *  
8  
. 8 0 0  
. 9 2 3  
3 6 . 0 *  
9  
. 8 5 6  
. 9 5 1  
3 8 . 5 *  
1 0  
. 2 7 8  
. 4 3 9  1 2 . 5  
1 1  
. 4 2 2  . 7 0 4  
1 9 . 0  
*  s i g n i f J c a n t  a t  . 0 5  l e v e 1  o f  s i g n i f i c a n c e  
3 6  
T w o  P e a r s o n  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s ,  r ,  w e r e  c o m p u t e d  t o  a s s e s s  
c o m p a r a b i l i t y . o f  i~terviewers o v e r  a l l  e l e v e n  s c a l e s  w i t h i n  e a c h  n o n v e r -
b a l  t r e a t m e n t  l e v e l .  I n  t h e  R a p p o r t  E n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  t h e  i n t e r -
v i e w e r s  c o r r e  1  a t e d  w i t h  a n  r  =  •  7 3 5 ,  s  i  g n i  f i  c a n _ t  a t  t h e  •  0 1  s  i  g n i  f i  c a n c e  
l e v e l .  I n  t h e  R a p p o r t  D i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  t h e  i n t e r v i e w e r s  c o r r e l -
a t e d  w i t h  a n  r  =  . 8 5 9 ,  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  s i g n i f i c a n c e  l e v e l .  T h e  
i n t e r v i e w e r s  d i d ,  t h e r e f o r e ,  e s t a b l i s h  o v e r a l l  c o m p a r a b i l i t y  o f  b e h a v i o r  
w i t h i n  e a c h  t r e a t m e n t  l e v e l .  
T h r e e  F i s h e r  E x a c t  P r o b a b i l i t i e s  w e r e  c o m p u t e d ,  o n e  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  s c a l e · s ,  t o  a s s e s s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  interview~rs 
w e r e  v a r y i n g  t h e i r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t  l e v e l s  
a n d  h o l . d i n g  t h e i r ·  v e r b a l  b e h a v i o r  con~tant. T h e  conti~gen~y t a b l e s  f o r  
e a c h  c a t e g o r y  o f  s c a l e s ,  t h e  m o d e  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  w i t h i n  e a c h ·  c a t e g o r y ,  
i .  
I  
3 7  
a n d  t h e  F i s h e r  E x a c t  P r o b a b i l i t y  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I .  T h e  R~pport 
E n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  i s - r e f e r r e d  t o  a s _  R E ;  t h e  R a p p o r t  D i s c o u r a g i n g  
t r e a t m e n t  ~s r e f e r r e d  t o  a s  R D .  A l l  _ t h r e - e  p r o b a b i l i t i e s  a r e  s i g n i f i c a n t  
b e y o n d  t h e  . 0 1  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  a n d  t h e  probab~lity f o r  t h e  n o n v e r b a l  
c a t e g o r y  o f  s c a l e s  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  a t  p  =  . 0 0 4 .  x  1 0 - 9 .  
C a t e g o r l  
T A B L E  I I  
F I S H E R  E X A C T  P R O B A B I L I T Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E S  
A N D  M O D A L  S C O R E S  F O R  T H E  T H R E E  C A T E G O R I E S  
O F  I T E M S  O N  T H E  R A T E R  Q~EST_IONNAI R E  
F i s h e r .  E x a c t  
T a b l e ·  
P r o b a b i l i t t  
G L O B A L  ( 1 - 2 )  
L o w  
H i g h -
R E  
. 1 , 0  
2  
R D  0  
1 2  
p  =  . 0 0 3  
N O N V E R B A L  (  3 - 8 )  
L o w  · . H i g h  
R E  
3 0  
6  
R D  6  
3 4  
p  =  . 0 0 4  x  1 0 - 9  
V E R B A L  ( 9 - 1 1 )  
L o w  H i g h  
R E  1 2  6  
R D  
3  1 5  
p  =  . 0 0 3  
*  B a s e d  o n  a  s e v e n  p o i n t  g r a p h i c  s c a l e  
w h e r e  t h e . m e d i a n =  4 .  
M o d e · *  
R E  =  2  
R D =  5  
R E  =  · 2  
R D =  6  
R E =  3  
R D =  5  
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  m o d e s  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  w i t h i n  e a c h  c a t e g o r y  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  s e a . r e s  f o r  t h e  n o n v e r b a l  c a t e g o r y  t e n d e d  t o  p . o l a r i z e  b e t w e e n  t h e  
t r e a t m e n t s · .  T h e  s c o r e s  f o r  t h e  v e r b a l  c a t e g o r y ,  h o w e v e r ,  t e n d e d  t o  g r a v -
i t a t e  a r o u n d  t h e  m e d i a n  o f  t h e  s c a l e  f o r  e a c h  t r e a t t n e n t .  T h e  glob~l s c o r e s  
t e n d e d  t o  f a l l  s o m e w h e r e  i n - b e t w e e n  t h e  t w o  b e h a v i o r  c a t e g o r i e s .  A  t - t e s t  
f o r  c o r t e l a t e d  m e a n s  w a s  p e r f o n n e d  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t~e t o t a l  
i t e m  s c o r e s  f o r  t h e  R E  a n d  R D  t r e a t m e n t s  a c r o s s  a l l  t h r e e  v e r b a l  i t e m s .  
.  3 8  
T h e  c a l c u l a t e d  t (
2
)  =  3 . 0 5  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  
l e v e l  . ( t .
0 5
(
2
)  =  4 . 3 0 3 ) ,  s u g g e s t . i n g  t h a t  t h e  r a t e r  r e s p o n s e s  t o  t h e  t w 9  
t r e a t m e n t  l e v e l s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t . ·  
I I  I N ° T E R V I E W E R  E F F E C T  
A t - t e s t  · f o r  i n d e p e n d e n t  m e a n s  w a s  u s e d  t o  t e s t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  d i f f e r e n c e _ .  b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  t h e  t w o  s e t s  o f  t o t a l  I E Q  s c o r e s  a c r o s s  
t r e a t m e n t s  f o r  t h e  s i x t e e n  subj~cts i n t e r v i e w e d  b y  e a c h  interviewer~ .  T h e  
o b t a i n e d  t ( J O )  =  . 1 1 7  w a s  d e f i n i t e l y  n o t  signi~icant a t  t h e  . 0 5  s i g n i f i - .  
c a n c e  l e v e l  ( t . 0 5 ( 3 0 )  =  2 . 0 4 2 ) .  T h e  m e a n s  o b t a i n e d  f o r  e a c h  i n t e r v i e w e r  
w e r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  a t  2 6 8 . 8  a n d  2 6 6 . 5 .  I n t e r v i e w e r  e f f e c t  w a s  t h e r e -
f o r e  . n o t  c o u n t e d  a s  a  so~rce o f  v a r i a n c e  i n  t h e  d e s 1 g n  f o r  t h e  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  o n . t h e  d e p e n d e n t  ~ata. 
I I I  H O M O G E N E I T Y  O F  VARIAi~CE 
H a r t l e y ' s  F m a x . s t a t i s t i c .  w a s  c a l c u l a t e d  t o  t e s t  f o r  h o n x > g e n e i t y  o f  
v a r i a n c e  w i t h i n  t h e . d e s i g n  u s e d  f o r  t h e  pre~ent s t u d y .  T h e  d a t a  w a s  
a r r a n g e d  i n  a  s p l i t  p l o t  f a c t o r i a l  d e s i g n  w i t h  r e p e a t e d  m e a s u r e s  o n  t w o  
f a c t o r s . a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I  ( S e c .  X ,  . p .  3 0 - 3 1 ) .  T h e  l a r g e s t  o f '  
f o r t y  c e l l  v a r i a n c e s  w a s  d i v i d e d  b y  t h e  s m a l l e s t  c e l l  v a r i a n c e  t o  r e n d e r  
a n  F m a x ( 4 0 , 1 5 )  =  7 . 9 7 3 .  Th~ h i g h e s t  c r i t i c a l  F m a x  d e t e n n i n e d  a t  t h e  . 0 1  
s i g n i f i c a n c e  l e v e l  g i v e n  o n  t h e  a v a i l a b l e  t a b l e s  w a s  F m a x .
9 9
( 1 2 , 1 5 )  =  8 . 0 .  
F m a x . 9 9 ( 4 0 , 1 5 )  w o u l d  h . a v e  b e e n  g r e a t e r  t h a n  Fmax~gg(12,15). T h e  o b t a i n e d  
v a l u e  f o r  F m a x '  7 . 9 7 3 ,  w a s  t h e r e f o r e  l~ss t h a n  t h e  ~ritical v a l u e  f o r  
F m a x .
9 9
( 4 0 , 1 5 )  a n d  t h e  h y p o t h e s i s  o f  h o m o g e n e i t y  w a s  r e t a i n e d .  
i  
· 1  
I V  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  
T h e  c o m p l e t e d  s o u r c e  t a b l e  f o r  t h e  t h r e e  w a y  a n a l y s i s  o f  v · a r i a n c e  
p e r f o n n e d  o n  t h e  a b o v e - n a m e d  d e s i g n  i s  g i v e n  below~ 
T A B L E  I I I  
· A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  R E S U L T S  F O R  T R E A T M E N T ,  
P H A S E ,  A N D  C A T E G O R Y  T O T A L ?  O N  T H E  I E Q { N = l 6 )  
S u m  o f  
M e a n  
S o u r c e  o f  V a r i a n c e  
S g s .  
d f  
~s. 
B e t w e e n  
T r e a t m e n t  { T n n t . )  
5 . 7 2 8  
1  
5 . 7 2 8  
S u b j e c t s  w i t h i n  g r o u p s  1 1 . 1 9 4  3 0  2 . 3 7 3  
F  R a t i o .  
2 . 4 1 4  
3 9  
-------------------~-----~----~---------·--------------------------~~-
W i t h i n  
P h a s e  
1 5 . 0 8 4  
3  
5 . 0 2 8  
1 0 4 . 7 5 0 *  
T r e a t m e n t . X  P h a s e  
0 . 2 8 0  
3  
0 . 0 9 3  1 . 9 3 8  
P h a s e  X  S u b j .  w / i n  g r p s .  
4 . 2 8 9  9 0  0 . 0 4 8  
C a t e g o r y  ( c a t . )  4 . 6 0 8  
4  1 . 1 5 2  1 3 . 8 8 1 *  
T r e a t m e n t _ X  C a t e g o r y  
1 . 1 1 0  4  
0 . 2 7 8  3 . 3 4 9 * *  
C a t .  X  S u b j .  w / i n  g r p s .  
9 . 9 9 2  
1 2 0  0 . 0 8 3  
P h a s e  X  C a t e g o r y  5 . 6 6 2  
1 2  0 . 4 7 2  4 . 4 1 1 *  
T r m t .  X  P h a s e  X  C a t .  
0 . 4 4 0  
1 2  
0 . 0 3 7  
0 . 3 4 1  
P h a s e  X  C a t .  X  S u b j .  w / i n  g r p s .  
3 8 . 3 2 9  
3 6 0  
0 . 1 0 7  
-~---------------~------------------------------~--------------------
*  s i g n i f i c a n t  a t  p < . . 0 0 1  
·  * *  s i g n i f i c a n t  a t  P < . 0 2 5 .  
T h e ·  c a l c u l a t e d  F  =  2 . 4 1 4  f o r  a  m a i n  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  t w o  n o n v e r b a l  
t r e a t m e n t s  . a c r o s s  p h a s e  a n d  c a t e g o r y  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  s i g n . i f i c a n c e  ( F .
0 5
( 1 , 3 0 )  =  4 . 1 _ 7 ) .  T h i s  w o u l d  h a v . e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
n o n v e r b a l  t r e a t m e n t s  p r e s e n t e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  n o t  a  s i g n i f i c a n t  
s o u r c e  o f  v a r i a n c e  i n  t h e  d a t a  o v e r a l l .  
T h e  t w o  r e m a i n i n g  f a c t o r s  a n d  t w o  o u t  o f  f o u r  i n t e r a c t i o n s  r e f l e c t e d  
~i~nificant s o u r c e s  o f  v a t i a r i c e  i n  t h e  d~ta. T h e  c a l c u l a t e d  F  =  1 0 4 . 7 5  
4 0  
· f o r  a  m a i n  e f f e c t  b e t w e e n  t h e  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s  a c r o s s  t r e a t m e n t s  
a n d  c a t e g o r i e s  w a s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  s i g n i f i c a n c e  le~e~ 
(F.
001
{~,90) =  5 . 9 8 ) .  T h e  c a l c u l a t e d  F  =  1 3 . 8 8 1  f o r  a  m a i n  e f f e c t  b e t w e e n  
t h e  f i v e  i s s u e  c a t e g o r i e s  a c r o s s  ~reatments a n d  p h a s e s  w a s  a l s o  s i g n i f i - ·  
c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  ~ignificance l e v e l  ( F .
0 0 1
( 4 , 1 2 0 )  =  4 . 9 5 ) .  T h e  c a l c u l a t e d  
F  =  3 . 3 4 9  f o r  a n  i~teraction b e t w e e n  t r e a t m e n t s  a n d  categ~ries w a s  s i g n i -
f i c a n t  a t  t h e  . 0 2 S  s i g n i f k a n c e  l e v e l .  { F .
0 2 5
( 4 , 1 2 0 )  = ·  2 . · 8 9 ) .  T h e  c a l c u -
l a t e d  F  =  4 . 4 1 1  f o r .  a n  . i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p h a s e s  a n d  c a t e g o r i e · s  w a s  a l s o  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  s~gnificance l e v e l  ( F . 0 0 1 ( 1 2 , 3 6 0 )  =  3 . 0 2 ) .  
T h e  c a l c u l a t e d  F  =  1 . 9 3 8  f o r  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t r e a t m e n t  a n d  
p h a s e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  ( F . o s ( 3 , 9 0 )  =  2 . 7 2 ) .  
T h e  c a l c u l a t e d  F  =  0 . 3 4 1  f o r  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a l l  t h r e e  f a c t o r s  w a s  
l e s s  t h a n  1 . 0  a n d  o b v i o u s l y  n o t  s i g n i f i c a n t .  
V  · F O L L O W - U P  T E S T S  O F  S I G N I F I C A N C E  
P h a s e s  
A n  e x a m i n a t i o n  o f · t h e  t o t a l s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  l e v e l s  o f  r e l a t i o n a l  
p h a s e s  a c r o s s  t r e a t m e n t s  a n d  c a t e g o r i e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  S e l f - S e l f  { S S )  
t o t a l  w a s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  S e l f - O t h e r  ( S O ) ,  O t h e r - S e l f  ( O S ) ,  a n d  
O t h e r - O t h e r  ( 0 0 )  t o t a l s  ( s e e  T a b l e  I V ) .  T h e  l a t t e r  t h r e e  t o t a l s  w e r e  a l l  
a p p r o x i m a t e l y  t h e . s a m e .  
U s i n g  a n  F - t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  o n  t r e a t m e n t  s u m s ,  a n  i n d i v i d u a l  
c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  . t h e  S e l f - S e l f  p h a s e  t o t a l  a n d  t h e  o t h e r  t h r e e .  
T h e  o b t a i n e d  F  =  3 1 6  • .  8 9 6  w a s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 1  s i g n i f i c a n c e  
l e v e l  ( F .
0 1
( 1 , 9 0 )  =  6  • .  9 6 5 ) .  T h i s  s u g g e s t e d  t h a . t  t h e  s u m  o f  a l l  t h e  s u b -
j e c t s '  s c o r e s  f o r  i t e m s  i n  t h e  S e l f - S e l f  p h a s e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
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t h a n  t h e  s c o r e  s u m s  f o r  e a c h  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  p h a s e s .  T h e  l a t t e r  s u m s  
d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  e a c h  o t h e r .  
T  
R  
R E  
M  
R D  
T  
s  
.  
C a t e g o r i e s  
S S  
T A B L E  I V  
S U M ? 1 A R Y  T A B L E  O F  I E Q  R E S U L T S  F . O R .  T H E  
T R E A T M E N T - P H A S E  I N T E R A C T I O N  I N  T H E  
A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  I N C L U D I N G  
T R E A T M E N T  A N D  P H A S E  T O T A L S  
P H A S E S  
S O '  
O S  
0 0  
1 4 3 . 0 2 5 ·  
1 1 6 . 6 8 5  
1 1 4 . 5 4 3  
1 1 8 . 1 4 8  4 9 2 . 4 0 2  
1 6 0 . 8 4 4  
1 3 1 . 1 6 5  
1 3 2 . 8 6 4  
1 2 8 . 0 7 2  .  
5 5 2 . 9 4 5  
3 0 3 . 8 6 9  
2 4 7 . 8 5 0  
2 4 7 . 4 0 7  2 4 6 . 2 2 0  
P H A S E  T O T A L S  
· T  
T  0  
R T  
M A .  
T  L  
.  s  
U s i n g  D u n c a n ' s  N e w  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  d e t e r m i n e d  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  s i g n i f i c a n c e ,  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  t h e  m e a n s  f o r  
e a c h  o f  t h e  f i v e  l e v e l s  o f  i s s u e  c a t e g o r y  ( s e e  T a b l e  V ) .  T w o  m~jor d i f - .  
f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  c a t e g o r i e s ·  a c r o s s  t r e a t m e n t s  a n d  p h a s e s .  T h e  
m e a n  f o r  t h e  i t e m  s c o r e s  i n  t h e  W a r m  C o n c e r n / S u p p o r t  ( C N C )  c a t e g o r y  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  m e a n s  f o r  i t e m  s · c o . r e s  i n  t h e  o t h e r  f o u r  c a t e -
g o r i e s .  T h e  m e a n  f o r . i t e m  s c o r e s  i n  t h e  C o n t e n t i o n  ( C N T )  c a t e g o r y  w a s  
s  i  g n i  f i  c a n t l y  1  o w e r  t h a n  m e a n s  · f o r  i  t e r n  s c o r e s  i n  t h r e e  o t h e r  c a t e g o r i e s .  
I t  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  Discourage~nt ( D I S }  c a t e g o r y  
m e a n .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  m e a n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  I n t e r d e p e n d e n c e /  
A u t o n o t l l . Y  ( A U T ) ,  D i s c o u r a g e m e n t  { D I S ) ,  a n d  C o n f u s i o n  ' ( C N F ) .  
T A B L E  V  
D U N C A N  
1  
S  M U L  T l  P L E  R A N G E  T E S T  R E S  U L  T S  ·  
F O R  T H E  C A T E G O R Y  M A I N  E . F F E C T  I N  
T H E  A N A L Y S . I S ·  O F  V A R I A N C E  
C N T  D I S  C N F  
A~T 
C N C  
- -
. 0 5 4  
*  
· *  
*  
C N T  .  
- -
. 0 6 5  
*  
D I S  ·  
- -
*  
C N F ·  
.  - -
*  
A U T  
- -
C N C  
*  s i g n i f i c a n t  a t  p < . 0 5  
P h a s e - C a t e g o r y  I n t e r a c t i o n  
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T h e  m a i n  p h a s e  a n d  c a t e g o r y  e f f e c t s  w~re qu~lified b y  t h e  r e s u l t s  o f  
a n o t h e r . D u n c a n  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t ,  det~nnined a t  t h e  . 0 5  signif~cance 
l e v e l .  T h i s  t e s t  c o m p a r e d  m e a n s  f o r  t h e  t w e n t y  l e v e l s  o f  p h a s e - c a t e g o r y  
i n t e r a c t i o n  ( s e e  T a b l e  V I ) .  
W h i l e  t h e  m a i n  p h a s e  e f f e c t  a c r o s s  c a t e g o r i e s  a n d  treat~nts s h o w e d  
t h e  S e l f - S e l f  p h a s e  t o t a l  t o . b e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  t h a n  t h e  o t h e r  t h r e e ·  
p h a s e  t o t a l s ,  t h e  D u n c a n ·  T e s t  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
d i d  n o t  h o l d  w i t h i n  t h e  A u t o n o m y  a n d  C o n c e r n  c a t e g o r i e s .  L o o k i n g  d o w n  
t h e  A u t o n o m y  ( A U T )  c o l u m n  i n  T a b l e  V I I ,  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  S e l f - S e l f  
( S S )  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y ·  f r o m  t h e  o t h e r  t h r e e  p h a s e s .  I n  t h e  
C o n c e r n  ( C N C )  c o l u m n ,  i t  d i d  n o t  d i f f e r  signif~cantly· f r o m  t h e  O t h e r - S e l f  
( O S )  p h a s e .  
T h e  m a i n  c a t e g o r y  e f f e c t  a c r o s s  p h a s e s  a n d  t r e a t m e n t s . d i d  n o t  h o l d  
w i t h i n  e v e r y  p h a s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  D u n c a n  T e s t  r e s u l t s  i n  T a b l e  V I .  T h e  
mai~ e f f e c t  a c r o s s  p h a s e s  s h o w e d  C o n c e r n  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  
t .  
I  
0 0  
C N T  
. 1 2 8  
- -
0 0  
s o  
A U T  
C N F  
*  
*  
*  *  
*  
*  
. 1 5 8  
- -
- -
T A B L E  V I  
D U N C A N ' S  N E W . M U L T I P L E  R A N G E  T E S T  R E S U L T S  
F O R  T H E  P H A S E - C A T E G O R Y  I N T E R A C T I O N  
O F  T H E  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  
O S  
s o  
0 0  
· s s  s o  
O S  
S S  
S S  
S S  
A U T  
A U T  
C N C  
A U T  
. C N C  
Ci~C 
C i f f  C N C  
C f  f f  
*  *  
*  *  
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*  
' *  . .  
*  
*  
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*  
*  
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*  
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*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
' . " '  
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*  
-
*  
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*  *  *  
*  
I  
*  
*  
*  
*  
*  *  *  
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*  
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*  *  
*  
*  
*  
I  
*  *  *  *  
*  *  *  *  *  
•  1 7 3  
* '  
*  
*  
*  *  
*  
" *  
. 1 5 1  
*  *  
" *  
*  
*  
*  
*  
*  
- -
. 1 7 7  
*  
*  
- -
*  *  
- -
*  
*  
- -
*  
*  
- -
*  *  
. 1 3 7  
*  
- -
. 1 4 7  
- -
- -
*  s i g n i f i c a n t  a t  p < . 0 5  
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S S  
P H A S E  
D I S  C A T E G O R Y  
*  
S O - . D I S  
*  
O S - C N T  
*  
S O - C N T .  
*  
O S - .  C N F  
*  
O S - D I S  
*  
0 0 - D I S  
*  
0 0 - C N F  .  
*  
0 0 - C N T  .  
*  
0 0 - A U T  
*  
S O - C N F  
*  
O S - A U T  
*  
· s O - A U T  
*  
0 0 - C N C  
-
*  
S S - A U T  
*  
S O - C N C  
*  
OS~CNC 
*  
S S - C N T  
. 1 1 7  
S S - C N C  
S S - C N F  
- -
S S - D I S .  
4 4  
t h e  o t h e r  f o u r  c a t e g o r i e s .  H o w e v e r ,  t h e  · s e l f - S e l f  ( S S )  t " O W  i n  T a b l e  V I I  
r e v e a l e d  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  . d i f f e r e n c e  b e t w e e n .  C o n c e r n  ( C N C ) .  a n d  
t h r e e  o t h e r  c a t e g o r i e s - - D i s c o u r a g e m e n t  ( D I S ) ,  C o n f u s i o n  ( C N F ) ,  a n d  C o n t e n -
t i o n  ( C N T ) .  L o o k i n g  a c r o s s  t h e  Self-Othe~ ( S O ) ,  O t h e r - S e l f  ( O S ) ,  a n d  
Other-Oth~r ( 0 0 )  r o w s ,  C o n c e r n  ( C N C ) · .  d i d  n o t  d i f f e r  sig~ificantly f r o m  
.~utonomy ( A U T ) .  
p  
S S  
. H  
s o  
A  
s  
O S  
E  
0 0  
s  
T A B L E  V I I  
S U M M A R Y  T A B L E  O F  T H E  I E Q  R E S U L T S  F O R  
T H E  P H A S E - C A T E G O R Y  I N T E R A C T I O N  
O F  T H E  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  
C A T E G O R I E S  
' A U T  
C N C  
D I S  
C N F  
C N T  
5 4 . 5 5 1  
6 1 .  7 5 0  
6 5 . s o o ·  
6 3 . 4 0 0  5 8 . 6 6 8  
5 3 . 3 6 5  
· s s . o o o  
4 3 . 7 5 0  
5 0 . 4 0 0  
4 5 · .  3 3 5  
5 3 . 0 0 5  
5 7 . 3 7 5  
4 6 . 6 2 5  4 6 . 4 0 0  4 4 . 0 0 2  
5 0 . 1 8 6  5 4 . 1 2 5  4 6 . 8 7 5  
4 7 . 2 0 0  
4 7 . 8 3 4  
2 1 1 . 1 0 7 .  
· 2 2 8 . 2 5 0  
2 0 2 . 7 5 0  2 0 7 . 4 0 0  
· 1 9 5 . 8 3 9  
C A T E G O R Y  T O T A L S  
3 0 3 .  3 6 9  
p  T  
2 4 7 . 8 5 0  
H  0  
A T  
2 4 7 . 4 0 7  
. S  A  
2 4 6 . 2 2 0  
· E  L  
s  
T h e  m a i n  e f f e c t  s h o w e d  C o n t e n t i o n  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  
t h r e e  o t h e r  c a t e g o r i e s  w i t h  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C o n t e n t i o n  
a n d  D i s c o u r a g e m e n t .  H o w e v e r ,  w i t h i n  t h e  S e l f - S e l f  r o w  i n  T a b l e  V I I ,  C o n -
t e n t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  A u t o n o m y  o r  C o n c e r n ,  a n d  w a s  
s i g n i f i c a n t l y ·  l o w e r  t h a n  D i s c o u r a g e m e n t .  C o n t e n t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  s i g -
n i f i c a n t l y  f r o m  C o n f u s i o n  w i t h i n  a n y . o f  t h e  f o u r  p h a s e  r o w s .  
T h e  m a i n  e f f e c t  s h o w e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  A u t o n o m y ,  
D i s c o u r a g e m e n t ,  a n d  C o n f u s i o n .  W i t h i n  t h e  S e l f - S e l f  r o w  i n  T a b l e  V I I ,  
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h o w e v e r ,  A u t o n o m y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  D f s c 9 u r a g e r . t e n t  a n d  Confu~ 
s i o n .  W i t h i n  t h e  O t h e r - S e l f  r o w ,  i t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  D i s - .  
c o u r a g e m e n t  a n d  C o n f u s i o n .  W i t h i n  t h e  S e l f - O t h e r  r o w ,  b o t h  A u t o n o m y  a n d  
C o n f u s i d n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  D i s c o u r a g e m e n t  (~ee T a b l e  V I I ) .  
W i t h  i h e  e x c e p t i o n s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
p h a s e s  a c r o s s  c a t e g o r i e s  a l s o  ~xisied w i t h i n  c a t e g o r i e s , _  a n d  t h e  r e l a -
t i o n s h i p s  b e t w e e n  c a t e g o r i e s  a c r o s s  p h a s e s  a l s o  e x i s t e d  w i t h i n  p h a s e s  .  
.  T r e a t m e n t - C a t e g o · r y  I n t e r a c t i o n  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i n d i n g  o f  t h e  D u n c a n  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  
p e r f o r m e d  o n  t h e  m e a n s  f o r  t h e  t e n  l e v e l s  o f  t r e a t m e n t - G a t e g o r y  i n t e r a c -
t i o n  w a s  t h e  f o 1 l o w i n g .  W i t h i n  e a c h  o f  f o u r  i s s u e  c a t e g o r i e s ,  e x c l u d i n g .  
A u t o n . o m y ,  t h . e  d i  ~ference betw~en t h e  R a p p o r t  E n c o u r a g i n g  ( R E )  a n d  R a p p o r t  
D i s c o u r a g i n g  ( R D )  t r e a t m e n t s  d i d  e x c e e d  t h e  l e a s t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
d e t e n n t n e d  a t  t h e  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  l e v e l .  T h e  r e s u l t s  g i v e n  i n  T a b l e  V I I l  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  ( d  =  . 1 0 8 )  w i t h i n  t h e  A u t o n o m y  c a t e g o r y  w a s  
n o t  s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r ,  i t  w a s  c l o s e  t o  t h e  c r i t i c a l  v a l u e ,  W ,  w i t h  
w
5
_
0 5  
=  . 1 0 9 8 .  W i t h i n  e a c h  . c a t e g o r y ,  t h e  t o t a l  s c o r e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
R E  t r e a t m e n t  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  r e s p o n s e  t o  t h e  R D  t r e a t m e n t .  
T h e  m a i n  c a t e g o r y  e f f e c t  a c r o s s  t r e a t m e n t s  a n d  p h a s e s  w a s  a g a i n  
q u a l i f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  D u n c a n  T e s t .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
c a t e g o r i e s  r e v i e w e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  w e r e  a l t e r e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s  w i t h i n  t h e  t w o  t r e a t m e n t s .  
L o o k i n g · a c r o s s  t h e  R E  t r e a t m e n t  r o w  i n  Ta~le I X , . C o n c e r n  { C N C )  d i d  
n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  A u t o n o l l \ Y  ( A U T ) .  A u t o n o m y  w a s  s i g n i f i c . a n t l y  
h i g h e r  t h a n  D i  ~courag.ement ( D I S )  an~ C o n . f u s i o n  ( C N F ) .  C o n t e n t i o n  (  C N T )  
d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  C o n f u s i o n · ( C N F ) .  
T  
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M  
T  
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R E  
D I S  
· . 0 3 8  
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T A B L E  V I I  I  
D U N C A N ' S  ~ULTIPLE R A N G E  T E S T  R E S U L T S  F O R  T H E  
T R E A T M E N T - C A T E G O R Y  H f f E R A C T I O N  I N  
T H E  A N A L Y S I S  O f  V A R I A N C E  
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A U T  
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T R E A T M E N T - C A T E G O R Y  I N T E R A C T I O N  I N  
T H E  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  
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- C N F  
C N T  
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W i t h i n . t h e  R D  t r e a t m e n t  r o w  i n  T a b l e  I X ,  C o n c e r n  d i d  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  · A u t o n o t 1 1 Y  o r .  C o n f u s i o n .  C o n t e n t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  A u t o n o m y .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e  rela~ionships b e t w e e n  
c a t e g o r i e s  a c r o s s  t r e a t m e n t s  a l s o  e x i s t e d  w i t h i n  t r e a t m e n t s .  
T r e a t m e n t - P h a s e  I n t e r a c t i o n  
4 7  
T h i s  i n t e r a c t f o n  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  analy~is o f  v a r i a n c e .  
H o w e v e r ,  t h e  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n s  m a d e  f o r  t h e  t r e a t m e n t - c a t e g o r y  i n t e r -
a c t i o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  R a p p o r t  E n c o u r a g i n g  ( R E )  a n d . R a p p o r t  D i s c o u r -
a g i n g  ( R D )  t r e a t m e n t s  d i d  d i f f e r .  s i g n i f i c a n t J y  f r o m  o n e  a n o t h e r  w i t h i n  
t h e  c a t e g o r i e s .  I n  l i g h t  o f  t h e s e  r e s u l t s ,  t h e  t r e a t m e n t - p h a s e  i n t e r -
a c t i o n  w a s  e x p l o r e d  f u r t h e r  u s i n g  D u n c a n ' s  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  ( s e e  T a b l e  X ) .  
T A B L E  X  
D U N C A N ' S  M U L T I P L E  R A N G E  T E S T  R E S U L T S  F O R  
T H E  T R E A T M E N T - P H A S E  I N T E R A C T I O N  I N  
T H E  A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  .  
R E  
.  R D  
R D  R D  R E  
R D  T R E A T M E N T  
0 0  0 0  s o  O S  S S  
S S  P H A S E  
. 0 4 5  
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.  R D - O S  
- -
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*  s i g n i f i c a n t  a t  p < . 0 5  
- -
R D - S S  
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  a~ove m u l t i . p l e  c o m p a r i s o n s ,  d e t e r m i n e d  a t  t h e  
. 0 5  s · i g n i f i c a n c e  l e v e l ,  a g a i n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m e a n  s c o r e  . f o . r  t h e  R E  
4 8  
t r e a t m e n t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  f o r  t h e ·  R D  t r e a t m e n t  
w i t h i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  l e v e l s  o f .  r e l a t i o n a l  p h a s e .  · w i t h f n .  e a c h  t r e a t -
m e n t ,  t h e  S e l f - S e l f  p h a s e  w a s  a g a i n  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
o t h e r  t h r e e  p h a s e s  w h i c h  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  e a c h  o t h e r .  
V I  A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  
E a c h  s u b j e c t ' s  s c o r e  o n  t h e  M a r l o w e - C r o w n e  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  
I n v e n t o r y  w a s  i n c o r p o r a t e d ·  a s  a  c o v a r i a t e  i n t o  t h e  origina~ a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e .  T h i s  w a s  d o n e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p o s s i b l e  i m p a c t  o f  a  s u b j e c t ' s  
n e e d  t o ·  g i v e  a  s o c i a l l y  s a n c t i o n e d  r e s p o n s e  o n  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  ·  
r e s . p o n s e s  o n  t h e  I E Q  w e r e  e n d o r s e d .  T h e  r e s u l t i n g  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
p r o d u c e d  a n  a d j u s t e d  F  = . 2 . 0 8 2  f o r  t h e  n~nverbal t r e a t m e n t  f a c t o r .  T h i s  
w a s  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  a l r e a d y  n o n s i g n i f i c a n t  F  r a t i o  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e  a d j u s t e d  
s o u r c e  t a b l e  i s  p r e s e n t e d  b e l o w  i n  T a b l e  X I .  
T A B L E  X I  
R E S U L T S  O F  A N A L Y S I S  O F  C O V A R I A N C E  O F  
M A R L O W E - C R O H N E  S O C I A L  D E S I R A B I L I T Y  
S C O R E S  W I T H  I E Q  S C O R E S  ( N  =  1 6 }  
S o u r c e  o f  V a r i a n c e  
S S  d f  
B e t w e e n  
T r e a t m e n t (  A x ) .  
5 . 7 2 8  
1  
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5 . 7 2 8  
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1  
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1  
4 . 9 5 2  
S u b J .  w / i n  g r o u p s ( x )  
7 1 . 1 9 4  
3 0  
2 . 3 7 3  
S u b j .  w / i n  g r o u p s ( y }  
1 7 , 3 9 8 . 7 5 0  3 0  
>  5 7 9 .  9 5 8  
S u b j .  w / i n  g r o u p s ( x y )  
- 1 9 1 . 2 4 0  
3 0  
A d j u s t e d ·  E r r o r { P ' _ )  ·  
6 8 . 9 5 2  2 9  2 . 3 7 8  
F  
2 . 4 1 4  
F < :  1  
2 . 0 8 2  
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V I I  · P O S T - E X P E R I M E N T A L  S U R V E Y  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o s t - e x p e r i m e n t a l  s u r v e y  f o r  i t e m s  1  t h r o u g h  1 4  
a r e  s u . J l 1 1 1 a r i z e d  i n  T a b l e  X I . I  ( s e e  A p p e n d i x  J  f o r  i t e m  i d e n t i f i c a t i o n ) .  
T h e s e  r e s u l t s  w e r e . n o t  t e s t e d  f o r · s i g n i . f i c a n c e .  O b s e r v a t i o n s  o f . t h e  d a t a ·  
a r e  p r e s e n t e d .  b e l o w .  
T h e  f i r s t  s i x  i t e m s  w e r e  s c o r e d  o n  a  s c a l e  f r o m  1  ( v e r y  p o s i t i v e )  t o  
7  ( v e r y  n e g a t i v e ) .  T h e  t w o  i t e m s  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  l a r g e s t  m e a n  d i f f e r -
e n c e .  b e t w e e n  t h e  t w o  n o n v e r b a l  t r e a t m e n t s  w e r e  i t e m  1 ,  i n t e r v i e w e r  
i n v o l v e m e n t  v s .  d e t a c h m e n t  ( d  =  2 . 0 6 ) ,  a n d  i t e m  6 ,  g o o d  v s .  b a d  f e e l i n g s  
· a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e r  (  d  =  1 .  2 5 )  . •  T h e  m e a n  d i f f e r e n c e  f o r  t h e  o t h e r  f o u r  
i t e m s  w a s  b e l o w  1 . 0 0 .  
T h e  · t h r e e  i t e m s  a s s e s s i n g  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  
i n t e r v i e w e r  a n d  h e r  w a r m t h ,  i n v o l v e m e n t ,  a n d  s u p p o r t  h a d  a  m o d e  o f  1  f o r  
t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  ( R E )  t r e a t m e n t  a n d  a  m o d e  o f  3  f o r  t h e  · r a p p o r t  
d i s c o u r a g i n g  ( R D )  t r e a t m e n t .  B o t h  t r e a t m e n t s  s h a r e d  a  m o d e  o f  2  f o r  t h e  
t w o  i t e m s  a s s e s s i n g  i n t e r v i e w e e  o p e n n e s s ,  s e c u r i t y ,  a n d  f e e l i n g s  a b o u t  
s e l f .  F o r  t h e  i t e m  a s s e s s i n g  i n t e r v i e w e e  r e l a x a t i o n  a n d  c o m f o r t ,  t h e ·  t r e a t -
m e n t s  s h a r e d  a  m o d e  o f  3  o u t  o f  a  s c a l e . o f  7 .  
A c r o s s  s u b j e c t s  f o r  m o s t .  o f  t h e s e  s i x  i t e m s ,  f i v e  o r  m o r e  o f  t h e  
s c o r e s  g i v e n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  R D  t r e a t r r e n t  o n  e a c h  i t e m  e x c e e d e d  3 .  T w o  
o r  l e s s  o f  t h e  s c o r e s  g i v e n  o n  e a c h  it~m f o r  t h e  R E  t r e a t m e n t  e x c e e d e d  3~ 
T h e  i t e m  w i t h  t h e  l a r g e s · t  d i f f e r e n c e  betw~en s c o r e s  f o r  t h e  t w o  t r e a t m e n t s  
w a s  i n t e r v i e w e r  i n v o l v e m e n t / d e t a c h m e n t .  T h e  i t e m s  w i t h  t h e  l e a s t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  s c o r e s  w e r e  i n t e r v i e w e r  s u p p o r t / c r i t i c a l i t y  ( i t e m  2 )  a n d  i n t e r -
v i e w e e  s e c u r i t y / d e f e n s i v e n e s s  ( i t e m  4 )  • .  
(  
I  
. I  
!  
\  
O f  t h e  m i d d l e  s i x  i t e m s  ~hi c h  asse~sed w h e t h e r  o r  n o t  t h e  i n t e r -
v i e w e e  w o u l d  w a n t  t h e  i n t e r v i e w e r  f o r  a  f r i e n d ,  - c o u n s e l o r ,  e t c .  ( s e e  
A p p e n d i x  J ) ,  t h e  m e a n s  d i d  n o t  d i f f e r  · m u c h .  H o w e . v e r ,  t h e  m o d e  f o r  t h e  
R E  t r e a t m e n t  w a s  " w o u l d ·  w a n t "  a n d  t h e  m o d e ·  f o r ·  t h e  R D  t r e a t m e n t  w a s  
1 1
w o u l d  n o t  w a n t " .  
T h e  l a s t  t h r e e  i t e m s  a s s e s s e d  h o w  r e p r e s e n t a t i v e  t h e  i n t e r v i e w e e  
5 0  
f e  1  t  h e r  r e s p o n s e s  o n  t h e  I E Q  t o  b e  · o f  h e r  f e e  1  i  n g s .  T h e  repr~sentati v e -
n e s s  o f  t h e  I E Q  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r v i e w e r  p r o d u c e d  t h e  l a r g e s t  m e a n  d i f -
f~rence b e t w e e n  t r e a t m e n t s  w h i c h  w a s  o n l y  0 . 5 6 6 .  O n  a  s e v e n  p o i n t  s c a l e  
w i t h  1  b e i n g  " v e r y  r e p r e s e n t a t i v e " ,  t h e  m o d e s  g r o u p e d  a r o u n d  2  a n d  t h e  
m e a n s  a r o u n d  2 . 5 .  H o w e v e r ,  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r v i e w e r  
( i t e m  1 2 )  p r o d u c e d  th~ l a r g e s t . n u m b e r  o f  s c o r e s  o f  4  o r  ov~r a c r o s s  t r e a t -
ment~. R e p r e s e n t a t i v e n e s s  ~egarding s e l f  ( i t e m  1 4 )  p r o d u c e d  t h e  l e a s t  
n~mber o f  s c o r e s  o f  4  o r  m o r e .  A c r o s s  t h e s e  t h r e e  i t e m s ,  t h e  R D  t r e a t -
m e n t  p r o d u c e d  f i v e  m o r e  r e s p o n s e s  e x c e e d i n g  3  t h a n  d i d  t h e  R E  t r e a t m e n t .  
T A B L E  X I I  
S U M M A R Y  O F  R E S U L T S  F O R  P O S T - E X P E R I M E N T A L  
S U R V E Y  I N C L U D I N G  P E R  I T E M  T R E A T M E N T  
M E A N S  A N D  M O D A L  S C O R E S  .  
R E  R D  
R E · ·  R D  
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5 1  
I n  t h e  s e c t i o n  a l l o w i n g  f o r  f r e e  c o m m e n t s  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w ,  
i n t e r v i e w e r ,  a n d  I E Q ,  t h e  f o l l o w i n g  c o m p a · r i s . o n s  w e r e  m~de. - l~ithin t h e  R E  
t r e a t m e n t ,  5 6 %  o f  t h e  s u b j e c t s  d e s c r i b e d  t h e  i n t e r v i e w  a s  r e l a x e d ,  p l e a s -
a n t ,  o r  o p e n  c o m p c , . r e d  t o  1 8 . 8 %  o f .  t h e  subjec~s w i t h i n  t h e  R D  t r e a t m e n t .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o n l y  1 8 . 8 %  o f  t h e  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  R E  t r e a t m e n t  
r e p o r t e d  f e e l i n g s  o f  c o n f u s i o n ,  b e w i l d e r m e n t ,  o r  d i f f i c u l t y  i n  e x p r e s s i n g  
t h e m s e l v e s  c o m p a r e d ·  t o  5 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  w i t h i n  t h e  . R D  treatment~ 
C o m p l a i n t s  o f  l i t t l e  i n t e r a c t i o n  . w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  a  s u r f a c e  
o r  o n e - s i d e d  i n t e r v i e w  w e r e  m a d e  b y  3 7 . 5 %  o f  t h e  R E  s u b j e c t s  c o m p a r e d  t o  
1 2 . 3 %  o f  t h e  R D  s u b j e c t s .  W i s h e s  f o r  m o r e  i n t e r v i e w e r  i n v o l v e m e n t  w e r e  
c l a i m e d  b y  1 8 . 8 %  o f  t h e  R E  s u b j e c t s  c o m p a r e d  t o  1 2 . 3 %  o f  t h e  R D  s u b j e c t s .  
R e g a r d i n g  t h e  I E Q ,  6 2 . 5 %  o f  t h e  R E  s u b j e c t s  f o u n d  t h e  q u e s t i o n s  ·  
h a r d  t o  a n s w e r  a u e  t o  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e r  c o m p a r e d  
t o  3 7 . 5 %  o f  t h e  R D  s u b j e c t s .  T h e  I E Q  i t e m s  w e r e  i d e n i t i f i e d  a s  v a g u e ,  
c o n f u s i n g ,  o r  i r r e l e v a n t  b y  2 5 %  o f  t h e  R E  s · u b j e c t s  c o m p a r e d  t o  3 1 .  3 %  o f  ·  
t h e  R D  s u b j e c t s .  S u b j e c t s  f i n d i n g  t h e  I E Q  i t e m s  r e p e t i t i o u s  i n c l u d e d  
4 3 . 8 %  o f  t h e  R E  s u b j e c t s  c o m p a r e d  t o  1 8 . 8 %  o f  t h e  R D  s u b j e c t s .  
A b o u t  8 0 %  o f  t h e  wo~n t h o u g h t  t h e  e x p e r i m e n t  w a s  a b o u t  t h e m s e l v e s  
o r  t h e  i n t e r v i e w  c o n t e n t .  T h e  re~aining 20~ h a d  n o  i d e a  o r  t h o u g h t  i t  
m i g h t  h a v e  t o  d o  w i t h  t h e i r  r e s p o n s e s  t o w a r d  t h e  i n t e r v i e w e r  o r  t h e i r  
e v a l u a t i o n  o f  h e r  a s  a n  i n t e r v i e w e r .  
T h e  a b o v e  p e r c e n t a g e s  w e r e  n o t  t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t e d  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  a  p a r t i c i p a n t  i n  a  
d y a d i c  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  ~iscriminate s u b t l e  relationsh~p a n d  d i s p o s i -
t i o n  s t a t e m e n t s  c o n v e y e d  b y  t h e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  o f  h e r  p a r t n e r  i n  th~ 
d y a d .  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  investiga~e t h e  n a t u r e  o f  
t h e  d i s c r i m i n a t i o n s  m a d e  d i r e c t l y  b y  a  r e c e i v e r  o f  n o n v e r b a l ·  m e s s a g e s  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  m e a n i n g  fo~ a n d  i m p a c t  o n  t h a t  r e c e i v e r .  T h e  s e c o n -
d a r y  p u r p o s e  w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  a s s e s s  t h e  e x p e r i e n c e . o f · t h e  r e c e i v e r .  
I  
T h e  r e s u l t s  o f  th~ e x p e r i m e n t a l  m a n i p u l a t i o n s  w e r e  a n a l y z e d  a n d  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I I .  I n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e s e  r e s u l t s  w i l l  b e  i n t e -
g r a t e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  l i g h t  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y ,  p r e v i . o u s  ·  
r e s e a r c h ,  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  p a r a d i g m .  I n t e r p r e t a t i o n s  w i l l  b e  o f f e r e d  
a l o n g  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y · a n d  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  i n  t h i s  c h a p t e r .  S u g g e s t i o n s  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a  summ~ry o f  t h i s  d i s c u s s i o n .  
I  E S T A B L I S H I N G  T H E  N O N V E R B A L  C O N D I T I O N S  
W i t h  s i g n i f i c a n t  K e n d a l l ' s  W  C o e f f i c i e n t s  o f  C o n c o r d a n c e  o f  . 9 0  o r  
b e t t e r  f o r  e a c h  b e h a v i o r  a s s e s s m e n t  d u r i n g  t h e  p i l o t  i n t e r v i e w s ,  a  h i g h  
r e l i a b i l i t y  w a s  e s t a b l i s · h . e d  b e t w e e n  r a t e r s  f o r  f i v e  o u t .  o f  t h e ·  s i x  t r e a t -
m e n t  b e h a v i o r s  ( s e e  . C h a p t e r  I I I .  T a b l e  I ) .  
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T h e  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  i n  th~ r a t e r s ' .  a s s e s s m e n t s .  o f  t h e  r e l  a x a -
tion/t~nsion di~nsion . m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  d i m e n s i o n  
w a s  n o t  well-defin~d t o  . t h e  r a t e r s  o n  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  
A ) .  A s  d e s c r i b e d .  i n  C h a p t e r  I I  ( S e c .  V ,  P~ 2 1 ) ,  t h e  r e l a x a t i o n / t e n s i o n  
d i m e n s i o n  i n c l u d e d  s u c h  b e h a v i o r s  a s  presenc~ o r  a b s e n c e  o f  n e r v o u s  g e s -
.  t u r e s  a n d  m u s c u l a r  t i g h t n e s s  i n  f a c e , . b o d y ,  a n d  m o v e m e n t .  O n  t h e  r a t e r ' s  
· q u e s t i o n n a i r e ,  i t  w a s  d e f i n e d  o n l y  a s  relax~d v s .  t e n s e  p o s t u r e .  T h e  
r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  h a d  t h e  i n t e r v i e w e r  l e a n i n g  s l i g h t l y  f o r -
w a r d  a n d  m a i n t a i n i n g  a l m o s t  c o n s t a n t  e y e  c o n t a c t ,  w h i l e  t h e  r a p p o r t . d i s -
c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  i n v o l v e d  a  r e c l i n i n g  b o d y  a n g l e  a n d  l e s s e r  d e g r e e  o f  
e y e  c o n t a c t .  S o m e  o f  t h e  r a t e r s  m a y  h a v e  b e e n  re~ponding t o  t h e  a p p a r e n t  
i n t e n s i t y  o f  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r  s e t  r e l a t i v e  t o  t h e  a p p a r e n t  
c a s u a l n e s s  a n d  f a m i l i a r i t y  o f  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r  s e t .  T h i s  
p o s s i b i l i t y  w a s  a l s o  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  d i s c u s s i o n  w h i c h  f o l l o w s  
o f  t h e  I E Q  r e s u l t s .  
T h e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  P e a r s o n  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  p o o l e d  r a t i n g s  f o r  e a c h  i n t e r v i e w e r  a n d  t r e a t m e n t  e s t a b l i s h e d  t h a t  
t h e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  p r e s e n t i n g  c o m p a r a b l e  s t i m u l u s  c o n d i t i o n s  w i t h i n  e a c h  
s e t  . o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  T h e  r a t e r s •  e v a l u a t i o n s  w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  
a l m o s t  i d e n t i c a l  m e a n s  a n d  nonsig~ificant 1  · r e s u l t i n g  f r o m  t h e  t - t e s t  c o m -
p a r i n g  t h e  m e a n s  o f  t h e  s u b j e c t s '  I E Q  s c o r e s  i n  r e s p o n s e  t o  e a c h  i n t e r -
v i e w e r  a c r o s s  t r e a t m e n t s .  
P o o l i n g  t h e  . r a t i n g s  f o r  t h e  t w o  i n t e r v i e w e r s  a n d  t h e  s i x  b e h a v i o r s  
a c r o s s  j u d g e s ,  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  t h e  t w o  b e  h a  v i  o r  s e t s · .  T h e  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  F i s h e r  E x a c t  P r o b a p i l i t y  c a l c u l a t e d  f o r  · t h e  n o n v e r b a l  
i t e m s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r a t i n g s  b e t w e e n  t n e  t w o  s e t s  w a s  
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n o t  d~e t o  c h a n c e  ( s e e  C h a p t e r  I I I ,  T a b l e  I I ) .  T h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e d  
.  .  
f u r t h e r  e v i d e n c e  tha.~ t w o  d i f f e r e n t  s t i m u l u s  c o n  d i  t i  a n s  w e r e  b e i n g  p r e - ·  
s e n t e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r s .  
T h e s e  f i n d i n g s  a d d e d  t o  t h e  e v i d e n c e  c o l l e c t e d  b y  W a l d r o n  ( 1 9 7 3 )  
.  .  
a n d  o t h e r s  t h a t  i n d i v i d u a l s  c a n  b e  t r a i n e d  t o  c o n t r o l  a n d  p r e s e n t  c e r t a i n  
k i n d s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r _  w h i c h  a r e  a l r e a d y  i n  t h e i r  b e h a v i o r a l  r e p e -
.  .  
t o i r e .  I t  a l s o  p r o v i d e d  s u p p o r t  f o r  t h e  n o t i o n  t h a t  c e r t a i n  k i n d s  o f  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  i n t e r -
v i e w e r s ,  c l i n i c i a n s ,  a n d  a n y o n e  e l s e  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  t h e  f u l l  p o t e n -
t i a l  o f  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  
I I  E S T A B L I S H . I N G  T H E  V E R B A L  C O N D I T I O N  
T h e  r a t e r s  a l s o  e v a l u a t e d  t h e  i n t e r v i e w e r s  a l o n g  ' t h r e e  v e r b a l  d i m e n -
s i o n s  a n d  t w o  g l o b a l  o n e s  detenni~ing ov~rall b e h a v i o r a l  i m p a c t .  W i t h  
s i g n i f t c a n t  C o e f f i c i e n t s  o f  Concordanc~ o f  o v e r  . 9 5 ,  a  h i g h  r e l i a b i l i t y  
w a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  r a t e r s  f o r  b o t h  g l o b a l  d i m e n s i o n s  a n d  f o r  
g e n e r a l  v e r b a l  i m p a c t  ( s e e  C h a p t e r  I l l ,  T a b l e  I ) .  W i t h  n o n s i g n i f i c a n t  
C o e f f i c i e n t s  o J  C o n c o r d a n c e ,  r a t e r  r e l i a b i l i t y  w a s  n . o t  e s t a b l i s h e d  f o r  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  v e r b a l  s t r u c t u r e  a n d  a c t i v i t y .  F u r t h e n n o r e ,  t h e  s i g -
n i f i c a n t  F i s h e r  E x a c t  P r o b a b i l i t y  f o r  t h e  v e r b a l  i t e m s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t s  . w a s  n o t  d u e  t o  c h a n c e .  T h e s e  
r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r s  d i d  n o t  m a i n t a i n  a  c Q n s i s t e n t  
v e r b a l  s t y l e  a c r o s s  t r e a t m e n t s  ( s e e  C h a p t e r  I I I ,  T a b l e  I I ) .  
T h e  t w o  g l o b a l  d i m e n s i o n s  a n d  t h e  g e n e r a l  v e r b a l  i m p a c t  d i m e n s i o n  
w e r e  d e s c r i b e d  o n  t h e  r a t e r s '  q u e s t i o n n a i r e  i n  v e r " j  g e n e r a l  t e n n s ,  s u c h  
a s  w a r m t h ,  i n v o l v e m e n t ,  supper~, a n d  e n c o u r a g e m e n t  { s e e  A p p e n d i x  A ) .  
I  
I  
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T h e  v e r y  s m a  1 1  F i  s h e r  E x a c t  P r o b a b i  1  i t y  ~a l c u l  a t e d  f o r  t h e  n o n v e r b a  1  · ;  t e m s  
o n  t h e  q u e s t i _ o n n a i  r e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  . t w o  s e t s  o f  n o n v e r b a  1  b e . h a . v i a  r s  
h a d  v e r y  d i f f e r e n t  i m p a c t s  o n  t h e  r a t e r s .  I t  w a s  p r o b a b l e ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  t h e  n o n v e r b a l  d i m e n s i o n s  h a d  a  p o w e r f u l  i m p a c t  o n  t h e  r a t e r s ' . g e n -
e r a l  i m p r e s s  i o n s  o f  t h e  i n t e r v i . e w e r s  a n d  s t r o n g l y  i  n f l  u · e n c e d  t h e i r  a s s e s s -
m e n t s  o f  t h e  m o r e  . g e n e r a l  g l o b a l  a n d  v e r b a l  d i m e n s i o n s .  · T h i s  n o t i o n  w a s  
l  ·  s u p p o r t e d  b y  t h e  F i s h e r  E x a c t  P r o b a b i l i t y  C o n t i n g e n c y  T a b l e s  w h i c h  i n d i -
c a t e d  t h a t  f o r  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  i t e m s - - g l o b a l ,  n o n v e r b a l ,  a n d  
v e r b a l ,  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  s c o r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  t h a n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  s c o r e s .  T h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  i n t e r v i e w e r s , .  n o n v e r b a l  s t y l e  o n  t h e  g l o b a l  a n d  g e n e r a l  v e r b a l  d i m e n -
s i o n s  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  h i g h  r a t e r  r e l i a b i l i t y  a n d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t r e a t m e n t s  f o r  t h o s e  i t e m s .  
T h e  r e m a i n i n g  t w o  v e r b a l  d i m e n s i o n s ,  s t r u c t u r e  a n d  a c t i v i t y ,  w e r e  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  d e f i n e d  t h a n  t h e  g e n e r a l  v e r b a l  i m p a c t  d i m e n s i o n  ( s e e  
A p p e n d i x  A ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  r a t e r s '  a s s e s s m e n t s  o f  t h e m  w e r e  p r o b a b l y  
l e s s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i m p a c t  o f  n o n v e r b a l  s t y l e .  I f  t h e s e  d i m e n s i o n s  
w e r e  a s s e s s e d  m o r e  i n d e p e n d e n t l y ,  t h e  h i g h  r a t e r  reli~bility f o r  . t h e  n o n -
v e r b a l  i t e m s  w o u l d  n o t  h a v e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e m .  
T h e  i n t e r v i e w e r s '  v e r b a l  b e h a v i o r  w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  v e r b a l  b e h a -
v i o r  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  t a l k a t i v e  s u b j e c t  w h o  s t a y e d  
w i t h  h e r s e l f  a n d  d i d  n o t  o f t e n  g e t  "hung-up'~.·on a  t o p i c ,  a s  d e f i n e d  i n  
C h a p t e r  I I  ( S e c .  V ,  p .  2 2 ) ,  w o u l d  n o t  r e q u i r e  m o r e  t h a n  a n  o c c a s i o n a l  
f o l l o w - u p  q u e s t i o n  a n d  u n s t r u c t u r e d  e n c o u r a g e m e n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
. a  l e s s  t a l k a t i v e  s u b j e c t . w h o  s t r a y e d  f r o m  hers~lf a n d  f r e q u e n t l y  b e c a m e  
s t u c k  w i t h  a  t o p i c  m i g h t  r e q u i r e  m o r e  e n c o u r a g e m e n t  a n d  ope~~ended, 
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f o l l o w - u p ,  a n d  r e f o c u s i n g  q u e s t i o n s  f r o m  t h e ·  ~nterviewer. U n l i k e  t h e  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  w h i c h  r e m a i n e d  t h e  s a m e  t h r o u g h o u t  e a c h  i n t e r v i e w , .  
t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  a c t i v i . t y  a n d  s t r u c t u r e  w o u l d  h a v e  v a r i e d  w i t h  
t h e  i n t e r v i e w e e ' s  r e s p o n s e s  t o  h e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  r a t e r s  m a y  h a v e  h a d  
m o r e  d i f f i c u l t y  k e e p i n g  .~rack . .  o f  t h e  o v e r a l l  a c t i v i t y  a n d  s t r u c t u r e  p r o -
v i d e d  e a c h  s u b j e c t  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  d u r i n g  eac~ interview~ T h i s  d i f -
f i c u l t y  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l o w  r a t e r  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e s e  
v e r b a  1  i  t e r n s .  
T h e  g e n e r a l  v e r b a l  i t e m s  w e r e  s u r n n e d  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  a c t i -
v i t y  i t e m s  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  w h i c h  d e t e n n i n e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
f o r  t h e  v e r b a l  i t e m  c a t e g o r y  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t s .  I f  t h e . a s s e s s -
m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  v e r b a l  d i m e n s i o n  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r s '  
n o n · v e r b a  l  s t y l e ,  t h e n  t h e  g e n e r a  1  v e r b a l  d i  m e n s  i o n  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  
f o r  s o m e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  v e r b a l  i t e m  t o t a l s  f o r  e a c h  
t r e a t m e n t .  S o m e  ~f t h e  d i f f e r e n c e  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  i m p a c t  
o f  t h e  i n t e r v i e w e r s '  n o n v e r b a l  s t y l e  o n  t h e  interviewe~s· v e r b a l  b e h a v i o r  
w h i c h ,  i n  t u m ,  i n f l u e n c e d  the._interv~ewers' v e r b a l  s t y l e .  F o r  e x . a m p l e ,  
t h e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  a s s e s s e d  a s  p r e s e n t i n g  l e s s  s t r u c t u r e  a~d a c t i v i t y  
i n  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  t h a n  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  
t r e a t m e n t .  I f  t h e  s u b j e c t  r e s p o n d e d  t o  t h e  i n t e r v i e w e r s '  r a p p o r t  d i s -
c o u r a g i n g  b e h a v i o r  w i t h  m o r e  p e r s o n a l  v e r b a l  a c t i v i t y ,  t h e  i n t e r v i e w e r s  
w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  s t r u c t u r e d  a n d  a c t i v e .  T n e  i n t e r v i e w e r s  a l s o  m a y .  
n o t  h a v e  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e s t a b l i s h  t h e  consiste~cy o f  t h e i r . v e r b a l  
s t y l e  o v e r  t h e  s h o r t  f i v e  m i n u t e  i n t e r v i e w s  w i t h  o n l y  e i g h t  d i f f e · r e n t  
s u b j e c t s .  
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· T h e  d i  f f e r e r i c e s  i n  v e r b  a  1  b e h a v i o r  f o u n d  b e t w e e n  t h e  t w o  n o n v e r b a  1  
t r e a t m e n t s  w e r e  a l s o  q u a l i f i e d  b y  o t h e r  f i n d i n g s .  T h e  c l o s e n e s s  o f  t h e  
m o d a l  s c o r e s  { 3  a n d  5 )  a r o u n d  t h e  m e d i a n  ( 4 )  f o r  t h e  v e r b a l  i t e m s  i n  t h e  
r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  a n d  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t s ,  r e s p e c t i v e l y ,  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r s '  v e r b a l  s t y l e  w a s  m o d e r a t e l y  a c t i v e  a n d  
semi-structu~d i n  b o t h  t r e a t m e n t s  ( s e e  A p p e n d i x  A ) .  S e c o n d ,  a  M c N e m a r ' s  
t - t e s t  f o r  c o r r e l a t e d  m e a n s  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  t h r e e  v e r b a l  i t e m s  a n d  
d e t e r m i n e d  a t  t h e  . O S . s i g n i f i c a n c e  l e v e l  s h o w e d  n o ·  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t s .  T h i s  l a c k  o f  s i g n i f i c a n c e  f u r t h e r  s u p p o r t e d  
t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r s  d i d  p r e s e n t  a  ~imilar v e r b a l  s t y l e  
a c r o s s  n o n v e r b a l  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  
T h e  P e a r s o n .  P r o d u c t  M o m e n t  C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n t e r v i e w e r s  o v e r  
a l l  e l e v e n  i t e m s  e v a l u a t e d  b~ t h e  r a t e r s  i n  e a c h  t r e a t m e n t  w a s  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t ,  p r o v i d i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  p r e s e n t i n g  
c o m p a r a b l e  v e r b a l  s t y l e s .  
I I I  I M P A C T  O F  I N T E R V I E W E R  N O N V E R B A L  B E H A V I O R  
T h e  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  t h . e  i m p a c t  o f  i n t e r v · i e w e r  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r  o n  t h e  i n t e r v i e w e e  r e s p o n s e s  t o  t h e  I E Q  w e r e  m i x e d .  
.  T h e  h y p o t h e s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  t o t a  1  s c o r e s  
f o r  i t e m s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s  a n d  e a c h  o f  t h e  f i v e  
i s s u e  c a t e g o r i e s  w o u l d  b e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  R a p p o r t  
E n c o u r a g i n g  { R E )  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  t h a n  t h e  R a p p o r t  D i s c o u r a g i n g  ( R D )  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f o l l o w - u p _  c o m p a r i s o n s  o n  t h e  
t r e a t m e n t - p h a s e  a n d  t r e a t m e n t - c a t e g o r y  i n t e r a c t i o n s  c o n f i n n e d  t h e s e  p r e - ·  
, .  
d i c t i o n s  f o r  t h e  f o u r  p h a s e s  a n d  f o a {  c a t e g o r i e s .  T h e  R E  s c o r e s  w e r e  n o t  
; - - ; . r  ,!r~:" 
: . )  
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s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  R D  s c o r e s  w i t h i n  t h e  .~utonomy c a t e g o r y ,  b u t  
t h e  d i f f e r e n c e  w a s  v e r y  c _ l o s e  t o  s i g n i f i c a n c e  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I  
( s e c .  v ,  p .  45)~ 
I t e m s  i n  t h e  S e l f - S e l f  p h a s e ,  a c r o s s  c a t e g o r i e s ,  p r o d u c e d  t h e  
l a r g e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w q  t r e a t m e n t s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  Othe~-Sel f  
p h a s e ,  S e l f - O t h e r ,  a n d  O t h e r - O t h e r ,  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  C h a p t e r  I I I ,  T a b l e  
I V ) .  I t e m s  i n  t h e  C o n f u s i o n  c a t e g o r y ,  a c r o s s  p h a s e s ,  d i s c r i m i n a t e d  t h e  
b e s t  b e t w e e n  t r e a t m e n t s ,  f o l l o w e d  b y  t h e .  D i s c o u r a g e m e n t  c a t e g o r y ,  C o n -
t e n t i o n ,  C o n c e r n ,  a n d  A u t o n o m y  ( s e e  C h a p t e r  ~II, T a b l e  I X ) .  
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  h o w e v e r , .  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t w o  n o n v e r b a l  
t r e a t m e n t s  d i d  n o t  p r o d u c e  a  s i g n i f i c a n t  differen~e i r i  t h e  d e p e n d e n t  d a t a  
a c r o s s  p h a s e  a n d  c a t e g o r y .  T h e  d i f f e r e n c e  o b t a i n e d  w a s  f u r t h e r  r e d u c e d  
b y  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  t h e  M a r l o w e - C r o w n e  . S o c i a l  
D e s i r a b i l i t y  I n v e n t o r y  s c o r e s  i n t o  t h e  o r i g i n a l  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  e r r o r  t e r m  w i t h i n  t r e a t m e n t s  a n d  r e d u c t i o n  o f  t h e  
m e a n - s q u a r e  b e t w e e n  t r e a t m e n t s  s u g g e s t e d  t h a t  ~ome o f  t h e  v a r i a n c e  b e -
t w e e n  t r e a t m e n t s  c o u l d  h a v e  b e e n  at~ributed t o  d i f f e r e n c e s  i n  s u b j e c t  ·  
d e f e n s i v e n e s s .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I  ( S e c .  I I ,  p .  1 8 - 1 9 } ,  
1 1
d e f e n - -
s i v e n e s s 1 1  r e f e r s  t o  t h e  n e e d  t o  b e h a v e  i n  a  c u l t u r a l l y  s a n c t i o n e d  m a n n e r  
o r  " l o o k  g o o d "  a c c o r d i n g  t o  s o c i a l  s t a n d a r d s  f o r  b e h a v i o r . .  T h e r e f o r e , .  
d e f e n s i v e  s u b j e c t s  wou~d p r o b a b l y  h a v e  b e e n  l e s s  w i l l i n g  , t o  e n d o r s e  i t e m s  
i n  a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n ,  r e s u l t i n g  i n  l o w e r  s~ores o n  t h e  I E Q  t h a n  f o r  
l e s s  d e f e n s i v e  s u b j e c t s .  
A  n o r e  d e f e n s i v e  g r o u p  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  R E  
t r e a t m e n t ,  t h e n ,  w o u l d  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  s c o r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t r e . a t -
m e n t s .  A  h i g h e r  m e a n  f o r  t h e - ,  s u b j e c t s '  M a r l o w e - C r o w n e  s c o r e s  < l i d  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  R E  t r e a t m e n t  w a s  p r e s e n t e d  t o  a  m o r e  d e f e n s i v e  g r o u p  o f  s u b j e c t s  
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t h a n  t h e  R D  t r e a t m e n t .  
T h e  n o n s i g n i f j c a n t  m a i n  e f f e c t  f o r  n o n v e r b a l  t r e a t t Y E n t  m a y  h a v e  
b e e n  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  t r e a t m e n t - p h a s e  a n d  tr~atment-category i n t e r -
a c t i o n s .  A l t h o u g h  t h e  R E  t r e a t m e n t  s c o r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  t h e  R D  s c o r e s  w i t h i n  e a c h  p h a s e  a n d  c a t e g o r y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  c a t e g o r i e s  a n d  b e t w e e n  p h a s e s  w i t h i n  e a c h  t r e a t m e n t  d i f f e r e d  
b e t w e e n  t r e a t m e n t s .  T h e r e f o r e ,  w h e n  t h e  I E Q  i t e m s  w e r e  s u r r i m e d  a c r o s s  
p h a s e  a n d  c a t e g o r y  f o r  ea~h t r e a t m e n t ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r e a t m e n t s  
m a y  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  n o n s i g n i f i c a n c e  o v e r a l l .  E x a m p l e s  o f  t h e s e  
d i f f e r i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  e a c h  t r e a t m e n t  a r e  g i v e n  b e l o w .  
A s  s e e n  i n  T a b l e  I X  ( C h a p t e r  I I I ,  p .  4 6 ) ,  t h e .  D i s c o u r a g e m e n t  ( D I S } ,  
C o n f u s i o n  ( C N F ) ,  a n d  C o n t e n t i o n  ( C N T )  c a t e g o r i e s  w e r e  l o w e r  i n  r e l a t i o n  
t o  A u t o n o m y  ( A U T )  w i t h i n  t h e  R E  t r e a t m e n t  t h a n  t h e y  w e r e  w i t h i n  t h e  R D  ·  
t r e a t m e n t .  T h e y  d i f f e r e d  m o r e  b e t w e e n  t r e a t m e n t s  t h a n  d i d  t h e  A u t o n o m y  
c a t e g o r y .  T h e r e f o r e ,  w h i l e  t h e y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t J y  f r o m  Auto~omy 
~ithin t h e  R E  t r e a t m e n t ,  t h e y  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  i t  w i t h i n  
t h e  R D  t r e a t m e n t .  
\~ithin t h . e  R E  t r e a t m e n t ,  C o n f u s i o n  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  C o n -
c e r n .  W i t h i n  t h e  R D  treat~ent, i t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  C o n t e n t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  C o n f u s i o n  s c o r e s  d i f f e r e d  m o r e  b e t w e e n  t r e a t m e n t s  t h a n  d i d  
t h e  C o n c e r n  a n d  C o n t e n t i o n  s c o r e s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C o n f u s i o n  a n d  C o n t e n t i o n  w i t h i n  t h e  R E  t r e a t m e n t ,  a n d  
b e t w e e n  C o n f u s i o n  a n d  C o n c e r n  w i t h i n  t h e  R D  t r e a t m e n t .  
·  F i n a l l y ,  t h e  O t h e r - O t h e r  p h a s e  ( 0 0 )  d i . . f f e r e d  l e s s  b e t w e e n  t r e a t m e n t s  
t h a n  d i d  t h e  S e l f - O t h e r  ( S O )  a n d  O t h e r - S e l f  ( O S }  p h a s e s  ( s e e  T a b l e  I V ,  
p .  4 1 ) .  T h e r e f o r e ,  w h i l e  i t  w a s  l a r g e r  t h a n  t h e  l a t t e r  t w o  p h a s e s  w i t h i n  
i  
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t h e  R E  t r e a t m e n t ,  t h e  O t h e r - O t h e r  p h a s e  w a s  s m a l l e r  t h a n  t h e y  w e r e  w i t h i n  
t h e  R D  t r e a t m e n t .  A l t h o u g h  t h e s e  d i f f e r e n c e s _ w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t ,  t h e y  
m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  l a c k  o f  o v e r a l l  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t r e a t m e n t s  a c r o s s  p h a s e  a n d  c a t e g o r y .  
I V  W I T H I N  I N S T R U M E N T  V A R I A T I O N  
T h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  m a i n  e f f e c t s  f o r  p h a s e  a n d  c a t e g o r y  d i s -
c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I  ( S e c .  V }  w e r e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y s .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  e a c h  catego~y c o l u m n  i n  T a b l e  V I I  ( p .  4 4 )  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  S e l f - S e l f  { S S )  p h a s e  t o t a l s  w e r e  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  o t h e r  
t h r e e  p h a s e  t~tals i n  f o u r  c a t e g o r i e s  e x c l u d i n g  A u t o n o m y  ( A U T ) .  Comp~ring 
t h e  C o n c e r n  { C N C )  c o l u m n  w i t h  t h e  D i s c o u r a g e m e n t  { D I S ) ,  C o n f u s i o n  { C N F ) ,  
a n d  C o n t e n t i o n  (C~ff) c o l u m n s ,  t h e  d r o p  i n  p h a s e  t o t a l s  f r o m  S e l f - S e l f  t o  
t h e  o t h e r  t h r e e  p h a s e s  w a s  s m a l l e r  w i t h i n  t h e  C o n c e r n  c a t e g o r y  t h a n  i n ,  
t h e  o t h e r  t h r e e .  Therefo~, t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  Conc~rn a n d  t h e  
o t h e r  t h r e e  c a t e g o r i e s  c h a n g e d  f r o m  r e l a t i v e  e q u a l i t y  i n  t h e  S e l f - S e l f  
p h a s e  t o  e x c e e d i n g  t _ h e m  i n  t h e  o t h e r  t h r e e .  p h a s e s .  
A c r o s s  t h e  S e l f - S e l f  { S S )  r o w  i n  T a b l e  V I I ,  A u t o n o m y  ( A U T )  w a s  l o w e r  
t h a n  a l l  f o u r  o t h e r  c a t e g o r i e s .  B e c a u s e  t h e  d r o p  i n  p h a s e  t o t a l  f r o m  
S e  1 f - S e 1  f  t o  t h e  o t h e r  t h r e e  p h a s e s  w a s  s m a  1 1  e r  w i t h i n  t h e  A u t o n o m y  c a t e -
g o r y  t h a n  i n  t h e  o t h e r  f o u r  c a t e g o r i e s ,  i t s  r e l a t i o n s h _ i p  t o  t h e m  c h a n g e d .  
A u t o n o m y ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  C o n c e m  {  C N C )  c h a n g e d  f r o m  b e i n g  1  o w e r  i n  t h e  
S e l f - S e l f  p h a s e  t o  r e l a t i v e  e q u a l i t y  i n  t h e  o t h e r  p h a s e s .  W i t h  t h e  o t h e r  
t h r e e  c a t e g o r i e s ,  i t  c h a n g e d  f r o m  b e i n g  l o w e r  i n  t h e  S e l f - S e l f ·  p h a s e  t o  
b e i n g  h i g h e r  i n  t h e  S e l f - O t h e r  ( S O )  a n d  O t h e r - S e l f .  ( O S )  p h a s e s  a n d  e q u . a l  
i n  t h e  Other-Oth~r ( 0 0 )  p h a s e .  
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T h e  lac~ o f  c h a n g e  b e t w e e n  p h a s e s  w i t h i n  t h e  A u t o n o m y  c a t e g o r y  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  1  a c k  o f  s  i  g n i  f i  c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n .  S e l f - S e  1  f  · a n d  
t h e  o t h e r  p h a s e s .  W i t h i n  t h e  C o n c e m ·  c a t e g o r y ,  t h e  h i g h e r  t~ta1 i n  t h e  
O t h e r - S e l f  p h a s e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h a t  p h a s e  a n d  S e l f - S e l f .  
S i n c e  t h e  A u t o n o r e y  . a n d  C o n c e r n  c a t e g o r i e s  d i d  n o t  d i f f e r  s i  g n i  f i -
c a n t l y  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  t h r e e  o u t  o f  f o u r  p h a s e s ,  t h e  p o o l e d  t o t a l s  
a c r o s s  p h a s e s  r e v e a l e d  n o ·  s i g n i f i c a n t '  d i . f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c a t e -
g o r i e s  w i t h i n  e a c h  t r e a t m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  d i  ffereric~.s b e t w e e n  A u t o n o m y  
a n d  Conc~m w e r e  c l o s e  t o  s i  g n i  f i  c a n c e  i n  t h e  O t h e r - S e  1  f  a n d  O t h e r - ' O t h e r  
p h a s e s .  T h e r e f o r e ,  w h e n  s u r m n e d  a c r o s s  p h a s e s  a n d  t r e a t m e n t s ,  t h e  C o n c e r n  
t o t a l  w a s  h i g h  e n o u g h  t o  s i g n i f i c a n t l y  e x c e e d  t h e  A u t o n o m y  t o t a l  o v e r a l l .  
T h e  h i g h e r  C o n f u s i o n  t o t a l  i n  t h e  S e l f - O t h e r  p h a s e  a c c o u n t e d  f o r  a .  
c o u p l e  o f  c h a n g e s  i n  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p h a s e s  a n d  c a t e g o r i e s .  A l t h o u g h  
t h e  C o n f u s i o n  t o t a l s  w e r e  l o w e r  t h a n  t h e  A u t o n o m y  a n d  C o n c e r n  t o t a l s  i n  
t h e  O t h e r - S e l f  a n d  O t h e r - O t h e r  p h a s e s ,  t h e  h i g h e r  t o t a l  f o r  C o n f u s i o n  i n ·  
t h e  S e l f - O t h e r  p h a s e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  th~n A u t o n o m y  o r  C o n c e r n .  
R e l a t i v e  t o  a  l o w e r  D i s c o u r a g e m e n t  t o t a l ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  C o n f u s i o n  
a n d  D i s c o u r a g e m e n t  i n  t h e  S e l f - O t h e r  p h a s e  i n c r e a s e d  t o _  a  s i g n i f i c a n c e  n o t .  
r e a c h e d  i n  t h e  o t h e r  p h a s e s .  
A l t h o u g h  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  w e r e  g e n e r a l l y  h i g h e r  t h a n  C o n t e n t i o n ,  
t h e  h i g h e r  C o n t e n t i o n  t o t a l  i n  t h e  S e l f - S e l f  p h a s e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l a c k  
o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h a t  c a t e g o r y  a n d  A u t o n o m y ,  C o n c e n i ,  
a n d  C o n f u s f o n  i n  t h a t  p h a s e .  T h e  p a r t i c u l a r l y  h i g h  D i s c o u r a g e m e n t  t o t a l  
i n  t h e  S e l f - S e l f  p h a s e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
D i s c o u r a g e m e n t  a n d  C o n t e n t i o n  n o t  f o u n · d  i n  t h e  o t h e r  p h a s e s  .  . - T h e  l o w e r  
I  
i  
I  
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A u t o n o m y  t o t a l  a c c o u n t e d  f o r  t h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
C o n t e n t i o n  a n d  A u t o n o m y  i n  t h e  O t h e r - O t h e r  p h a s e .  A l t h o u g h  t h e  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  C o n t e n t i o n  a n d  C 6 n f u s i o n  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  w i t h i n  e a c h  
p h a s e ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e · t w o  c a t e g o r i e s  w a s  c l o s e . t o  s i g n i f i -
c a n c e  w i t h i n  t h e  S e l f - S e l f  a n d  S e l f - O t h e r  p h a s e s . ·  T h e r e f o r e ,  w h e n  sumrne~ 
a c r o s s  p h a s e s ,  t h e  C o n f u s i o n  t o t a l  w a s  h i g h  e n o u g h  t o  s i g n i f i c a n t l y  
e x c e e d  t h e  C o n t e n t i o n  t o t a l  o v e r a l l .  
V  I N T E R P R E T A T I O N S  
T h e  R e l a t i o n s h i p  V a r i a b l e s : ·  O v e r v i e w  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
e x p e r i m e n t a l  c o · n t e x t ,  i n t e r v i e w  f o n n a t ,  a n d  i n t e r v i e w e r  v e r b a l  s t y l e  
w e r e  i n  n o  w a y  u n o b t r u s i v e  a s  e r r o n e o u s l y  a s s u m e d  i n  t h e  q e s i g n  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s .  R a t h e r  t h a n  p r o v i d e  a  b a c k q r o p  f o r  ~he non~er­
b a l  t r e a t m e n t s ,  t h e y  a p p e a r e d  t o  i n t e r a c t  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  n o n v e r -
b a l  b e h a v i o r s  p r e s e n t e d .  T h i s  i n t e r a c t i o n  p r o d u c e d  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
v a r i a t i o n  s e e n  i n  t h e  d a t a · a n a l y s i s .  I t  c o u l d  h a v e  b e e n  p r e d i c t e d  i f  
t h e  n o n v e r b a l  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s  h a d  b e e n  v i e w e d  i n  t e n n s  o f  t h e  t o t a l  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a p p e a r e d  a n d  t o  w h i c h  t h e  s · u b j e c t s  w o u l d  b e  
r e s p o n d i n g  o n  t h e  I E Q .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  w a s  a  b r i e f ,  o n e - · t i m e  i n t e r v i e w  b y . a n  
i n t e r v i e w e r  w i t h  w h o m  t h e  s u b j e c t  h a d  n o t  i n t e r a c t e d  b e f o r e  n o r  w o u l d  
a g a i n .  T h e  r e c r u i t i n g  s p e e c h  s e t  u p  t h e  s t u d y  a s  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  
w o m e n ' s  f e e l i n g s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S p e e c h  D e . p a r t m e n t ,  . C o u n s e l i n g  
C e n t e r ,  a n d  W o m e n ' s  P s y c h o . l o g y  C l i n i c .  T h e  s u b j e c t s  · r e s p o n d i n g  t o  t h e  
s p e e c h  w e r e  l i k e l y  t o  b e  i n t e r e s t e d  i n  w o m e n  t h e m s e l v e s · a n d  p r o b a b l y  
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e x p e c t e d  t o  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  a n  i n t e r v i e w e r  w h o  w o u l d  . b e  a c t i v e l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e m .  T h e  s u b j e c t s ·  e n t e r e d  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  i d e a  ·  
t h a t  t h e ·  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  c o l l e c t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e m .  
a n d  that.t~e f o c u s  o f  t h e  intervi~w w a s  o n  c o n t e n t .  T h i s  e x p e c t a t i o n  
w a s  v e r i f i e d  b y  - 8 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  o n  t h e  p o s t - e x p e r i m e n t a l  s u r v e y .  
T h e  i n t e r v i e w  f o r m a t  w a s  p r i m a r i l y  a  o n e - w a y  i n t e r a c t i o n ;  t h e  
e n t i r e  f o c u s  o f  t h e  i n t e r v i e w  w a s  o n  t h e  i n t e r v i e w e e .  I t  w a s  · r e d i r e c t e d  
t h e r e  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  w h e n  t h e  i n t e r v i e w e e  s t r a y e d  f r o m  h e r  person~l 
f e e l i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s .  T h e  i n t e r v i e w e r  i n t r o d u c e d  ope~-ended.ques­
t i o n s  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  p a s t  f e e l i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s .  S h e  a l s o  
a l l o w e d  t h e  i n t e r v i e w e e  t o  t a k e  t h e m  w h e r e v e r  s h e  w a n t e d  t o  u n t i  1  s h e  
f e l l  s i l e n t ,  b~came r e p e t i t i v e  o r  h i g h l y  e m o t i o n a l ,  o r  w e n t  o f f  o n  a  
l e s s  p e r s o n a l  t a n g e n t .  
T h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  s t y l e  w a s  o n e  o f  m i n i m a l  i n v o l v e m e n t .  S h e  
d i d  p r o v i d e  s o m e  stru~ture f o r  t h e  i n t e r v i e w e e  t h r a u g h  o p e n - e n d e d  t o p i c ·  
q u e s t i o n s ,  f o l l o w - u p  q u e s t i o n s  o n  m a t e r i a l  i n t r o d u c e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e e ,  
a n d  r e f o c u s i n g  q u e s t i o n s  w h e n  t h e  i n t e r v i e w e e  s t r a y e d  f r o m  h e r s e l f .  S h e  
a  1  s o  p r o v i d e d  1 m p e r s o n a  l  f e e d b a c k  i n  t h e  f o r m  o f  u n s t r u c t u r e d  e n c o u r a g e -
m e n t ,  a n d  f o l l o w - u p  a n d  r e f o c u s i n g  q u e s t i o n s . ·  H o w e v e r ,  t h e  i n t e r v · i e w e r  
.  .  
p r o v i d e d  n e i t h e r  p e r s o n a  1  f e e d b a c k  a b o u t  t h e  i  n t e r v f o w e e · •  s  i m p  a c t  o n  h e r  
n o r  p e r s o n a l  r e s p o n s e s  t o  i n f o n n a t i o n  s h a r e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e e .  S h e  w a s ,  
f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  v e r b a l l y  d e t a c h e d ,  p l a c i n g  t h e  b u r d e n  a n d  f o c u s  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  o n  t h e  i n t e r v i e w e e .  
T h e  i n t e r v i e w e r  a l s o  k e p t  t h e  i n t e r v i e w  f o c u s s e d  o n  t h e  p a s t ,  o r  ·  ·  ·  
p r e s e n t  e x p e r i e n c e s  o u t s i d e  o f  t h e  c u r r e n t  i n t e r v i e w .  T h e  i n t e r v i e w e e ' s  
. . . . . .  
\  
e x p e r i e n c e s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e ·  i n t e r v i e w e r  o r  t h e  i n t e r v i e w  w e r e  n o t  
p u r s u e d  . b y  t h e  i n t e r v i e v 1 e r .  T h e  i n t e r v i e w e e  w a s  . .  p r o b a b l y  v~ry a w a r e  
o f  _ b e i . n g  t h e  s u b j e c t  o f  a n  e x p e r i m e n t a  1  i n q u i r y  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
i n v o l v e d  i n  a  p e r s o n . : . t o - _ p e r s o n ·  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  i n t e r v i  e w e . r .  
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I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s  e n t e r e d  t h e  int~rview .  
e x p e c t i n g  t o  b e  t h e  f o c u s .  o f  t h e  i . n t e r a c t i o n ,  b u t  · a l s o  e x p e c t i n g  t h e  
i n t e r v i e w e r  t o ·  i n t e r a c t  m o r e  p e r s o n a l l y  w i t h  t h e m . t h a n  s h e  d i d .  T h e  
c o n s t a n t  " . s p o t l  i  g h t
1 1  
w i t h o u t  p e r s o n a  1  f e e d b a c k  · o r  a  " b r e a k  
1 1  
f r o m  t h e  
i n t e r v i e w e r  m a y  h a v e  e  1  i  c i t e d  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  . a n d /  o r  c o g n i t i v e  c o n . -
f u s i o n  a n d  a n x i e t y  i n  t h e  i n t e r v i e w e e .  H e l l e r ,  D a v i s ,  a n d  M y e r s  ( 1 9 6 6 )  
f o u n d  t h a t  l o w e r  l e v e l s  o f  i n t e r v i e w e r  a c t i v i t y  e l i c i t  s t r a i n  i n  t h e  
i n t e r v i e w e e .  W a l d r o n  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  e v i d e n c e  o f  i n t e r v i e w e e  i n t e r n a l  d i s -
c o m f o r t  i n  b o t h  o f  h i s  n o n v e r b a l  c o n d i t i o n s .  Q n  t h e  b a s i s  o f  p r e v i o u s  
r e s e a r c h ,  h e  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  m i g h t  h a v e  b e e n  a n  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  
t o  i n t e r v i e w e r  v e r b a l  c o n t e n t  c a l l i n g  f o r  s e l f - r e f l e c t i o n  b y  t h e  i n t e r -
v i e w e e .  H e  a l s o  f o u n d  i n t e r v i e w e e  b e h a v i o r s  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  
c o n d i t i o n  w h i c h  h e  a t t r i b u t e d  t o  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  o v e r  t h e  d i r e c t  f o c u s  
o n  t h e  i n t e r v i e w e e  b y  t h e  i n t e r v i e w e r .  T h e  b e h a v i o r s  h e  f o u n d  i n  t h e  
r a p p o r t  d i  s c o u r a g i . n g  c o n d i t i o n  · w e r e  a t t r i  but~d t o  c o g n i t i v e  c o n f u s i o n  o r  
p r e s s u r e .  A l t h o u g h  t h e  v e r b a l  c o n t e n t  o f  e a c h  o f  t h e  i n t e r v i e w s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  w a s  n o t  a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s ,  i t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  
i n  r e . f l e e t i n g  o n  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  i n t e r v i e w e e s  b e c a m e  a w a r e  o f  u n p l e . a s -
.  '  .  
a n t  f e e l i n g s  o r  s e l f - d o u b t s  a s  w e l l  a s  p o s i t i v e  o n e s .  
I n  l i g h t  o f  t h e  a b o v e ,  i t  w a s  l i k e l y  t h a t  t h e  interv.i~wee w o u l d  b e ·  
0 ,  .  
v e r y  a w a r e  o f  d e t a c h m e n t  a n d  l a c k  o f  s u p p o r t  f r o m . t h e  i n t e r v i e w e r  • .  T h e  
i n t e r v i e w e e  m i g h t  h a v e  a l s o  h a d  s o m e  d i s s o n a n t  f e e l i n g s  o v e r  t h e  
\  
!  .  
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d i s c o n f i r n i a t i o n  o f  h e r  e x p e c t a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  in.tervie~·1er. S h e  m a y  
~ave · f e l t  c o n f u s e . c t  b y  t h e  intervie~:Jer a n d  a  l i t t l e  d i s a p p o i n t e d  i n  h e r .  
b e c a u s e  o f  t h e i r  l i m i t e d  c o n t a c t  a n d  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  a p p a r e n t  u r n 1 i l -
l i n g n e s s  t o  e n g a g e  h e r  p e r s o n a l l y  i n  t h e  " h e r e  a n d  n m - 1
1 1
•  C o m m e n t s  a n d  
c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  l i m i t e d  a n d  s u r f a c e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  intervi~wer \ : / e r e  m a d e  b y  a p p r o x i m a t e l y  2 5 %  o f  t h e  
s u b j e c t s  o v e . r : - a l l  a n d  1 5 %  o~ t h e  s u b j e c t s  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  f o r  m o r e  
i n t e r v i e w e r  i n v o l v e m e n t .  A t  l e a s t  1 9 %  o f  t h e  s u ! ) j e c t s ·  i n  e a c h  t r e a t m e n t  
r e p o r t e d  f e e l i n g s  o f  c o n f u s i o n  o r  d i f f i . c u l t y  i n  e x p r e s s i n g  t h e m s e l v e s .  
Th~ i n t e r v i e w e e  w a s  r e q u i r e d  t o  f o c u s  o n  h e r s e  1  f .  S h e  ~ay h a v e  
f e l t  o r  a s s u m e d  r e s p o n s i b j l i t y  f o r  t h e  in~eraction a n d ;  p a r t i c u l a r l y ,  
f o r  h e r s e l f .  S h e  p r o b a b l y  w e n t  i n t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f e e l i n g  t h a t  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  r e l a t i v e  i · s o l a t f o n  f r o m  t h e  i n t e r v i e w e r .  T h e  i n t e r -
v i e w e r  p r o b a b l y  a p p e a r e d  m o r e  a s  a  p a r t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a  1  p a r a d i g m  
t h a n  a  p e r s o n  w i t h  w h o m  t h e  i n t e r v i e w e e  h a d  s h a r e c l  s o m e  k i n d  . o f  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p .  A p p r o x i m a t e l y  5 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  o v e r a l l  e x p r e s s e d  - O i f -
f i c u l t y  i n  an~wering t h e  I E Q  i t e m s  b e c a u s e  o f  l i t t l e  i n t e r a c t i O n  w i t h  
o r  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e r .  
A n  e r r o n e o u s  a s s u m p t i o n  o f  t i 1 e  p r e s a n t  s t u d y  w a s  t h a t  a  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  intervie~·1er a n d  i n t e r v i e w e e  c o u l d  b e  c r e a t e d  i n s t a n t l y  
i n  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t ·  a n d  t h e  i n t e r v i e 1 t 1 e e
1
s  e x p e c t a -
t i o n s  w i t h i n  t h a t  c o n t e x t .  I t  w a s  a l s o  s i m p l i s t i c a l l y  a s s u ! ' T l e d  t h a t  t h e  
i n t e r v i e w e e  w o u l d  r e s p o n d  e x c l u s i v e l y  t o  t h a t  rel~tionship. I t  i s  n o w  
a p p a r e n t  t h a t  t h i s  w a s  n o t  a n d  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  d o n a .  T h e  s u b j e c t s  
r e s p o n d e d  t o  t h e  i n t e r v i e w e r  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  s h e  w a s · p r e s e n t e d  
a s  d i s c u s s e d  a b o v e .  
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A n o t h e r  e r r o n e o u s  a s s u m p t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t h a t  t h e  s u b -
j e c t s  w c i u l d  r e s p o r i d  prima~ily, i f  n o t  e x c l u s i v e l y ,  t o  t h e  n o r i v e r b a l  b e h a -
v i o r  p r e s e n t e d  b y  t h e  i . n t e r v i e w e r .  A s  conje~tured a b o v e ,  t h e  i n t e r v i e \ 1 e r
1
s  
v e r b a l  b e h a v i o r  w i t h i n  t h e  i n t e r v i e w  f o r m a t  w a s  n o t  i n n o c u o u s  a n d  a p p e a r e d  
t o  h a v e  m a d e  a  v e r y  d e f i n i t e  i m p r e s s i o n  o n  t h e  i n t e r v i e w e e  • .  T h i s  s e e m e d  
t o  b e  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  1 1 g h t  o f  h e r  p r o b a b l e  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  interviewer~ T h e  p o w e r f u l  i m p a c t  o f  v e r b a l  b e h a v i o r  o n  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  t h e  i n t e r v i e w e e  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  i n t e r v i e w e r  t r a i n e r s  w h o  
h a v e  f o c u s s e d  o n  v e r b a l  b e h a v i o r s  ( R o g e r s ·  1 9 5 1 ,  1 9 7 5 ;  I v e y  1 9 7 1 ;  B a n a k a  
1 9 7 1 )  • .  Additiona~ly, l a i n g ,  P~illipson, a n d  L e e ' s  ( 1 9 6 6 )  w~rk w i t h  c o n -
f i r m a t i o n  a n d  d i s c o n f i n n a t i o n  o f  e x p e c t a t i o n s  i n  a  r e l a t i . o n s h i p  h a s  s h o w n  
t h e m  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  a  p e r s o n ' s .  e x p e r i e n c e  o f  t h a t  r e l a t i o n -
s h i p .  
T h e  i n t e r v i e w e r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  d i d _  n o t  h a v e  a n  i n d e p e n d e n t  
i m p a c t  o f  t h e i r  o w n .  R a t h e r ,  a s  c o u l d  h a v e  b e e n  p r e d i c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  t h e y  a p p e a r  t o  h a v e  q u a l i f i e d  t h e ,  i m p a c t  o f · e x p e r i -
m e n t a l ·  c o n t e x t  a n d  i n t e r v i e w e r  v e r b a l  s t y l e  o n  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  e x p e r i e n c e  
o f  h e r s e l f  a n d  t h e  i n t e r v i e w e r  ( R u e s c h  a n d  K e e s  1 9 5 6 ;  E k m a n  a n d  F r i e s e n  
1 9 6 4 ;  W a t z l a w i c k ,  B e a v i n ,  a n d  J a c k s o n  1 9 6 6 ;  R u e s c h  a n d  B a t e s o n  1 9 6 8 ;  
K n a p p  1 9 7 2 ) .  
I f  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  d i d  c o n v e y  inter~ ·  
e s t ,  i n v o l v e m e n t ,  a c c e p t a n c e ,  a n d  w a r m t h  a s  p r e d i c t e d ,  th~y m i g h t  h a v e  ·  
" s o f t e n e d  t h e  b l o w "  o f  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  n o n i n v o l v e m e n t .  T h e y  w o u l d  
h a v e  p · r o v i d e d  t h e  i n t e r v i e w e e  w i t h  s o m e  s u p p o r t  a n d  c o n f i n n a t i o n  p f  h e r  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e r .  _ T h e y  a l s o .  m a y  h a v e  a p p e a r e d  i n c o n g r u -
e n t  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  d e t a c h m e n t .  T h e  p o s s i b l e  incongrue~cy 
l  ·  
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m a y  h a v e  e l i c i t e d  s o m e  c o n f u s i o n  i n  t h e  i n t e r v i e w e e .  I t  m i g h t  a l s o  h a v e  
· b e e n  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  d i s m i s s  t h e  i n t e r v i e w e r  a s  s i m p l y  p a r t  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  p a r a d i g m .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  r a p p o r t  e n c o u r -
a g i n g  b e h a y t o r  m i g h t  h a . v e  i n c r e a s e d  t h e  i n t e n s i t y  o f  f o c u s  o n  t h e  i n t e r -
v i e w e e  a n d  c o n t r i b u t e d  t o  h e r  s e l f - c o n s c i o u s n e s s · .  
I f  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  c o n v e y e d  a p a t h y ,  d e t a c h m e n t ,  
n o n a c c e p t a n c e ,  a n d  c o o l n e s s  a s  p r e d i c t e d ,  t h e y  m i g h t  h a v e  e n h a n c e d  t h e  
" b l o w "  o f  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  d e t a c h m e n t .  T h e y  w o u l d  h a v e  f u r t h e r  
i s o l a t e d  t h e  i n t e r v i e w e e  f r o m  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  d i s c o n f i r m e d  h e r  e x p e c -
t a t i o n s .  T h e  n o n v e r b a l  c o n g r u e n c e  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  d e t a c h - ·  ·  
m e n t  m a y  h a v e  p r e s e n t e d  a  c o n s i s t e n t  p i c t u r e  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  w h i c h  
c o u l d  h a v e  b e e n  a c c o u n t e d  f o r  b y  h e r  r o l e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t f o n .  
T h e  i n t e r v i e w e r ' s  n o n v e r b a l  d e t a c h m e n t  m i g h t  a l s o  h a v e  g i v e n  t h e  i n t e r -
v i e w e e  ~ 9 r e a k  i n  t h e  f o c u s  o n  h e r .  T h e r e r o r e ,  t h e  t e n d e n c y  o f  r a p p o r t  
d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  t o  i n c r e a s e  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  c o n f u s i o n  a n d  a n x -
i e t y  m a y  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  r e d u c e d  i n  t h i s  c o n t e x t .  
P h a s e s  
T h e  i n t e r v i e w e e ' s  f o c u s  o n  h e r s e l f  a n d  p r o b a b l e  f e e l i n g s  o f  i s o l a -
t i o n  f r o m  t h e  i n t e r v i e w e r  m a y  h a v e  r e s u l t e . d  i n  h e r  t a k i n g  t h e  p r i m a r y  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  n e g a t i v e  f e e l i n g s  a r o u s e d  i n  h e r  b y  t h e  w h o l e  e x p e r i -
m e n t a l  s i t u a t i o n .  T r y i n g  t o  c o m e  u p  w i t h  · m e a n i n g f u l  m a t e r i a l  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e  interview~r's r e q u e s t s  f o r  s e l f - r e f l e c t i o n  m a y  a l s o  h a v e  e l i c i t e d  
s t r e s s  i n  t h e  i n t e r v i e w e e  a s . d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s u b - s e c t i o n .  
T h e s e  t e n d e n c i e s  m i g h t  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  ~he g e n e r a l l y  h i g h e r  t o t a l s  i n  
t h e  S e l f - S e l f  p h a s e  a c r o s s  t r e a t m e n t s  a n d  c a t e g o r i e s .  W a l d r o n  ( 1 9 7 3 )  a l s o ·  
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s u g g e s t e d  t h a t  a r y  i n t e r v i e w e e  r n a y  r e d u c e  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  b y .  p r o d u c i n g ·  
b e h a v i o r s  w h i c h  
1 1
f i t
1 1  
t h e  s i t u a t i o n a l l y  e x p e c t e d  r e . i n f o r c e r s .  I f  t h e  
i n t e r v i e w e e s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  wer~ d e a l i n g  w i t h  a  d i s c o n f i n n a t i o n  o f  
t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  interviewer~ t h e y  m i g h t  h a v e  e v a l u a t e d  t h e m -
s e l v e s  m o r e ·  negativ~ly t o  f i t  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  r e -
s p o n s e - - o r  l a c k  o f  i t - - t o  t h e m .  
T h e  i n t e r v i e w e e ' s  f o c u s  o n  h e r s e l f  a n d  l a c k  o f  p e r s o n - t o - p e r s o n . c o n -
t a c t  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r  m a y  . a l s o  h a v e  g i v e n  t h e  i n t e r v i e w e e  d i f f i c u l t y  
i n  d i s c r i m i n a t i n g  o n  i t e m s  i n v o l v i n g  t h e  i n t e r v i e w e r  o n  t h e  I E Q .  T h i s  
d i f f i c u l t y  m i g h t  h a v e  · a c c o u n t e d ·  f o r  t h e  l a c k  o f  . s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
.  .  
b e t w e e n  t h e  o v e r a l l  t o t a l s  f o r  t h e  S e l f - O t h e r ,  O t h e r - S e l f ,  a n d  O t h e r - O t h e r  
/ '  
p h a s e s .  I t  al~o m i g h t  h a v e  r e f l e c t e d  a  tend~ncy o f  t h e  intervie~ee t o ·  
a t t r i b u t e  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  b e h a v i o r  t o  h e r  p e r c e i v e d  r o l e  a s  d a t a - c o l l e c t o r  
i n  a  s t u d y ,  rathe~ t h a n  t o  a n  i n t e r v i e w e r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  o r  
p e r s o n a l  r e s p o n s e  t o  t h e  i n t e r v i e w e e  h e r s e l f .  
T h e  S e l f - · s e l f  p h a s e  d i s c r i m i n a t e d  b e s t  b e t w e e n  t h e  t w o  t r e a t m e n t s ,  
p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  i n t e r v i e w e e s  w e r e  a b l e  t o  m a k e  f i n e r  discriminatio~s 
i n  t h e i r  e x p e r i e n . c e  o f  a n d  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  i n t e r v i e w .  
T h e  O t h e r - O t n e r  p h a s e  d i f f e r e d  l e a s t  b e t w e e n  tr~atments, p e r h a p s  r e f l e c t i n g  
t h e  i n t e r v i e w e e s '  d i f f i c u l t y  a n d  l a c k  o f  w i l l i n g n e s s  t o . m a k e  d i s c r i m i n a -
t i o n s  a n d  e v a  1  u a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r v i e w e r .  :  ·  
T h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t r e a t m e n t s  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r ·  
p h a s e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i m p a c t ·  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  a n d  i n t e r v i e w e r  
v e r b . a l  b e h a v i o r . o n  : t h e  i n t e r v i e w e e s '  . e x p e r i e n c e s  o f  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  
i n t e r v i e w e r  w a s  m o r e  n e g a t i v e  i n  c o n j u n c t i o n  w i _ t h  r a p p o r t  . d i  s~ouragi n g  
b e h a v i o r s  t h a n  w i t h  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  a s  predic~ed. 
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C a t e g o r i e s  
C o m p a r e d  v i i  t h  t h e  o t 1 1 e r  c a t e g o r i e s ,  t h e  g e n e r a  1 1  y  h i  g ] l e · r  C o n c e r n  
t o t a l s  a c r o s $  t r e a t m e n t s  m a y  h a v e  b e e · n  r e f l e c t i n g  i n t e r v i e v - 1 e e  r e s p o n s e  t o  ·  
e x p e r i m e n t a  1  c o n t e x t  a n d  i n t e r v i  e v 1 e r  v e r b  a  1  s t y l e ,  i  n d i  c a  t i n g  a  g e n e r · a  1  
f e e l i n g  o f  l a c k  o f  s u p p o r t  a n d  i - n v o l v e m e n t .  T h e  s l i g h t l y  e l e v a t e d  C o n c e r n  
t o t a l  i n  t h e  O t h e r - S e l f  p h a s e  . w o u l d . h a v e  b e e n  e x p e c t e d  i f  t h e  in~ervie\'lee 
w a s  p a r t i c u l a r l y  a \ · t a r e  o f  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  l a c k  o f  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  
w i t h  h e r .  I n v o l v e m e n t  a p p e a r e d  t o  b e  m o r e  c e n t r a l  t o  t h e  i n t e r v i e w e e  t h a n  
supp~rt. T h e  p o s t - e x p e r i m e n t a l  s u r v e y  s h o w e d  t h e  h o n v e r ! } a l  b e h a v i o r s  t o  
h a v e  m o r e  o f  a n  i m p a c t  o n  p e r c e i v e d  i n v o l v e m e n t  t h a n _  p e r c e i v e d  s u p p o r t  
f r o m  t h e  i n t e r v i e w a r .  
T h e  .~utonomy s c o r e s  w e r e  a l s o  g e n e r a l l y  h i g h e r  t h a n  t h e  D i s c o u r a g e -
m e n t ,  C o n f u s i o n ,  a n d  C o n t e n t i o n  s t o r e s .  l i k e  C o n c e r n ,  t h e  A u t o n o m y  c a t e -
g o r y  m i g h t  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s i v e  t o  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  a n d  
i n t e r v i e w e r  v e r b a l  b e h a v i o r .  T h e  i n t e r v i e w e e  m i g h t  h a v e  b e e n  r e t i c e n t  t o  
f u l l y  e n d o r s e  f e e l i n g s  o f  r e s p e c t ,  . u n d e r s t a n d i n g ,  t r u s t ,  a n d  c o n f i d e n c e  
i n  l i g h t  o f .  t h e  1  a c k  o f  p e r s o n a l  r e s p o n s e  a n d .  f e e d b a c k  f r o m  t h e  i n t e r v i e v 1 e r .  
T h e  i n t e r v i e w e r ' s  p o s s i b l e .  d . i s c o m f i r m a t i o n  o f  i n t e r v i e w e e  e x p e c t a t i o n s  
r e g a r d i n g  h e r  i n v o l v e m e n t  m i g h t  a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h . i s  p o s s i b l e  
r e t i c e n c e .  
T h e  s l i g h t l y  l o w e r  A u t o n o m y  t o t a l  i n  t h e  O t h e r - O t h e r  p h a s e  m i g h t  
h a v e  r e f l e c t e d  a  r e s p o n s e  t o  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  s t a t u s  a s  i n t e r v i e w e r - e x p e r -
i m e n t e r  a n d / o r  h e r  d e t a c h m e n t ,  " p o i s e " ,  a n d  c o n t r o l .  T h e  s l i g h t l y  h i g h e r  
t o t a l  i n  t h e  ~elf-Self p h a s e  m i g h t  h a v e  r e f l e c t e d  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  r e -
s p o n s e  t o  h e r  o w n  s t a t u s  a s ·  i n t e r v i e w e e - s u b j e c t  a n d / o r  s o m e  n e g a t i v e  
f e e l i n g s  a r o u s e d  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  
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s e c t i o n .  H o w e v e r ,  i f  t h e  i n t e r v i e w e e  p e r c e i v e d  h e r  i n t e r a c t i o n . w i t h  t h e  
i n t e r v i e w e r .  i n  t e r m s  o f  t h e  e n t i r e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  r a t h e r  t h a n  ~ 
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p ;  h e r  e x p e r i e n c e  o f  i n t e g r i t y  w . o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  
l i k e l y  t o  b e  i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  i n t e r v i . e w e r ' s .  r e s p o n s e  t o  h e r  a n d  v i c e  
v e r s a .  T h e r e f o r e ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  v u l n e r a q l e  t o  e x p e r i m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n .  T h e  f i n d i n g s  f o r  t h e  A u t o n o m y  c a t e g o r y  b e t w e e n . p h a s e s  a n d  
t r e a t m e n t s  s u p p o r t e d  t h e s e  n o t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  I I I ,  T a b l e s  V I I  a n d  I X ) .  
T h e  t e n d e n c y  o f  t h e  D i s c o u r a g m e n t ,  C o n f u s i o n ,  a n d  C o n t e n t i o n ·  i t e m s  
t o  b e  s c o r e d  t o g e t h e r  c o u l d  h a v e  b e e n  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  c o u p l e  o f  . w a y s .  
T h e  i t e m  c o n t e n t s  m a y  h a v e  b e e n  s i m i l a r  e n o u g h  b e t w e e n  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  
i n t e r v i e w e e s  t o  b e  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e m  a f t e r  
t h e i r  l i m i t e d  a n d  c o n t r i v e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r .  F o r  t h e  
s a m e  r e a s o n ,  t h e  i n t e r v i e w e e s  m a y  h a v e  b e e n  l e s s  w i l l i n g  t o  e n d o r s e  t h e  
.  -
s t r o n g l y  n e g a t i v e  i t e m s  t h a n  t o  d e n y  t h e  p o s i t i v e  o n e s .  A l l  o f  t h e  i t e m s  
i n  t h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  w e r e  s t a t e d  i n  t h e  
1 1
n e g a t i v e
1 1  
d i r e c t i o n ,  w h i l e  
m o s t  o f  t h e  A u t o n o m y  a n d  C o n c e r n  i  t e r n s  w e r e  s t a t e d  i n  t h e  
1 1
p o s i t i  v e  
1 1  
d i -
r e c t i o n .  
1 1
N e g a t i v e
1 1  
a n d  " p o s i t i v e "  i t e m  c o n t e n t  w a s  · d e f i n e d  i n  C h a p t e r  I  
{ S e c .  VIII~ p .  1 4 - 1 5 ) .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r
1
s  v e r b a l  s t y l e  i n  t h e  p r e -
s e n t  s t u d y  p r o b a b l y  e l i c i t e d  f e e l i n g s  o f  a m b i v a l e n c e ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  d i s -
a p p o i n t m e n t ,  a n d  c o n f u s i o n  i n  t h e  i n t e r v i e w e e .  T h e  i n t e r v i e w e e  d i d  n o t  
t e n d ,  however~ t o  e n d o r s e  f e e l i n g s  o f  b e i n g  d i s a p p o i n t e d  i n  o r  c o n ! u s e d  b y  
t h e  i n t e r v i e w e r .  T h e  l o w  S e l f - O t h e r  t o t a l  i n  t h e  Discouragemen~ c a t e g o r y  
a n d  t h e  n o n - e l e v a t e d  O t h e r - S e l f  t o t _ a . 1  i n  t h e  C o n f u s i o n  c a t e m > r y  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e  m a y  h a v e  · b e e n  d e f e r r i n g  t o  t h e  i n t e r v i e w e r .  S h e  m a y  
h · a v e  b e e n  r a t i o n a l i z i n g  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  b e h a v i o r  b y  a t t r i b u t i n g  i t  t o  h e r  _  
r o l e .  I t  a p p e a r s  t h a t  i n s t e a d  o f  dir~cting t h o s e  f e e l i n g s ·  t o w a r d  t h e  
i n t e r v i e w e r ,  t h e  i n t e r v i e w e e  m i g h t  h a v e  d i r e c t e d  t h e m  t o w a r d  h e r s e l f  a s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  hi~her t o t a l s  i n  t h e  Self~Self phas~. ·  
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B l u m b e r g ' s  c o n c e p t  o f  " c o g n i t i v e  a s s y m e t r y "  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  a n  
i n t e r v i e w e e  w i l l  a t t e m p t  t o  r e d u c e  a n y  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  
.  r e s p o n s e  t o  h e r  a n d  h e r  r e s p o n s e  t o  t h e  i n t e r v i e w e r  b y  m a k i n g  h e r  r e s p o n s e  
m a t c h  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  { M i k a w a  1 9 6 3 ;  B l u m b e r g  1 9 6 7 } .  T h e  h i g h  C o n f u s i o n :  
t o t a l  i n  t h e  S e l f - O t h e r  p h a s e  m a y  h a v e  r e f l e c t e d  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  a t t e m p t  
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  c o n f u s i n g  r e s p o n s e  t o  h e r  b y  f e e l i n g  t h a t  
s h e  w a s  c o n f u s i n g  t h e  interviewer~ T h e  i n t e r v i e w e e ' s  a t t i t u d e  i n  r e s p o n s e  
t o  i s o l a t e d  n o n - i n t e r a c t i o n  a n d  f e e l i n g s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  m i g h t  h a v e  b e e n  
r e f l e c t e d  i n  a  s t a t e m e n t  l i k . e ,  
1 1
1  ' m  f e e l i n g  c o n f u s e d  ( o r  d i s a p p o i n t e d  o r  
i n a d e q u a t e ) .  S h e  ( t h e  i n t e r v i e w e r ]  i s  j u s t  t r y i n g  t o  d o  h e r  j o b .  S o  
e i t h e r . I ' m  d o i r : i g  someth~ng t o  h e r  o r  I · ' r n . d o i n g  i t  t o  m y s e l f . " .  
A l t h . o u g h  ~hey d i d  f o l l o w  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  t h e  Discouragemen~ 
a n d  C o n f u s i o n  t o t a l s  b e t w e e n  p h a s e s , _ t h e  g e n e r a l l y  l o w e r  C o n t e n t i o n  t o t a l s  
s u g g e s t e d  t h a t  f e e l i n g s  o f  f l i g h t  o r  f i ° g h t  w e r e  n o t  q u i . t e  a s  s t r o n g  a s "  
f e e l i n g s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  a t . h e r  c a t e g o r i e s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  
a n d  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r v i e w e e - i n t e r v i e w e r  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  p r e s e n t .  s t u d y  
.  ~ 
p r o b a b l y  d i d  n o t  a r o u s e  t h e  i n t e n s e  o r  u r g e n t  e m o t i o n a l  s t a t e  w h i c h  w o u l d  
p r o d u c e  . t h e s e  f e e l i n g s  strongly~ 
T h e  C o n f u s i o n  c a t e g o r y  d i s c r i m i n a t e d  b e s t  b e t w e e n  t h e  t w o  n o n v e r b a l  
treatme~ts, f o  1 1  o w e d  b y  D i s c o u r a g e m e n t ,  C o n  t e n  t i  o n ,  C o n c e m . ,  a n d  A u t o n o m y ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  f i r s t  t h r e e  g r o u p s  o f  . f e e l i n g s  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  m o s t  
r e s p o n s i v e  t o  t h e .  i . n t e r v i e w e ! ' ' s  n o n v e r b a l  q u a l i f i c a t j o n  o f  v e r b a l  s t y l e  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e  l a s t  t w o  g r o u p s  o f  f e e l i n g s  a p p e a r e d  t o  b e  r e s p o n s i v e  
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t o  v e r b a l  b e h a v i o r  a n d  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t ,  a n d  s e n s i t i v e .  b u t  l e s s  r e s p o n -
s i v e  t o " · n o n v e r b a l  s t y l e  • .  T h e  rel~tion o f  t h e  f i r s t  t h r e e  c a t e g o r i e s  t o  
t h e  l a s t  t w o  w i t h i n  e a c h  t r e a t m e · n t  s u p p o r t e d  t h e  f o l l m · d n g  n o t i o n .  T h e  
. n o n v e r b a l  · b e h a v i o r s  a p p e a r e d  t o  c o n f i n n  t h e  v e r b a l  i m p a c t  i n  t h e  r a p p o r t  
d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  a n d  q u a l i f y  o r  d i m i n i s h  i t  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r -
a g i n g  t r e a t m e n t  ( s e e  C h a p t e r  I I I ,  T a b l e  I X ) .  I t  s e e m e d  t o  m a k e  s e n s e  t h a t  
t h e  s t r o n g e r  n e g a t i v e  s t a t e m e n t s  w e r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  c o m b i n a t i o n  
o f  n o n v e r b a l ,  v e r b a l ,  a n d  c o n t e x t u a l  i m p a c t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e  
1 1
m i l d e r
1 1  
p o s i t i v e  f~eling s t a t e m e n t s  a p p e a r e d  t o  b e  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  
c o n t e x t u a l  a n d  v e r b a l  i m p a c t s .  
T r e a t m e n t s  
T h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  w i t h ·  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n -
t e x t ,  i n t e r v i e w e e  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  i n t e r v i e w e r  y~rbal s t y l e  i n  t h e  p r e s e n t  .  
s t u d y  m a y  h a v e  r e d u c e d  t h e i r  p r e d i c t e d  i m p a c t  a s  p r e s e n t e d _ i n  C h a p t e r  I  
.  ~ '  ~ .  
{ S e c .  V ,  p .  7 - 9 ) .  F o r  r e a s o n s  g i v e n  e a r l y  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  i m p a c t  o f  
t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  m a y  h a v e  · b e e n  · _ m o r e  positi.v~ i f  t h e y  h a d  
n o t  b e e n  i n c o n g r u e n t  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a  1  b e h a v i o r  a n d  i n c r e a s e d  
t h e  i r : i t e n s i t y  o f  f o c u s .  o n  t h e  i n t e r v i e w e e .  F o r  . t h e  s a m e  r e a s o n s ,  t h e  i m -
p a c t  o f ·  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  n e g a t i v e  i f  
t h e y ·  h a d  n o t  b e e n  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  b e h a v i o r  a n d  
g i v e n  t h e  i n t e r v i e w e e  r e l i e f  f r o m  t h e  v e r b a l  f o c u s  o n  h e r .  
T h i s  n o t i o n  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  m i x e d  r e s u l t s  o~ t h e  p o s t - e x -
p e r i m e n t a l  s u r v e y  p y _ - e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I - ( s e e  T a b l e  X I I ,  p .  5 0 ) .  T h e  
p r e d i c t e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  n o n v e r b a l  t r e a t m e n t s  w a s  s u p p o r t e d  b y  m o r e  
c l a i m s  o f  a n x i e t y ,  insecurity~ b a d  f e e l i n g s  a b o u t  s e l f ,  c o n f u s i o n ,  t e n s i o n ,  
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b e w i l d e n n e n t ,  a n d  d i f f i c u l . t y  i n  e x p r e s s i n g  s e l f  i n  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  
t r e a t m e n t .  M o r e  c l a i m s  w e r e  m a d e  o f  p l e a s a n t n e s s ,  o p e n n e s s ,  a n d  r e l a x a t i 6 n  
i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t .  H o w e v e r ,  t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  q u a l i -
f i e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s .  
T h e  n n d e s  f o r  t h e  L i k e r t  s c a l e  i t e m s  m e a s u r i n g  t h e  f e e l i n g s  d e s c r i b e d  
a b o v e  w e r e  t h e  s a m e  f o r  e a c h  t r e a t m e n t .  A l s o ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n s ,  t h e s e  f e e l i n g s  w e r e  c l a i m e d : b Y  o n l y  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  e a c h  
t r e a t m e n t .  T h i s  f i n d i n g  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s '  r e a c t i o n s  t o  
i n t e r v i e w e r  f o c u s  a n d  c o n g r u e n c e  c o u l d  h a v e  r e d u c e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
i n t e r v i e w e e s '  f e e l i n g s  b e t w e e n  t r e a t m e n t s .  
A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
O t h e r - O t h e r  t o t a l s  a n d  t h e  S e l f - O t h e r  a n d  O t h e r - S e l f  t o t a l s  w i t h i n  c a t e -
g o r i e s  - a n d  treat~nts w a s  i n t e r e s t i n g .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  T a b l e  X I I I  r e -
v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  O t h e r - O t h e r  t o t a l s  a n d  t h e .  
Self-Other/Other-Se~f t o t a l s .  I n  t h e  rapport-encouragi~g t r e a t m e n t ,  t h e  
D i  s c o u r a g e m e n t / C o n f u s  i o n / C o n t e n t i o n  s u m  t o t a l  f o r  t h e  O t h e r · O t h e r  p h a s e  
w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  t o t a l s  f o r  t h e  o t h e r  t w o  p h a s e s .  I n  t h e  r a p p o r t  d i s -
c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  t h e  A u t o n o m y / C o n c e . m  s u m  t o t a l  f o r  t h e  O t h e r - O t h e r  
p h a s e  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  t o t a l s  f o r  t h e  o t h e r  t w o  p h a s e s .  T h i s  f i n d i n g  .  
s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  t h e  
i n t e r v i e w e e s  m a y  h a v e  b e e n  r e s p o n d i n g  t o  i n c o n g r u e n c y  i n  t h e  i n t e r v i e w e r  
b y  e n d o r s i n g  f e e l i n g s  o f  d i s · c a u r a g e m e n t ,  c o n f u s i o n ,  a n d  c o n t e n t i o n .  i n  h e r  
m o r e  s t r o n g l y .  I n  e n d o r s i n g  t h e  A u t o n o r e y  a n d  C o n c e r n  i t e m s  f o r  t h e  i n t e r -
v i e w e r ·  ~re s t r o n g l y  i n  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  t h e  · ; n t e r -
v i  e w e e  m a y  h a v e  b e e n  r e s p o n d i n g  t o  h e r  congruen~y a n d  p e r c e i .  v e d  s e  1  f . : . s  u f f i  -
c i e n c y  a n d  c o n t a i n m e n t .  
>  
1 .  
P H A S E S  
T A B L E  X I I I  
S U M M A R Y  T A B L E  F O R  T H E  I E Q  R E S U L I S  I N  T H E  
S E L F - O T H E R ,  O T H E R - S E L F ,  A N D  
O T H E . R - O T H E R  P H A S E S  O F  T H E  
T R E A T M E N T - P H A S E - C A T E G O R Y  
.  I N T E R A C T I O N  
s o  O S  
0 0  .  
C A T E G O R I E S  
·  A U T + C N C  
D I S +  A U T + C N C  
D~S+ 
A U T + C N C  D I S +  
C N F + C N T  
C N F + C N T  C N F + C N T  
T  
R  
R E  
5 3 . 1 9 3  6 3 . 4 9 2  
5 2 . 9 0 0  6 1 . 6 4 3  5 0 . 7 6 4  
6 7 . 3 8 4  
M  
T  
R D  
5 5 . 1 7 2  
7 5 . 9 9 3  5 7 . 4 8 0  7 5 . 3 8 4  5 3 . 5 4 7  7 4 . 5 2 5  
s  
.  
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T h e - .  i  n t e r v i  e\~ee m a y  h a v e  f o u n d  i t  e a s i e r  t o  d i s m i s s  t h e  i n t e r v i e w e r  
a s  par~ o f  t h e  e . x p e r i m e n t a l  p a r a d i g m  i n  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r . a g i n g  tre~tme·nt 
t h a n  i n  t h e  r a p p o r t · e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  w h e r e  . t h e  i n t e r v i e \ 1 e r · w a s  n o n -
v e r b a l l y  i n v o l v e d  w i t h  h e r .  S h e  m a y  h a v e  s e e n  t h e  i n t e r v i e w e r  a s  m o r e  o f  
a  p e r s o n  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  t r e a t m e n t ,  p a r t i a l l y  c o n f i r m i n g  h e r  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  i n t e r v i e w e r  f o r  t h i s  s t u d y .  T h i s  n o t i o n  m a y  h a v e  
a c c o u n t e d  f o r  s o m e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o s t - e x p e r i m e n t a l  s u r v e y .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  d i d  s h o w  t h a t  i n  t h e  rapp~rt e n c o u r a g i n g  tr~atment, 
m o r e  s u b j e c t s  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e i r  l i m i t e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  · t h e  i n t e r -
v i e w e r  a n d  · e x p r e s s e d  d i f f i c u l t y  i n  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  i n t e r -
v i e w e r  o n  t h e  I E Q .  H o w e v e r ,  fe~er . s u b j e c t s  c l a i m e d  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s .  
o n  t h e  I E Q  w e r e  u n r e p r e s e r y t a t i v e  o f  t h e i r  . f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  i n t e r v i e w e r .  
I n  a d d i t i o n , . m o s t ·  o f  t h e  s u b j e c t s  c l a i m e d  · t h a t  t h e y  w o u l d . w a n t  t h e  i n t e r -
v i e w e r  a s  a  f r i e n d  o r  c o u n s e l o r  w h i l e  m o s t . o f  t n e  s u b j e c t s  i - n  t h e  r a p p o r t  
!  .  
d i s c o u r a g i n g _  t l ' . : e a t m e n t  d i d  n o t .  ·  S u b j e c t s  i n  t h e  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  
t r e a t m e n t ·  a l s o  c l a i m e d  t o  f e e l  b e t t e r  a b o u t  t h e ·  i n t e r v i e w e r  t h a n  t h o s e  
i n  t h e  rapper~ d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t .  
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I f  t h e  i n t e r v i e w e r  i n  t h e  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  t r e a t m e n t  t o t a l l y  
d i s c o n f i n n e d  t h e  int~rviewee's e x p e c t a t i o n s  a b o u t  h e r  a n d  s e e m e d  t o  b e  
m o r e  o f  a  " n o n - p e r s o n " ,  t h e .  i n t e r v i e w e e  p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  r e a c t e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  w a y s .  S h e  w o u l d  h a v e  f e l t  l e s s  g o o d  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w e r  
a n d  h a d  l e s s  d e s i r e  t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  h e r .  · S h e  m i g h t  a l s o  h a v e  t r i e d .  
l e s s  h a r d  t o  b e .  d i s c r i m i . n a t i n g  o n  t h e  I E Q  a n d  f o u n d  i t  t o  b e  l e s s  a p p r o -
p r i a t e  t o · t h e  i m p e r s o n a l i t y  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  T h e  r e s u l t s  
d i s c u s s e d  a b o v e  s u g g e s t e d · t h a t  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  c a $ e .  
V I  L I M I T A T I O N S ,  I M P L I C A T I O N S ,  A N D  S U G G E S T I O N S  
F O R  F U R T H E R  R E S E A R C H  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  s o u g h t  t o  d e t e n n i n e  w h e t h e r  o r  n o t  a  p a r t i c i p a n t  
/ -
i n  a  r e l a t i o n s h i p ( s o u l d  d i r e c t l y  d i s c r i m i n a t e  s u b t l e  d i s p o s i t i o n  a n d  
r e l a t i ' o n s h i p  s t a t e m e n t s  c o n v e y e d  b y  a  s e t  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .  I t  a l s o  
s o u g h t  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  I E Q  i n  a s s e s s i n g  t h e  e x p e r i -
e n c e  o f  t h e  participa~t. I f  s u b j e c t s  m a d e  t h e s e  d i s c r i m i n a t i o n s  o n  t h e  
~EQ, i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e y  w o u l d  s c o r e  t h e  . I E Q  i t e m s  d f f f e r e n t l y  i n  
r e s p o n s e  t o  d i f f e r e n t  s e t s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  T h u s ,  i t  w a s  h y p o t h e -
s i z e d  t h a t  t h e  I E Q  s c o r e s  · w o u l d  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t w o  
n o n v e r b a l  t r e a t m e n t s .  T h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e y  w o u l d  d~f~er w a s  P . r e -
d i c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e v i d e n c e  c o l l e c t e d  t h r o u g h  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  
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R e c e i - v e r  A s s e s s m e n t ·  o f  · N o n v e r b a l  S t a t e m e n t s  
T h e  h y p o t h e s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w e r e  c o n f i r m e d  f o r  a l l  f o u r .  
p h a s e s  a~d f o u r  o u t  o f  f i v e  c a t e g o r i e s  o n  t h e  I E Q .  ,  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t r e a t m e n t s  . i n  t h e  f i f t h  c a t e g o r y - w a s  c l o s e  t o  s i g n i f i c a n c e .  T h e s e  r e s l : J l t S  
s u p p o r t e d  p r e v i o u s l y  c i t e d  r e s e a r c h  c l a i m i n g  a  c o n f u s i n g ,  d i s e n g a g i n g ,  
critic~l i m p a c t  f o r  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r s  . a s  o p p o s e d  t o  a  s u p p e r - .  
t i v e ,  i n v o l v i n g ,  a c c e p t i n g  i m p a c t  f o _ r  · r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  b e h a v i o r s .  _ T h e y  
a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e c e i v e r s .  w e r e  a b l e  t o  m a k e  d i s c r i m i n a t i o n s  i n  
t h e i r  r e a c t i o n  t o  a n d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s e n d e r ' s  n o n v e r b a l  s t a t e m e n t s  t o  
t h e m .  
A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  i m p a c t  o f  
i n t e r v i e w e r  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  o n  t h e  i n t e r v i e w e e  w a s  n o t  p u r e .  T h e  i n t e r -
v i e w e e  w a s  a t  l e a s t  r e s p o n d i n g  t o  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  h e r  e x p e c t a t i o n s ,  
e x p e · r i m e n t a l  c o n t e x t ,  i n t e r v i e w  f o r m a t ,  a n d  i n t e r v i e w e r  v e r b a l  a n d  n o n v . e r -
b a l  s t y l e s .  T h e  subj~cts' p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c o n t r i v e d  i n t e r v i e w e r - i n t e r -
viewe~ r e l a t i o n s h i p  a n d  i t s  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  a p p e a r e d . t o  b e  r e f l e c t e d  
i n  t h e  h i g h e r  t o t a l s  i n  t h e  S e l f - S e l f  p h a s e .  I t  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  f o  t h e  
g e n e r a l  l a c k  o f  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  o t h e r  t h r e e  p h a s e s ,  b e t w e e n  t h e  
t w o  p o s i t i v e l y  s t a t e d  c a t e g o r i e s ,  a n d  b e t w e e n  t h e  t h r e e  ~egatively s t a t e d  
o n e s .  F u r t h e r m o r e , _  t h e  g r o u p i n g s  o f  i s s u e s  b y  c a t e g o r y  a n d  p h a s e  d i d  n o t  
r e s p o n d  u n i f o r m l y  t~ t h . e  e x p e r i m e n t ; a l  c o n d i t i o n s .  T h i s  f i n d i n g  sugg~sted 
t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e s p o n d i n g  d i f f e r e n t l y  t o  ~iffer~nt a s p e c t s  o f  t h o s e  
c o n d j t i o n s .  T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  d i d  
.  .  
r e s p o n d  a c c u r a t e l y  t o  t h e  t r u e  r e l a t i o n s h i p .  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  involv~d i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e y  w e r e  n o t  m a n i p u l a t e d  in~o a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  i n t e r v f e w e r  a s  w a s  i n i t i a l l y  a s s u m e d  p o s s i b l e  w i t h  t h e  d e s i g n  o f  
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t h e  p~sent s t u d y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e x p e r i  m e n  t a  1  c o n t e x t ,  t h e  n o n v 2 r ' . J a  1  b e ; i a v i  o r s  h a d  
m e a n i n g  f o r  t h e ·  i  n t e r v i e v 1 e e s  i n  r e  1  a t i  o n  t o  t h e  v e r b  a  1  b e h a v i o r  t h e y  a c c o r i -
p a n i e d  a h d  t h e  i n t e r v i e w e e s '  e x p e c t a t i o n s  o f _ t h e - i n t e r v i e w e r .  T h i s  w a s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  n o n s i g n i f i c a n t  o v e r a l l  e f f e c t  f o r  nonver~al t r e a t m e n t ,  
t h e  s  p e c i  f i  c  r e s u 1  t s  f o r  t h e  p h a s e s " .  a n d  c a t e g o r i e s ,  a n d  t i l e  r e s u l t s  o f  t h e  
p o s t - e x p e r i m e n t a l  s u r v e y .  T h e  i m p a c t  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  o n  th~ s u b j e c t s ·  
w a s - n o t  i s o l a t e d  w i t h  t h e  d e s i g n  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a s  w a s  i n i t i a l l y  . , /  
a s s  u r n e d  p o . s s  i  b  1  e .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e n ,  t h e  
s u b j e c t s  d i d  n o t  m a k e  s u b t l e  d i s c r i m i n a t i o n s  o . n  t h e  I E Q  o n  · a n  i t e m  t o  i t e m  
.  .  
b a s i s .  H m · 1 e v e r ,  th~ sub~~ct~. di~ a p p e a r  t o  m a k e  t h e  d i s  c r i m . i  n a t  i  a n s  t h a t  
w e r e  p o s s i b l e  a n d  w o u l d  b e  e x p e c t e d  a f t e r  t h e i r  l i m i t e d  a n d  c o n t r i v e d  rela~ 
t i o n s h i p  w i t h  t h e  i n t e r v i e v 1 e r .  T h e y  d i d  d i s c r i m i n a t e  d i s p o s i t i o n  a n d  r e l a -
t i o n s h i p  s t a t e m e n t s  t h a t  _ s e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s i t u a t i o n .  T h e s e  s t a t e -
m e n t s ,  h o N e v e r ,  c o u l d  n o t  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  n o n v e r p a l  b e h a v i o r s .  a l o n e .  
T h e  s u b j e c t s  d i d  n o t  d i s c r i m i n a t e  t h e  m e a n i n g s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r . i n  
i s o l a t i o n ,  b u t 1 n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h ·  e x p e r i m e n t a l  conte~t, 
v e r b a l  b e h a v i o r ,  a n d  t h e i - r - - e . x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  r e  1  a t i  o n s h i  p .  
T h e  p r e s e n f  s t u d y  a d d e d  t o  e v i d e n c e  p r o v i d e d  b y  p r e v i o u s l y  c i t e d  
r e s e a r c h ·  t h a t  t h e  
1 1
m e a n i n g s
1 1  
o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  a r e  m o r e  r e a l i s t i c a l l y  
s t u d i e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e l a t i o n s h i p  a n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  v a r i -
a b l e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p .  I t  a t t e m p t e d  
t o  g o  o n e  s t e p  f u r t h e r  b y  u s i n g  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  a s  a  
r e s o u r c e  t o  d e t e r m i n e  \ · t h a t  n o n v e r b a l  m e s s a g e s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  h o v 1  t h e y  
w e r e  r e c e i v e d .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  g o  .  
l .  
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f a r  e n o u g h  t o w a r d  t h i s  e n d .  
A s s e s s m e n t  a n d  C o n t e x t  
T h e  r e s u l t s  d i d  s u g g e s t  t h a t · t h e  r e c e i v e r  c a n  b e  a  v a l u a b l e  s o u r c e  
o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  f u n c t i o n s  w i t h i n  a  relation~ 
s h i p .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a t  l e a s t  t w o  p o s s i b l e  
r e a s o n s  w h y  t h e  r e c e i v e r s  \ ' J e r e  1  i  m i t e d  i n  t h e i r  c a p a c i  ~Y ~nd/ o r  w i  1 1  i  n g -
n e s s  t o  m a k e  s u b t l e  d i s c r i m i n a t i o n s .  
T h e  I E Q  a p p e a r s  t o  h a v e  g i v e n  th~ s u b j e c t s  r e s p o n s e  o p t i o n s . w h i c h  
w e r e  i n a p p r o p r i a t e  f o r  a n  e x p e r i m e n t a l l y  c o n t r i v e d  r e l a t i o D s h i p .  A n  a p p r o -
p r i a t e  a s s e s s m e n t  d e v i c e  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  r e s p o n s e  o p t i o n s  w h i c h  w e r e  
s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e  g r o s s  L i k e r t - s c a l e  i t e m s  u s e d  t o  p o l l  s u b j e c t s  i n  
t h e  s t u d i e s .  c i t e d  i n  C h a p t e r  I  { S e c .  I I )  a n d  t h e  f i n e  d i s c r i m i n a t i o n s  
c a l l e d  f o r  · b y  t h e  I E Q .  O n e  a l t e r n a t i v e  f o r  f u t u r e  s t u d i e s  w o u l d  b e  t o  
g i v e  t h e  r e c e i v e r  d i r e c t i v e  q u e s t i o n s  w h i c h  w o u l d  a l l o w  h e r  t o  ~rite d o w n  
h e r  r e s p o n s e s  t o  t h e  s e n d e r  i n  h e r  o w n  w o r d s .  E x a m p l e s  o f  s u c h  q u e s t i o n s  
m i g h t  b e  " W h a t  w a s  t h e  s e n d e r  t e l  l i n g  y o u  a b o u t  y o u r s e l f ? "  o r  " H o w  d o  y o u  
t h i n k  t h e  s e n d e r  f e l t  t o w a r d s  y o u ?  A n d  w h a t  d i d  s h e  d o  t h a t  l e d  y o u  t o  
b e l i e v e  t h i s ? " .  T h e s e  r e s p o n s e s  c o u l d  p e r h a p s  b e  c o n t e n t  a n d  f a c t o r  a n a l -
y z e d  a c r o s s  s t u d i e s  t o  p r o d u c e  s o m e  ~ort o f  q u e s t i o n n a i r e  f o r  u s e  w i t h  a n  
e x p e r i m e n t a l  r e l a t i o n s h i p .  E x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  d i r e c t e d  t o w a r d  t h i s  e n d  
.  .  
w o u l d  b e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  u s e  t h e  r e c e i v e r  a s  a n  e f f e c t i v e  r e s o u r c e  
i n  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o f  h u m a n  c o n v n u n i c a t i o n .  
T h e  r e c e i v e r s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a l s o  a p p . e a r e d  t o  h a v e  b e e n  l i m i t e d  
b y  t h e  c o n t e x t  a n d  n a t u r e  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n  · w i t h  t h e  s e n d e r .  T h e  i n t e r - ·  
. ,  
v i  e w e e s  
1  
r e s p o n s e s  s u g g e s t e d  t : h a t  w h e n  s u b j e c t s  k n o w  t h . e y  a r e  t h e  s u b j e c t s  
' /  
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o f  s t u d y  w i t h i n  a  r e l a t i o n s h i p  i n  a n  experiment~ t h e y  m a y  a t t r i b u t e  t h e i r  
experienc~ o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p  t o  e x p e r i m e n t a l  r o l e s .  T o  a v o i d  t h a t  p o s - .  
s i b i l i t y ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  s u b j e c t s  v m u l d  e i t h e r  h a v e  t o  b e  b l i n d ·  t o  t h e  
e x p e r i m e n t a l  · p u r p o s e  o f  . t h e  r e l a t i o n s h i p .  o r  w o u l d  h a v e  t o  b e  s t u d i e d  w i t h i n  
t h e  c o n t e x . t  o f  a  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g  r e  1  a t i  o n s h i  p .  
.  .  
F o r  t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w o u l d  h a v e  t o  l e a d  
t h e  s u b j e c t  t o  b e l i e v e  t h a t  s h e  w a s  n o t  a  subj~ct i n  t h e  ~~lationship ~rider 
a c t u a l  s t u d y .  T h a t  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  b e  g i v e n  a n o t h e r  c o n t e x t .  F o r  .  
e x a m p l e ,  a  s u b j e c t  m i g h t  b e  w a i t i n g  i n  a  r o o m  t o  b e  c a l l e d  i n  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  " e x p e r i m e n t " .  A  c o n f e d e r a t e  " u n e x p e c t e d l y "  e n t e r s ,  p o s i n g  a s  
a  s t u d e n t  w h o  u s e s  t h e  r o o m  t o  st~dy o r  r e l a x  b e f o r e  a  c l a s s .  H e  e n g a g e s  
t h e  s u b j e c t  i n  a  b r i e f  t w o - w a y  e n c o u n t e r  d u r i n g  w h i c h . h e  d i s p l a y s  t h e  
t r e a t m e n t  b e h a v i o r s .  T h e  s u b j e c t  i s  t h e n  c a l l e d  i n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  
" d u m m y "  · e x p e r i m e n t  s u c h  a s  a s s o c i a t i n g  t o  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i  o n  T e s . t  ( T A T )  
c a r d s .  T h e  s u b j e c t  c o m e s  e v e r y  d a y  f o r  a  w e e k ,  w a i t i n g  f r o m  f i v e  t o  t w e n t y  
m i n u t e s  b e f o r e  b e i n g  c a l l e d .  T h e  c o n f e d e r a t e  m i g h t  c o m e  t h r e e  o u t  o f  t h e  
f i v e  d a y s .  A t  t h e  e n d  o f . t h e  w e e k ,  t h e  s u b j e c t  i s  g i v e n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c a l l i n g  f o r  h e r  r e s p o n s e s  t o . t h e  c o n f e d e r a t e .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i t y  w o u l d  b e  t o  u s e  · s t u d e n t s  i n  a  c l a s s  ~s s u b j e c t s .  
C o n f e d e r a t e s ,  p o s i n g  a s  s t u d e n t s  v i s i t i n g  t o  f u l f i l l  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  
c l a s s  p r o j e c t ,  w o u l d  b e  introdu~ed i n t o  s m a l l  g r o u p  d i s c u s s i o n s  d u r i n g  
c l a s s .  T h e  c o n f e d e r a t e s ,  d i s p l a y i n g  t r e a t m e n t  b e h a v i o r s ,  w o u l d  e n g a g e  s t u -
d e n t s  i n  t h e  g r o u p s  d a i l y  f o r  a  w e e k .  S u b j e c t s  w o u l d  t h e n  b e  a s k e d  t o  m a k e  
t h e i r  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  v i s i t i n g  s t u d e n t s .  
T h e  i n t e r a c t i o n s  i n  t h e s e  t w o  e x a m p l e s  w o u l d  p r o b a b l y  a p p e a r  m o r e  
" n a t u r a l  
1 1  
t o  t h e  s u b j e c t s  t h a n  t h e  i n t e r a c t i o n  u s e d  i n  t h e ·  p r e s e n t .  s t u d y .  
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T h e  s u b j e c t s  w o u l d  h a v e ·  m o r e  o p p o r t u n i t y  f o r  p e r s o n a l  e x c h a n g e  a n d  i n v o l v e -
· m e n t  w i t h  t h e  s e n d e r s .  T h e y  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  p r o b a b l y  b e  mar~ w i l l i n g  
a n d  a b l e  t o . m a k e  d i s c r i m i n a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s e n d e r s '  c o m m u n i c a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e s e  int~ractions w o u l d  s t i l l  c r e a t e  l i m i t e d ·  a n d  c o n t r i v e d  r e l a -
t i o n s h i p s  w h i c h  r u n  t h e  r i s k  o f  b e i n g  a t t r i b u t e d ·  t o  · a n  a r t i f i c i a l  o r  
1 1
s p e -
c i a l  1 1  s i t u . a t i o n .  S u b j e c t  e x p e c t a t i o n s  w o u l d  s t i l l  n e e d  t o  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  a n d  t h e  I E Q  w o u l d  s t i l l  b e  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  k i n d  o f  e x p e r i -
m e n t a l  s t u d y .  
I n  a  m o r e  d e v e l o p e d ,  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g  r~lationship, a  r e c e i v e r  
c o u l d  p r o · v i d e  mor~ s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  a n d  r e l a -
t i o n s h i p  s t a t e m e n t s  b e i n g  r e c e i v e d  f r o m  a .  s e n d e r .  E x p l o r a t o r y ,  r a t h e r  t h a n  
e x p e r i m e n t a l ,  s t u d i e s  c o u l d  b e  m a d e  i n  w h i G h  m e m b e r s  o f  e x . i s t i n g  o n - g o i n g  
d y a d s  a r e  o b s e r v e d  i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  F o r  e x a m p l e ,  d u r i n g  
e a c h  o f  t h r e e  i n t e r a c t i o n s  f o r  e a c h  d y a d ,  t h e  v e . r b a  1  a n d  n o n v e r b a  1  . b e h a -
v i o r s  o f  t h e  ~mbers o f  t h e  d y a d  w o u l d  b e  c a t a l o g u e d  a c c o r d i n g  t o  p r e -
v i o u s l y  d e t e r m i n e d  c r i t e r i a .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  thre~ i n t e r a c t i o n s  
t o  b e  r a t e d ,  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  d y a d  c o u l d . b e  g i v e n  t h e  IEQ~ A n  a d d i t i o n a l  
q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  t o  a s s e s s  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n s ,  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  e a c h  o t h e r ,  
a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h o s e  e x p e c t a t i o n s  w e r e  c o n f i r m e d  i n  t h e  i n t e r -
a c t i o n s .  E x a m p l e s  o f  d y a d s  t h a t  c o u l d  b e  s t u d i e s  i n c l u d e  c o u n s e l o r - c l i e n t ,  
b u s i n e s s  a s s o c i a t e s ,  c l o s e  f r i e n d s ,  . a  c o u r t i n g  r e l a t i o n s h i p ,  o r  a  s t u d e n t  
d e b a t e  t e a m .  D y a d s  c o u l d  a l s o  va~y a n d .  b e  h o m o g e n e o u s  o r  h e t e r o g e n e o u s  
w i t h  r e g a r d  t o  s e x ,  a g e ,  a n d  s t a t u s ,  f o r  i n s t a n c e .  
B y  c o l l e c t i D g  a  b o d y  o f  c a t a l o g u e d  b~havioral d a t a  a n d  I E Q  r e s p o n s e s ,  
.  .  
s o m e  k i n d  o f  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  c o u l d  p e r h a p s  b e  m a d e .  T h i s  a n a l y s i s  
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w o u l d  b e  d i r e c t e d  t 0 \ ' 1 a r d  d i s c o v e r i n g  r e c u r r i n g  . r e  1  a t i  o n s h i  p s  b e t \ · 1 e e n  t 1 e  
v a r i a b l e s  t h e m s e l v e s  a n d  b e t w e e n .  t h e .  v a r i a b l e s  a n d  t h e  I E Q  r e s p o n s e s .  
T e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  m i g h t  t h e n  b e  d r a v m  a s  t o  h o v 1  t _ h e s e .  v a r i a b l e s J u n c -
t i o n  a c r o s s  a n d  w i t h i n  v a r i o u s  k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p s  · a n d  w h a t  k i n d  o f  
s t a t e m e n t s  t h e y  t e n d  t o  c o m m u n i c a t e .  
A 1 1 o n g  o t h e r s  i n  t h i s  k i n d  o f  s t u d y ,  t h e  r i s k  w o u l d  b e  r u n  o f  t h e  
o b s e r v a t i o n  i n t e r f e r i n g  \ · J i t h  t h e  i n t e r a c . t i o n .  E v e n  t h o u g h  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  e x i s t s  n a t u r a l l y ,  t h e  c o n t e x t  a g a i n  b e c o m e s  a r t i f i c i a l  w~en t h e  
p a r t i  c i  p · a n t s  k n o w  o r  s u s p e c t  t h e y  a r e  b e i n g  o b s e r v e d .  H m · 1 e v e r ,  t h e  p a r t i  -
c i p a n t s  w o u l d  b e  r e s p o n d i n g  t o · t h e  I E Q  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  e n t i r e  p a s t  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  r G l a t i o n s h i p .  G e s t a l _ t  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  peopl~ r e v e a l  
t h e i . r  p a t t e r n s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s  i n  e v e r y t h i n g  t h e y  
d o  ( P e r l s ,  H e f f e r l i n e ,  a n d  G o o d m a n  1 3 5 1 ) .  I f  s o ,  i n  t h e  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g  
r e l a t i o n s h i p ,  e v e n  t h e  b e h a v i o r  d i s p l a y e d  u n d e r  t h o s e  u n i q u e  c o n d i t i o n s  
w o u l d  p r o b a b l y  t e l l  u s  s o m e t h i n g  · a b o u t  w h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  r e s p o n d i n g  
t o  i n  e a c h  o t h e r .  
A n o t h e . r  d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  k i n d  o f  s t u d y  w o u l d  _ b e  l a c k  o f  c o n t r o l  
o v e r  o r  k n o w l e d g e  o f  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  i m p a c t i n g  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s .  
H o p a f u l l y ,  t h e  u s e  o f  m a n y  d y a d s  o f  e a c h  k i n d  a n d  m o r e  t h a n  o n e  i n t e r a c t i o n  
f o r  e a c h  d y a d  · w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  v a r i a n c e  d u e  t o  t h e s e  
o t h e r  v a r i a b l e s .  T h e  I E Q  c o u l d  a l s o  b e  a d m i n i s t e r e d  m o r e  t h a n  o n c e  t o  e a c h  
d y a d .  L a i n g  e t  a l  ( 1 9 6 6 )  h a v e  s h o w n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  ' r e s p o n s e s  t o  t h e i r  
I P M  w e r e  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o v e r  t i m e  a n d  i n v u l n e r a b l e  t o  m i n o r  s i t u a t i o n a l  
e v e n t s .  S i n c e  t h e  I E Q  i s  t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  t h e  I P M ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  w o u l d  a p p l y  t o ·  i t ,  a l s o .  
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T h e  R e l a t i o n s h i p  V a r i a b l e s  
. I n  d a y - t o - d a y  inter~ction, p e o p l e  r a r e l y  r e l a t e  t o  o n e  a n o t ! 1 e r  t o -
t a l l y  n o n v e r b a l l y .  T h e  r e s u l t s  · o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  f u r t h e r  s u g g e s t e d  
t h a t  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  c a n n o t  a n d  s h o u l d  n o t  · b e  i s o l a t e d  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  r e a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o  p e o p l e .  I n  t h e  p r e s e n t  s t . u d y ,  i t s  m e a n i n g s  
w e r e  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  r e c e i v e r s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  o t h e r  
v a r i a b l e s  • .  T h e  c o m p l e x i t y .  o f  i n t e r a c t i o n  a m o n g  v a r i a b l e . s  i s  d i f f i c - u l t  t o  
s t u d y ,  b u t  s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d  i n  t h e  s e a r c h  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e i r  
f u n c t i o n s  i n  h u m a n  c o n l r . 1 u n i c a t i o n .  M o \ ' /  t h e y  interac~ed.appeared t o  ~every 
i m p o r t a n t  t o  t h e  r e c e i v e r s  o f  t h e  c o t 1 1 l 1 u n i c a t i o n s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  r e c e i v e r s  m a d e  t h e i r  a s s e s s m e n t s  i n  r e s p o n s e .  
t o  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  v a r i a b l e s ,  t h o s e  a s s e s s m e n t s  d i d  n o t  i n c l u d e  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  a s  t o  w h a t  v a r i a b l e s  w e r e  i n t e r a c t i n g  a n d  ho~'· T h e  p r e s e n t  
s t u d y  r e l i e d  h e a v i l y  u p o n  s u p p o s i t i o n  i n  . t h e  in~erpretation o f  t h e  r e -
c e i v e r s '  r e s p o n s e s .  T h i s  f i n d i n g  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  
d i r e c t l y  b y  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  a p p e a r s  t o  h a v e  l i m i t e d  u s e -
f u J n e s s  i n  c l a r i f y i n g  t o  w h a t  v a r i a b l e s  t h e  p a r t i c i p a n t  i s  r e s p o n d i n g · .  
T h e s e  r e s u l t s  m a y ,  i n  p a r t ,  h a v e  b e e n  a  f u n c t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o .  a s s e s s  t h e  r e c e i v e r s •  e x p e r i e n c e s .  T h e  I E Q  
d i d  n o t  a s k  t h e  r e c e i v e r  t o  i n d i c a t e  w h a t  v a r i a b l e s  s h e  w a s  r e s p o n d i n g  t o  
w h e n  s h e  m a d e  h e r  d i s c r i m i n a t i o n s .  S u c h  a  r e q u e s t  c o u l d  p o s s i b 1 y  i n c o r p o -
r a t e  w i t h  t h e  I E Q  o r  s o m e  o t h e r  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t .  T h e s e  q u e s t i o n s  .  
.  m i g h t  t a k e  a  f o r m  l i k e  " W h a t  h a p p e n e d  i n  t h i s  i n t e r a c t i o n  t h a t  l e d  y o u  t o  
m a k e  t h i s  r e s p o n s e ? " .  A n o t h e r  e x a m p l e  \~ould b e  
1 1
W h a t  e v e n t s  i n  t h e  i n t e r -
a c t i o n  o r '  b e h a v i o r s ·  i n  t h e  o t h e r  p e r s o n  v 1 e r e  y o u ·  m o s t  a v m r e  o f  i n  m a k i n g  
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y o u r  c h o i c e s  o n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ?  ~lhat ~
1
1ere y o u  m o s t  a . w a r e  o f  i n  y o u r : -
s e l  f ? 1 1 .  H o w  f i n e  th~se d i s c r i m i n a t i o n s  b y  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  b e  v 1 o u ] d  
p r o b a b l y  d e p e n d  o n  ~he p o p u l a t i o n  f r o m  w h i c h  t h e y  w e r e  d r a w n  a n d  r e m a i n s  
t o  b e .  d i s c o v e r e d  i n  f u t l : f r e  research~ T h e  s u . b j e c t  m i g h t  b e  s h o w n  t o  b e  a  
u s e f u l  r e s o u r c e  i n  c l a r i f y i n g  t o  w h a t  v a . r i a b l e ?  s h e  i s  r e s p o n d i n g .  
E v e n  w i t h  t h e  s u b j e c t ' s  i n p u t ,  s o m e  k i n d  o f  a c c o m p a n y i n g  b e h a v i o r  
a n a l y s i s  i " n  b o t h  e x p e r i m e n t a l  a n d  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  w o u l d  b e  e s s e n t i a l  
t o  t h e  i n v e s t i g a t o r .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  h e r  t o  m a k e  m o r e  m e a n i n g f u l  i n t e r -
p r e t a t i o n s  a b o u t  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  w h i c h  t h e  s u b j e c t  i s  
r e s p o n d i n g .  
A  v i d e o  t a p e  r e c o r d e r  w o u l d  b e  v e r y  u s e f u l  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  b e h a -
v i o r  a s s e s s m e n t .  I t  w o u l d  ~nable a n  i n v e s t i g a t o r  t o  c a t a l o g u e  b e h a v i o r s  
m o r e  a c c u r a t e l y  a n d  t o  s e e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s  m o r e  
c l o s e l y ,  s u c h  a s  v e r b a l  w i t h  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  T h e  i n t e r a c t i o n s  u n d e r  
s t u d y  c o u l d  a l s o  b e  m o . r e  c o n v e n i e n t l y  o b s e r v e d  a r i d  a s s e s s e d  b y  o t h e r  r a t e r s .  
I f  a  v i d e o  t a p e  r e c o r d e r  c a n n o t  b e  u s e d ,  t h e  i n t e r a c t i o n  s h o u l d ·  b e  t a p e  
r e c o r d e d  a n d  o b s e r v e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  o b s e r v e r ,  i f  p o s s i b t e .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s u g g e s t e d  f o n n s  o f  b e h a v i o r  a s s e s s m e n t ,  w i t h  o r  
w i t h o u t  t h e  u s e  o f  v i d e o  t a p e  e q u i p m e n t .  I n  t h e  e x p l o r a t o r y  s t u d i e s  m e n -
t i o n e d  e a r l i e r ,  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  dy~d w o u l d  b e  m a k i n g  a n  a s s e s s m e n t  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  o t h e r .  I n  e x p e r i m e n t a l  st~dies, t h e  s u b j e c t  w o u l d  b e  ' i n -
v o l v e d  i n  a  t w o - w a y  i n t e r a c t i o n  w i t h  a  c o n f e d e r a t e ,  f o r  exampl~. T h e  b e h a -
v i o r s  o f  b o t h  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  w o u l d  a g a i n  b e  n e e d e d .  T h e  
c o n f e d e r a t e ' s  b e h a v i o r s  w o u l d  b e  n e e d e d . t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  a n d  h o w  t h e y  m a y  h a v e  v a r i e d  . . .  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
s u b j e c t .  T h e  s u b j e c t ' s  b e h a v i o r s  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t o : w h a t  
b e h a v i o r s  t h e  c o n f e d e r a t e  w a s  r e s p o n d i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u b j e c t ' s  
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s e l f - r e p o . r t ,  t h e y  a l s o  w o u l d  g i v e  t h e  i n v e s t i g a t o r  d a t a  a s  t o  h o w  t h e  ·  
s u b j e c t  w a s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  c~nditions p r e s e n t e d  b y  t h e  c o n f e d e r a t e  . .  ·  .  
T h e r e f o r e ,  t h e  v e r b a  1  . a n d .  n o n v e r b a  1  b e h a v i o r s  o f .  b o t h  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  i n t e r a c t i o n  w o u l d  b e ·  c a t a l o g u e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c r i t e r i o n  
b e h a v i o r s  u n d e r  s t u d y ,  e s t a b l i s h e d  d e p e n d e n t '  b e h a v f o r a l  m e a s u r e s  s u c h  a s  
t h o s e  u s e d  i n  W a l d r o n ' s  1 9 7 3  s t u d y  c o u l d  b e  e m p l o y e d .  E x a m p l e s  in~lude 
v e r b a l  p r o d u c t i v i t y ,  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  s e l f - s t a t e m e n t s ,  s p e e c h  d i s -
t u r b a n c e s ,  n e r v o u s  o u t b u r s t s ,  . g e s t u r e  c o n g r u i t y  w i t h  v e r b a l  c o n t e n t ,  
s m i l i n g ,  a n d  e y e  c o n t a c t  ( W a l d r o n  1 9 7 3 ) .  
S o m e  f o r m  o f  v e r b a l  a n d / o r  n o n v e r b a l  i n t e r a c t i o n  a n a l y s i s  w o u l d  g i v e  
t h e  i n v e s t i g a t o r  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  b e t w e e n  t h e  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  
' .  
w o u l d ·  e n a b l e  h i m  t o  s t u d y  m o r e  a c c u r a t e l y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  
b e h a v i o r s  o f  ~~ch p e r s o n .  C 6 n t e n t  a n a l y s e s  c o u l d  a l s o  b e  m a d e  o f  t h e  
t a p e d  i n t e r a c t i o n s  t o . m o r e  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e _  a c t u a l  v e r b a l  c o n t e n t  a n d  
e x p l o r e  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s .  
I t  i s  f u r t h e r  s _ u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  I  e x p e c t a t i o n s  o f  e a G h  
o t h e r  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n ,  a n d  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  a n d  r e l a t i o n s h i p  a l s o  b e  a s s e s s e d .  T h e s e  t w o  v a r i a b l e s  a p p e a r  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s '  " s e t "  w h i c h  t h e n  i n f l u e n c e s  t h e i r  
a s s e s s m e n t  o f  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m e s s a g e s  r e c e i v e d .  I n  a n  e x p e r i m e n t a l  
s t u d y ,  t h i s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  d o n e  f o · r  t h e . s u b j e c t . o n l y  s i n c e  t h e  c o n f e d -
e r a t e  w o u l d  n o t  b e  m a k i n g  a n  a s s e s s m e n t .  S o m e  f o r m  o f  short_qu~stionnaire 
a d m i n i s t e r e d  a f t e r  t h e  i n t e r a c t i o n  w o u l d  b e  v a l u a J l e .  I t  c o u l d  a s k  t h e  
;  
s u b j e c t s  t o  r e c a l l  t h e i r  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  t h e s e  v · a r i a b l e s  b e f o r e  t h e  
i n t e r a c t i o n  b e g a n .  
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W h e n  t h e  s · t u d y  i s  a n  e x p e r i m e n t a l  o n e ,  c a l ' . ' e f u l ,  c o n t r o l  f o r  t h e  m a j o r .  
v a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  w o u l d _ . b e  needed~. A  d e s i g n  w h i c h  
i n c o r p o r a t e d  t h e s e  v a r i a b l e s  w o u l d  h e l p  t o  s o r t  o u t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  v a r -
i a b l e  i n t e r a c t i o n .  A  s t u d y  i n  w h i c h  a l l  b u t  t w o  o f  t h e  v a r i a b l e s  w e r e  
h e l d  c d n s t a n t  w o u l d  g i v e  i n f o r m a t i o n  a b q u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h o s e  
t w o  v a r i a b l e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o t h e r s .  F o r  e x a m p l e ,  c o n t e x t  a n d  
e x p e c t a t i o n s  c o u l d  b e  h e l d  c o n s t a n t . .  V e r b a l .  a n d  n o n v e . r b a l  s t y l e  c o u l d  
t h e n  b e  v a r i e d  o v e r . t w o  l e v e l s  t o  m a k e  f o u r  c o n d i t i o n s .  
A  s e t  o f  t w o  v i d e o  t q p e  m o n . i t o r s  a n d  c a m e r a s  c o u l d  a l s o ·  b e  u s e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v e · r b a l .  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  A  
t w o - w a y  i n t e r a c t i o n  w o u l d  b e  s e t  u p  b e t w e e n  a  s u b j e c t  a n d  a  p a r t n e r  i n  
w h i c h  t h e  s u b j e c t  w o u l d  n o t  p e r c e i v e  h i m s e l f  a s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s t u d y .  
S u b j e c t  a n d  p a r t n e r  w o u l d  b~. f i l m e d  i n  differen~ " ? O m s  a n d  a p p e a r  l i v e  t o  
e a c h  o t h e r  o n  m o n i t o r s .  T h e  s u b j e c t  w o u l d  b e  a w a r e  t h a t  h e  w a s  t o  h a v e  
t w o  d i f f e r e n t  p a r t n e r s  o n  t w o  d i f f e r e n t  d a y s .  T h e s e  p a r t n e r s  w o u l d  b e  
s i m i l a r  t o  e a c h  o t h e r ·  a n d  w o u l d  d i s p l a y  t h e  s a m e  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
s t y l e s  d u r i n g  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  s u b j e c t .  H a l f  t h e  s u b j e c t s  i n  
t h e  s t u d y  w o u l d  r e c e i v e  sou~d o n l y  w i t h  t h e  f i r s t  p a r t n e r  a n d  s o u n d  a n d  
v i s u a l  w i t h  t h e  s e c o n d .  · T h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  r e c e i v e  
s o u n d  a n d  v i s u a l  w i t h  t h e  f i r s t ,  s 9 u n d  o n l y  w i t h  t h e  s e c o n d .  A f t e r  e a c h  
·  i n t e r a c t i o n ,  s u b j e c t s  w o u l d  _ a n s w e r  a  q u e s t i o n n a i r e . d e s i g n e d  f o r  u s e  i n  
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  T h e  q u e s t i o n -
.  .  
n a i r e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  v e r b a l  t r i a l s  a n d  f o r  t h e  v e r b a l  p l u s  n o n v e r b a l  
t r i a l s  w o u l d  t h e n  b e  c o m p a r e d  t o  e x p l o r e  t h e  q u a l i f y i n g  i m p a c t  o f  t h e  
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n o n v e r b a l  b e h a v · i q r .  T h i s  c o u l d  ; J e  d o n e  f o r  a n o t h e r  s e t  o f  s u b j e c t s  v a r y i n g  
v e r b a l  o r  nonverb~l s t y l e  . .  T h i s  k i n d  o f  s t u d y  v r o u l d  h a v e  t h e  l i m i t a t i o n s  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  f o r  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  c o n t r i v e d  n a t u r e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n .  T h e  k i n d s  o f  d i s c r i m i n a t i o n s  
r e q u e s t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h a t  c o n t e x t .  
T h e  i m p  a c t  o f  s u b j e c t  e x p e c t a t i o n s  m i g h t  b e  e x p  1  o r e d  a s  f o  1 1  o w s .  
V e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  s t y l e s  w o u l d  b e  h e l d  c o n s t a n t .  T h e  e x p e c t a t i o n s ·  s e t  
u p  i n  t h e  s u b j e c t  rega~ding t h e  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  c o n f e d e r a t e  w o u l d  b e  
v a r i e d  s o  t h a t  t h e y  w e r e  e i t h e r  c o n f i r m e d  o r  d i s c o n f i r m e d  b y  t h e  c o n f e d -
e r a t e ' s  b e h a v i o r  . .  E x a m p l e s  - o f  k i n - d s  o f ·  e x p e c t a t i o n s  i n c l u d e  t a s k  v s .  s o c i a l  
o r i e n t a t i o n ,  e q u a l  v s .  u n e q u a l  s t a t u s ,  p a r t i . c i p a n t  v s .  o b s . e r v e r / c r i t i c ,  a n d  
t h e  l i k e .  
A n o t h e r  a r e a  o f  e x p l o r a t i o n  s u g g e s t e d  b y  t . h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s ·  t h e  
a t t r i b u t i o n  o f  a  p e r s o n ' s  b e h a v i o r  t o  h i s  r o l e  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e  
r e  1  a t i o n s h i  p .  W h a t  · b e h a v i o r s  a r e  ~xpected o f  a n d  a c t u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
c e r t a i n  k i n d s  o f  s o c i a l  r o l e s ?  A n  e x p l o r a t o r y  s t u d y  m i g h t  i n v e s t . i g a t e  t h e  
e x p e c t a t i o n s ,  b e h a v i o r s ,  a n d  a s s e s s m e n t s  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  d y a d s  s u c h  a s  
t e a c h e r / s t u d e n t ,  c o u n s e l o r / c l i e n t ,  a n d  e m p l o y e r / e m p l o y e e .  A n  e x p e r i m e n t a l  
s t u d y  m i g h t  s e t  u p  e x p e c t a t i o n s  i n  t h e  s u b j e c t  o f  a  c e r t a i n  r o l e  f o r  t h e  
c o n f e d e r a t e .  T h e  c o n f e d e r a t e  w o u l d  d i s p l a y  b e h a v i o r s  w h i c h  t h e  s u b j e c t  
· w o u l d  t h e n  a s s e s s  a s  a  " f i t "  o r  
1 1
m i s f i t
1 1  
f o r  t h a t  r o l e .  T h e  s u b j e c t  m i g h t  
a l s o  e v a l u a t e  t h e  c o n f e d e r a t e ' s  b e h a v i o r  i n  t e r m s  o f  w h a t  h e  w o u l d  a t t r i -
b u t e  t o  r o l e  a n d  w h a t  h e ' d  a t t r i b u t e  t o  p e r s o n a l  ch~racteristics. 
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.  .  
T h e  I n t e r p e r s o n a l  E x p e r i e n c e  Q u e s t i o n n a i r e  
F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  ~he I E Q  s h · o w s  p o t e n t i a l  a~ a  
m e a n s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r e c e i v e r  a n d  t h e  c o m p l e x  i n t e r -
a c t i o n  a m o n g  r e l a t i o n s h i p  v a r i a b l e s .  H o w e v e r ,  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  i t s  
c u r r e n t  f o r m  a p p e a r e d  t o  b e  l i m i t e d  b y  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  i t · w a s  u s e d  
a n d  b y  i t s  o w n  l e n g t h  a n d  c o m p l e x i t y .  
T h e  I E Q  a p p e a r e d  t o  b e  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  o f  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I t  a s k e d  f o r  f i n e r  d i s c r i m i " n a t i o n s  t h a n  t h e  s u b j e c t s  
c o u l d  o r  w o u l d  m a k e  a f t e r  t h e i r  l i m i t e d  a n d  c o n t r i v e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  
i n t e r v i e w e r .  I t  d i d ,  ho~1ever, r e v e a l  t h e  e x t e n t ·  t o  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  
c o u l d  o r  w o u l d  m a k e  t h o s e  d i s c r i m i n a t i o n s  i n  t h e  pr~sent s i t u a t i o n .  T h e  
r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  a p p e a r e d  t o  b e  i n c o n c l u s i v e  w i t h  
r e g a r d  t o  t h e  use~ulness o f  t h e  I E Q  · a s  a  d e v i c e . f o r  a s s e s s i n g  a  p a r t i c i -
p a n t ' s  . e x p e r i e n c e  o f  a n  i n t e r a c t i o n  a n d  r e l a t i o n s h i p .  
L a i n g  e t  a l  { 1 9 6 6 )  h a v e  p r o v e d  t h e i r  I P - M  q u e s t i o n n a i r e .  t o  b e  e f f e c -
t i v e  f o r .  l o n g - t e n n  m a r i t a l  d y a d s .  T h e  I E Q  w a s  d r a w n  f r o m  t h e  I P M .  · T h u s ,  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  f o u r  r e l a t i o n a l  p h a s e s  a n d  f i v e  i s s u e  c a t e g o r i e s  
o n  t h e  I E Q  w o u l d  h a v e  d i s c r i m i n a t i v e  v a l u e  i n  a  t w o - w a y  Q n - g o i n g  r e l a t i o n -
s h i p  i n  w h i c h  t h e  m e m b e r s  w e r e  m o r e  i n v o l v e d  w i t h  e a c h  o t h e r .  I t  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  m o s t  e f f e c t i v e  w h e n  u s e d  w i t h  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g ,  a s  o p p o . s e d  
t o  e x p e r i m e n t a l l y - c o n t r i v e d ,  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  : p a r t i c i p a n t s  w o u l d  t h e n  
h a v e  s o m e  b a c k l o g  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  o n e _  a n o t h e r  o n  w h i c h  t o  d r a w .  
H o w  d e v e l o p e d  t h e  relati~nship w o u l d  ha~e t o  b e  i n  orde~ f o r  t h e  · p a r -
t i c i p a n t s  t o  m a k e  t h e  f i n e  d i s c r i m i n a t i o n s  o n  t h e  I E Q  r e m a i n s  t o  b e  d i s -
c o v e r e d .  T h e  I E Q  m i g h t  b e  i n v e s i t g a t e d  b y  a d m i n i s . t e r i n g ·  i t  t o  m e m b e r s  o f  
e x i s t i n g  d y a d s  o f  v a r y i n g  q u a l i t y ,  f r e q u e n c y ,  i n t e n s i t y ,  a n d  d u r a t i o n  o f  
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c o n t a c t .  E x a m p l e s  o f  o n - g o i n g  dya~s d i f f e r i n g  a l o n g  a l l  o f  t h e s e  d i m e n -
s i o n s  i n c l u d e  a  shor~-tenn c a s u a l  b u s i n e s s  r e l a t i o n s h i p ,  a  m o d e r a t e - t e r m  
. c o u n s e l i n g  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  a  l o n g - t e r m  c l o s e  f r i e n d s h i p .  H o m o g e n e i t y _  
I  
o r  h e t e r d g e n e i t y  o f  a g e ,  s e x ;  o r .  s t a t u s  c o u l d  a l s o  b e  v a r i e d ·  t o  i n v e s t i g a t e  
l  
w h a t  i n f i u e n c e  t h o s e  f a c t o r s  m i g h t  h a v e  o n  t h e  ~sefulness o f  . t h e  c o n t e n t  ·  
o f  t h e  I E Q  i t e m s .  T h e  r e s u l t s  o f  s u c h  s t u d i e s  c o u l d  b e  c o m p a r e d  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  l i m i t s  o f  t h e  I E Q ' s  e f f e c t i v e n e s s .  
T h e  I E Q ' s  c o m p l e x i t y  a p p e a r e d  t o  b e  r e s p o n s i v e  t o  t h e  s u b j e c t s '  e x p e r -
i e n c e  o f  t h e  c o m b i n e d  i m p a c t  o f  a l l  t h e  relation~hip v a r i a b l e s ,  r a t h e r  t h a n  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r  a l o n e .  Howev~r, t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e s u l t s  a l s o  .  
r e q u i r e d  q u i t e  a . b i t  o f  c o n j e c t u r e  t o  s o r t  o u t  t h e s e  v a r i a b l e s  a n d  h o w  t h e y  
i n t e r a c t e d . ·  T h e  v e r i t y  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  m a d e  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  l a c k .  
o f .  a d d i t i o n a ' l  c o r r o b o r a t i v e  d a t a  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e  n e e d  f o r  s i m u l -
t a n e o u s  b e h a v i o r  a s s e s s m e n t  a n d  i n q u i r y  i n t o  s u b j e c t  e x p e c t a t i o n s  a n d  p e r -
c e p t i o n s  o f  c o n t e x t  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i r i  t h e  pre~~ding s u b - s e c t 1 o n .  A l s o .  
d i s c u s s e d  w a s  t h e  o p t i o n  o f  a s k j n g  t h e  s u b j e c t s  t o  w h a t  b e h a v i o r s  o r  e v e n t s  
t h e y  w e r e  r e s p o n d i n g  w h e n  a n s w e r i n g  i t e m s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  I t  i s  
r e c o n m e n d e d  t h a t  t h e  I E Q  n o t  b~ u s e d  a l o n e  w h e n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  s e n d e r  b e h a v i o r  a n d  r e c e i v e r  r e s p o n s e .  I t  i s  · a l s o  sugg~sted· 
t h a t  t h e  i n v e s t i g a t o r  c o n t r o l  o r  a c c o u n t  f o r  t h e  m a j o r  v a r i a b l e s  f o f l u e n c i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  a n d  i n t e r a c t i o n  h e  i s  s t u d y i n g .  
I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  e a c h  o f  t h e  i s s u e  c a t e g o r i e s  o n  t h e  I E Q  a p p e a r e d  
t o  h a v e  a  d i f f e r i n g  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  v a r i a b l e s  a f f e c t i n g  t h e  i n t e r a c t i o n .  
T h e  r e ' l  a _ t i o n s  o f  c a t e g o r i e s  t o  v a r i  a b  1  e s  a n d  t h e  r e  1  a t i  o n s h i  p s  b e t w e e n  t h e  
c a t e g o r i e s  f o u n d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  m a y  h a v e  b e e n  s p e c i f i c · t o  t h e s e  
.  !  
~xp~rimental· c o n d i t i o n s .  Whe~her o r  n o t  t h e y  wou~d h o l d  u p  u n d e r  o t h e r  
con~itions r e m a i n s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  
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D i s c u s s e d  i n  t h e  prec~ding s u b - s e c t i o n  w e r e  i n v e s t i g a t i v e  s t u d i e s  
w h i c h  w o u l d  c o m p a r e  b e h a v i o r a l  a n a l y s e s  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  
e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  ~heir r e s p o n s e s  o n  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e s e  
q u e s t i o n n a i r e s  w o u l d  a s s e s s  t h e i r  e x p e r i e n c e ,  exp~ctations, a n d  p e r c e p t i o n s  
o f  c o n t e x t .  T h e  v a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g  t h e  m e m b e r s '  e x p e r i e n c e  w o u l d  i n c l u d e  
v e . r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  c o n t e x t .  
I f  t h e  I E Q  w e r e  u s e d  f o r  s u c h  s t u d i e s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c a t e g o r i e s ,  
a n d  b e t w e e n  c a t e g o r i e s  a n d  v a r i a b l e s ,  c o u l d  b e  e x p l o r e d  a c r o s s  d y a d s .  F o r  
e x a m p l e ,  d i d  A u t o n o r n . Y  a n d  C o n c e r n  i t e m s  v a r y  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  t h r e e  
c a t e g o r i e s  w i t h  d i f f e r e n c e s  i n  v e r b a l  s t y l e ?  D i d  D i s c o u r a g e m e n t ,  C o n f u -
s i o n ,  a n d  C o n  t e n  t i  o n  i  t e r n s  v a r y  m o r e  w i t h  c h _ a n g e s  i n  n o n v e r b a l  s t y l e ,  o t h e r  
v a r i a b l e s  b e i n g  c o m p a r a b l e ?  D i d  t h e  l a t t e r  t h r e e  c a t e g o r i e s  s t i l l  t e n d  t o  
b e  s c o r e d  t o g e t h e r ?  A n s w e r i n g  t h e s e  k i n d s  o f  q u e s t i o n s  w o u l d  h e l p  t o  d e t e r -
m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c a t e g o r i e s  o n  t h e  I E Q  h a v e  c o n s i s t e n t  s e n s i t i v i t i e s  
t o  p a r t i c u l a r  v a r i a b l e s  a n d / o r  c o n s i s t e n t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h  o t h e r .  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  i s s u e s  o n  t h e  I E Q  c o u l d  a l s o  b e  f a c t o r  a n a l y z e d  a c r o s s  
d y a d s  t o  d e t e n n i n e  w h e t h e r  o r  n o t  s o m e  o t h e r  · g r o u p i n g  o . f  i s s u e s  w o u l d  b e  
m o r e  a c c u r a t e  t h a n  L a i n g ' s  c a t e g o r i e s ?  
T h e s e  s t u d i e s  c o u l d  a l s o  b e  u s e d  t o  i m p r 9 v e  t h e  I E Q  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w a y s .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a b o u t  3 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  
· i n s t r u m e n t  w a s  r e p e t i t i o u s .  T h e y  m a y  h a v e  b e e n  · r e f l e c t i n g  a · r e a c t i o n ,  i n  
p a r t ,  t o  t h e i r  d i f f i c u l t y  a n d  r e l u c t a n c e  i n  m a k i n g  t h e  r e q u i r e d  d i s c r i m i n a -
.  .  
t i o n s  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  
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o n  t h e  I E Q  w e r e  s i r . i i i a r  1 n  m e a n i n g ,  s u c h  a s  " i s  g o o d  t o " _  v s .  
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I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  s o M e  o f  t h e  i s s u e s  c o u l d  b e  c o n s o l i d a t e d  o r  e l i m i n a t e d  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  i n s . t r u m e n t  w i t h  d y a d s  o t h e . r  t h a n  1  o n g - t e r m  i n t i m a t e  o n e s  
s u c h  a s · L a i n g ' s  m a r r i e d  € o u p l e s .  T h e  I E Q  r e s u l t s  q f  t h e  ~xploratory s t u d i e s  
m e n t i o n e d  a b o v e  c o u l d  b e  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  i s s u e s  h a d  t h e  l e a s t  
discri~inative v a l u e  a c r o s s  r e l a t i o n s h i p s .  T h o s e  1 s s u e s  c o u l d  b e  e l i m i -
n a t e d .  I s s u e s  w h i c h  w e r e  s c o r e d  s i m i l a r l y  a c r o s s  r e l a t i o n s h i p s  c o u l d  p e r -
h a p s  b e  c o n s o l i d a t e d .  C a t e g o r i e s  w o u ' d  t h e n  n e e d  t o  b e  a d j u s t e d  a c c o r d i n g l y .  
T h e  d i s c r i m i n a t i v e  v a l u e s  o f  t h e  f o u r  p h a s e s  c o u l d  a l s o  b e  a s s e s s e d  
a c r o s s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  a d j u s t m e n t s ,  i f  a n y .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t i l e  I E Q  c o u l d  b e  a d j u s t e d  i n  t h i s  w a y  f o r  m a x i m a l l y  a p p r o p r i a t e  u s e  
w i t h  d i f f e r e n t  . k i n d s  o f  r e l a t i o n s h i p s .  O n e  s e t  o f  i s s u e s  a n d / o r  p h a s e s  m a y  
.  b e  u s e f u l  i n  1 o n g - t e n n  r e l a t i o n s h i p s  a n d  n o t  u s e f u l  i n  s h o r t - t e r m  o n e s ,  f o r  
e x a m p l e .  T h i s  p r o c e s s  w o u l d  h e l p  t o  c o r r e c t  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  l e n g t h  a n d  
u n n e c e s s a r y  c o m p l e x i t y  i n  t h e  I E Q .  
A f t e r  t h e  I E Q  h a s  b e e n  i m p r o v e d  a n d  t h e  s p e c i a l  s e n s i t i v i t i e s  o f  i t s  
c a t e g o r i e s  d i s c o v e r e d ,  i f  a n y ,  v a r i a t i o n s  o n  i t s  u s e  ar~ s u g g e s t e d  a s  f o l -
l o w s . ·  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o n l y  p a r t  o f  t h e  I E Q  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  a s s e s s  
t h e ·  i m p a c t  i n  w h i c h  a n  i n v e s t i g a t o r  i s  i n t e r e s t e d .  · F o r  e x a m p l e · ,  h e  m i g h t  
b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e - r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c e r t a i n  b e h a v i o r s  a n d  t h e  s u b j e c t s •  
p e r c e p t i o n s  o f  c o n c e r n  a n d  s u p p o r t  i n  a  d y a d .  H e  t h e n  w o u l . d  n e e d  o n l y  t h e  
C o n c e r n  c a t e g o r y  f r o m  t h e  I E Q .  
O r ,  i t  m i g h t  b e  u s e f u l .  f o r  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  a d m i n i s t e r  p a r t  o r  a l l  
o f  t h e · I E Q  t o  b o t h  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  F o r  e x a m p 1 e ,  a n  e x p e r -
i m e n t e r  m i g h t  b e  s t u d y i n g  h o w  o n e  m e m b e r  o f  a  d y a d  p r o j e c t s  o n t o  t h e  o t h e r .  
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H e  m i g h t  u s e  t h e  O t h e r - S e l f  a n d  O t h e r - O t h e r  p h a s e s  f o r  t h e  s u b j e c t  m e m b e r  
a n d  t h e  S e l f - O t h e r  a n d  S e l f - S e l f  p h a s e s  f o r  t h e  o t h e r  m e m b e r  t o  ~ake h i s  
c o m p a r i s o n s .  A n y  c o m b i n a t i o n  o f  p h a s e s  a n d / o r  c a t e g o r i e s  c o u l d  b e  u s e d .  
U s i n g  o n l y  p a r t  o f  t h e  I E Q  w o u l d  r e n d e r  i t  l e s s  u n w e i l d y  t o  a d m i n i s t e r  a n d  
a n a l y z e .  
V I  I  S U M M A R Y  ~ . . .  /  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  ~as t o  i n v e s t i g a t e  t h e  u s e  
o f  t h e  r e c e i v e r  a s  a  r e s o u r c e  f o r  a s s e s s i n g  t h e  d i s p o s i t i o n  a n d  r e l a t i o n -
s h i p  s t a t e m e n t s  c o m m u n i c a t e d  b y  a  s e n d e r ' s  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  A s  a s s e s s -
m e n t  i n s t r u m e n t  f o r  u s e  b y  t h e  r e c e i v e r  w a s  s u g g e s t e d  a n d  e v a l u a t e d .  
T h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t e d  
'  .  
t h a t  t h e  r e c e i v e r s  w e r e  e v a l u a t i n g  t w o  d i f f e r e n t  s e t s  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  
\  
d i f f e r e n t l y  a~d i~ t h e  d t . r e c t J o n  p r e d i c t e d  b y  p r e v i o u s  r e s e a r c h .  T h e  i n t e r -
pre~~tion o f  t h e  r e s u l t s  sug~~sted t h a t  t h e  r e c e i v e r s  w e r e  r e s p o n d i n g .  t o  
t h e  c o m b i n e d  i m p a c t  o f  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t  a n d  p a r a d i g m ,  t h e i r  o w n  e x p e c - " " -
/  
t a t i o n s  o f  w h a t  w o u . l d  h a p p e n  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  a n d  t h e  s e n d e r ' s  v e r b a l  a n d  /  
n o n v e r b a l  s t y l e s .  
T h e y  f u r t h e r  s u . g g e s t e d  t h a t  c o n t e x t  a n d  r e c e i v e r  e x p e c t a t i  a n s  c r e a t e d  
a  
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s e t
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i n  t h e  r e c e i v e r  w i t h i n  w h i c h  s h e  e v a l u a t e d  t h e .  s e n d e r ' s  b e h a v i o r .  
T h e  a m o u n t  o f  c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  s e n d e r  b e h a v i o r  a n d  r e c e i y e r  s e t  m a y  h a v e  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  t h e  r e c e i v e r  ' · s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  i n t e r a c t i o n .  T h e  s e n -
d e r ' s  n o n v e r b a l  s t y l e ·  a p p e a r e d  t o  r e i n f o r c e .  o r  q u a l i f y  h e r  v e r b a l  s t y l e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r e c e i . v e r '  s  f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  
T h e  r~sults a l s o  s u g g e s t e d ·  t h a t  t h e  r e c e i v e r s  w e r e  unab~e o r  u n w i l l i n g \  
t o  m a k e  f i n e  d i s c r i m i n a t i o n s  i n  t h e i r  a s s e s s m e n t s  o f  th~ s e n d e r ' s  i m p a c t .  /  
'  
!..~; I  ~ f  
" '  .  
. . , . " :  : \ ,  
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/  
I  
'  I  
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\  
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T h e i r  1  i  m i  t e d  a n d  . c o n t r i v e d  c o n t a c t  \ · 1 i t h  t h e  s e n d e r  a n d / o r  th~ i  n a p p r o -
p r i  a t c n e s s  o f .  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  
f o r  t h i s  f i n d i n g .  
G e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e s e  interpr~tations w a s  l i m i t e d  t o  t h e  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  T h e s e  c o n d i t i o n s  i n c l u d e d  t h e  p o p u l a -
t i o n s  f r o m  w h i c h  t h e  s u b j e c t s  a n d  i n t e r v i e w e r s  w e r e  dr~wn, t h e  e x p e r i m e n t a l  
p a r a d i g m , - t h e  i n t e r v i e w  f o r m a t ,  a n d  t h e  i n t e r v i e w e r s '  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  
s t y l e s .  T h e y  a l s o  i n c l u d e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  ·  
a s s e s s  r~ceiver e x p e r i e n c e .  G e n e r a l i z a t i o n  w a s  f u r t h e r  l i m i t e d  b y  t h e  
l a c k  o f  c o r r o b o r a t i v e  d a t a  c l a r i f y i n g  b e h a v i o r a l  . v a r , i a b l e s ,  r e c e i v e r  e x p e c -
t a t i o n s ,  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  context~ 
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  I E Q ,  t h e  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  u s e d .  i n  t h e  ~ 
~---. 
p r e s e n t  s t u d y ,  a p p e a r e d  t o  b e  l i m i t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
. f o r  w h i c h  i t  w a s  u s e d .  I t s  u s e f u l n e s s  a l s o  a p p e a r e d  t o  b e  l i m i t e d  b y  i t s  
c o m p  1  e x i  t y  a n d  1  e n g t h  • .  
/  
I  
/ , ,  
T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g .  R e c e i v e r  
a s s e s s m e n t  o f  s e n d e r  c o r n n u n i c a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  a  p o t e n t i a l l y  v a l u a b l e  
s o u r c e  o f  i n f o n n a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  m e a n i n g  a n d  f u n c t i o n  . o f  t h a t  c o m m u n i -
c a t i o n  w i t h i n  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h e  r e c e i v e r  w o u l d .  p r o b a b l y  m a k e  t h e  m o s t  
s u b t l e  d i s c r i m i n a t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  a  s e n d e r - w i t h  w h o m  s h e  h a s  a n  e x i s t i n g  
o n - g o i n g  r e l a t i o n s h i p .  T h e  mor~ i n t e n s e  a n d  long~term t h e  r e l a t i o n s h i p ,  
t h e  f i n e r  t h e  p o s s i b l e  d i s c r i m i n a t i o n s  w o u l d  b e .  
T h e  r e c e i v e r  m i g h t  a l s o  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  s o m e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  i n ,  
" \  
a n  e x p e r i m e n t a l l y  c o n t r i v e d  r e l a t i o n s h i p .  
H o w e v e r ,  s h e  w o u l d  h a v e  t o  p e r -
c e i v e  th~ d e f i n i t i o n  o f  t h a t  r e l a t i o n s h i p  a s  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  o n e  i n  
{  
I  
w h i c h  s h e  i s  t h e  s u b j e c t ·  a n d  t h e  o t h e r  i s  p a r t  b f  t h e  · e x p e r i m e n t a l  par~digm. ·  
, , . ,  
_ ,  
~ 
\ A  
I \  
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T h e  p r e s e n t  s t u d y  a l s o  i m p l i . e d  t h a t  t h e  devi~e . u s e d  t o  a s s e s s  t h e  
r e c e i v e r ' s  e x p e r i e D c e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  k i n d  o f  r e l a -
~fonship i n  w h i c h  t h e  s e n d e r  a n d  receiv~r a r e  i n v o l v e d .  T h e  r e c e j v e r  
a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  s h o u l d  i n c l u d e  r e q u e s t s  f o r  t h e  r e c e i v e r . ' s  e x p e c t a -
t i o n s  a n d  perc~ptions o f  c o n t e . x t .  I t  m i g h t  als~ a s k  t h e  r e c e i v e r  t o  i n -
e l u d e  t o  w h a t  e v e n t s  o r  b e h a v i o r s  s h e  w a s  r e s p o n d i n g  i n  m a k i n g  h e r  c h o i c e s  
o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  B e h a v i o r a l  d a t a ·  f o r  b o t h  m e m b e r s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
s h o u l d  b e  t a k e n  i n  a d d i t i o n  t o  r e c e i v e r  a s s e s s m e n t  d a t a .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e d  f u r t h e r  e v i d e n c e  f o r  t h e  f o l l o w i n g  a s s e r -
t i o n .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  t h e  v e r -
b a l  b e h a v i o r  · i t  a c c o m p a n i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  liv~ h u m a n  i n t e r a c t i o n .  I t  
w a s  s u g g e s t e d  t h a t  . t h e  f u n c t i o n  a n d  m e a n i n g  o f  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  i n  t h a t  
c o n t e x t . a r e  m o s t  r e a l i s t i c a l l y  s t u d i e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  t o t a l  c o n t e x t .  ·  
T h i s  · w o u l d . i n c l u d e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  u n d e r  
s t u d y  a n d  · t h e  o t h e r  m a j o r  v a r i a b l e s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  e x -
p e r i e n c e  . o f  t h e  i n t e r a c t i o n .  T h e s e  o t h e r  v a r i a b l e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  c o n -
t r o l l e d  o r  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  d e s i g n  o f  s u c h  a  s t u d y .  I t  w a s  f u r t h e r  
s t . r n g e s t e d  t h a t  t h e  . .  s u b t l e t y  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  c o u l d  b e  s t u d i e d  
i n  m o r e  d e p t h  i f  i t s  f u n c t i o n  a n d . m e a n i n g  i n  n a t u r a l l y - o c c u r r i n g ,  o n - g o i n g  
d y a d s  w e r e  e x p l o r e d .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i m p l i e d  t h a t  t h e  I E Q  h a s  p o t e n t i a l  v a l u e  a s  a  
r e c e i v e r  a s s e s s m e n t  d e v i c e .  I t  a p p e a r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  . i s  n o t  a p p r o -
p r i a t e  f o r  u s e  w i t h  e x p e r i m e n t a l l y  c o n t r i v e d  r e l a t i o n s h i p s  o r  t o  a s s e s s  
t h e  i m p a c t  o f  a n  i s o l a t e d  v a r i a b l e .  I t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  m o s t  e f f e c t i v e  
w h e n  u s e d  i n  e x i s t i n g  r e l a t i o n s h i p s  t o  e v a l u a t e  t h e  c o m b i n e d  i m p a c t  o f  
v a r i a b l e s ·  i n f l u e n c i n g  e a c h  m e m b e r ' s  e x p e r i e n c e  o f  h e r  r e l a t i o n s h i p  wit~ 
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t h e  o t h e r .  T h e  r e s u l t s  i m p l i e d  t h a t  t h e  c a t e g o r i e s  o n  t h e  I E Q  m i g h t  ha~e 
p a r t i c u l a r  s e n s i t i v i t e s  t o  c e r t a i n  v a r i a b l e s .  T h e · s e  r e s u l t s  m a y  : i a v e  
b e e n  s  p e e · ;  f i  c  t o  t h e  p r e s e n t  e x p e r i  m e n  t a  1  c o n d i t i o n s ,  h o v 1 e v e r ,  I n  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  c o m n u n i  c a t i  v e  f u n c t i o n  a n d  i ' m p a c t  o f  b e h a v i o r ,  b e h a -
· v i o r a l  d a t a  t a k e n  d u r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n s  w o u l d  b e  c o r r e l a t e d . w i t h  I E Q  
d a t a .  
F u r t h e r  r e s e a r c h  \ ' l a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  f o l l o \ · l i n g  a r e a s .  " B l  i n d "  e x -
p e r i m e n t a l  s t u d i e s  u s i n g  v i d e o  t a p e  a n d / o r  c o n f e d e r a t e s  w e r e  sug~ested. 
" B l i n d "  r e f e r s  t o  s t u d i e s  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  d o e s  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  u n d e r  a c t u a l  s t u d y  a s  t h e  e x p e r i m e n t e r - s u b j e c t  r e l a t i o n s h i p  
b e i n g  i n v e s t i g a t e d .  T h e  n e c e s s a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h a t  r e l a t i o n s h . i p  
w e r e  d i s c u s s e d .  Ex~mples o f  h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  v a r i a b l e $  c o u l d  b e  
m a n i p u l a t e d  w e r e  a l s o  g i v e n .  Relation~hip v a r i a b l e s .  i n c l u d e d  v e r b a l  a n d  
n o n v e r b a l  b e h a v i o r ,  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  c o n t e x t ,  a m o n g  o t h e r s .  Suggest~ons· 
w e r e  m a d e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e c e i v e r  a s s e s s m e n t  d e v f c e  a p p r o p r i a t e  
f o r  u s e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n t e x t .  S u g g e s t i o n s  w e r e  a l s o  m a d e  f o r  t a k i n g  
b e h a v i o r a l  d a t a  o n  t h e  s e n d e r  a n d  r e c e i v 2 r .  
E x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  w i t h  v a r i o u s  k i n d s  o f  e x i s t i n g  d y a d s  w a s  e n c o u r -
a g e d .  E x a m p l e s  o f  h o w  t h e s e  d y a d s  w o u l d  d i . f f e r  w e r e  g i v e n .  I n  t h i s  k i n d  
o f  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  r e l a t i o n  o f  ~he r e l a t i o n s h i p  v a r i a b l e s  t o  e a c h  o t h e r  
a n d  t o  e a c h  m e m b e r ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
w o u l d  b e  e x p l o r e d .  ~omparative a n a l y s e s  w o u l d  b e  m a d e  a c r o s s  d y a d s  t o  
e x p l o r e  r e c u r r i n g  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v a r i a b l e s  a n d  b e t w e e n  v a r i a b l e s  a n d  
m e m b e r  a s s e s s m e n t s .  
S u g g e s t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  t a k i n g  d a t a  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  v a r i a b l e s  
a n d  t h e i r  i n t e r a c t i d n  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h e  u s e  o f  s o u n d . a n d  v i d e o  t a p e  
r e c o r d i n g s  w a s  r e c o m m e n d e d .  I t  w a s  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  r e c e i v e r  
a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  i n c l u d e  r e q u e s t s  f o r  e x p e c t a t i o n s  a n d  p e r c e p t i o n s  
o f  c o n t e x t .  R e q u e s t s  f o r  l i s t i n g  t h e  b e h a v i o r s  o r  e v e n t s .  t o  w h i c h  t h e  
recei~er w a s  r e a c t i n g  w h e n  m a k 1 n g  h i s  r e s p o n s e s  w e r e  a~so s u g g e s t e d .  
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I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  · I E Q  b e  u s e d  i n  s u c h  s t u d i e s  t o  a s s e s s  t h e  
l i m i t s  o f  i t s  e f f e c t i v e n e s s  w i t h  v a r i o u s  d y a d s  a n d  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  
m o d i f i c a t i o n s  f o r  i t s  i m p r o v e m e n t .  S u g g e s t i o n s  fo~·these m o d i f i c a t i o n s  
w e r e  d i s c u s s e d .  I t  w a s  a l s o  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  e x i . s t e n c e  o f  c o n · s i s t e n t  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c a t e g o r i e s  a n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  s e n s i t i v i t i e s ,  i f  ·  
a n y ,  b e  e x p l o r e d  t h r o u g h  c o m p a r a t i v e  a n a l y s e s  a s  s u g g e s t e d  a b o v e · .  F i n a l l y ,  
s t u d i e s . w e r e  s u g g e s t e d  i n  w h i c h  p a r t i a l  u s e  o f  t h e  I E Q  a n d / o r  u s e  o f  t h e  
I E Q  w i t h  b o t h  m e m Q e r s  o f  a  d y a d  w o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s .  
T h e  m e a n i n g s  a n d  f u n c t i o n s  o f  s p e c i f i c  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  h a v e  
b e e n  s h o w n  t o  b e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  a r e  d i s p l a y e d  
a n d  r e c e i v e d .  T h e  r e c e i v e r  a n d  h i s  u n i _ q u e  h i s t o r y  w i t h  t h e  s e n d e r  w o u l d  
s e e m  t o  b e  a n .  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h a t  c o n t e x t  ( B a t e s o n ,  J a c k s o n ,  H a l e y ,  
a n d  W e a k l a n d  1 9 5 6 ;  R u e s c h  1 9 5 7 ;  H a l l  1 9 5 9 ;  B a n d l e r ,  G r i n d e r ,  a n d  S a t i r  
1 9 7 6 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e c e i v e r  a p p e a r s  t o  h a v e  p o t e n t i a l  b e y o n d  t h a t  u s e d  
i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  f o r  s h e d d i n g  1  i g h t  o n  h o w  m e a n i n g s  o f  n o n v e r b a l  b e h a -
v i o r  a r e  d e t e r m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  v a r i a b l e s .  T h e  I E Q  sugges~s a  
n e w  f o n n  o f  t a p p i n g  t h a t  p o t e n t i a l  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  e x i s t i n g  r e l a -
tionship~. E x p l o r a t i o n  i n t o  t h e s e  a r e a s  i s  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d . i n  o r d e : r  
t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  h o w  s p e c i f i c ·  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s  f u n c t i . o n  i n  r e l a t i o n  
t o  o t h e r  v a r i a b l e s  i n  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s .  
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U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  P o r t l a n d . ·  
C l i n e ,  M .  1 9 5 6 .  
1 1
T h e  I n f l u e n c e  o f  S o c i ' a l  C o n t e x t  o n  t h e  P e r c e p t i o n  o f  
F a c e s " ,  . J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y ,  2 5 ,  1 4 2 - 1 5 8 .  
9 8  
C - o n d o n ,  H .  S .  a n d  H .  D .  O g s t o n  1 9 6 6  • .  " S o u n d  F i l m  A n a l y s i s  o f  . N o r m a l  a n d  
P a t h o l o g i c a l  B e h a v i o r  P a t t e r n s
1 1
,  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  M e n t n l  
D i s e a s e ,  1 4 3 ,  3 3 8 - 3 4 7 .  ~ ~~ 
C r o w n e ,  D .  P .  a n d  D .  M a r l o w e  1 9 6 0 .  " A  N e v i  S c a l e  o f  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  
I n d e p e n d e n t  o f  P s y c h o p a t h o l o g y " ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  
2 4 ,  3 4 9 - 3 5 4 .  -
E k m a n ,  P .  1 9 6 4 .  " B o d y - P o s i t i o n ,  F a c i a l  E x p r e s s i o n - ,  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r  
D u r i n g  I n t e r v i e w s " ,  J o u r n a  1  o f  A b n o r m a  1  - a n d  S o c i a l  P s y c h o  1  o g y ,  
6 8 '  2 9 5 - 3 0 1 .  
E k m a n ,  P .  a n d  W .  V .  F r i  e s  e n  1 9 6 8 .  " N o n  v e r b  a  1  B e h a v i o r  a n d  P s y c h o t h e r a p y  
R e s e a r c h " ,  R e s e a r c h  i n  P s y c h o t h e r a p y .  E d .  J .  S c h l i e n .  W a s h i n g t o n ,  
o.c·.~ A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  
E n g e n ,  T . ,  M .  L e v y ,  a n d  H .  S c h l o s b e r g  1 9 5 8 .  
1 1  
T h e  D i m e n s i o n a l  A n a l y s i s  
o f  a  N e w  S e r f e s  o f  F a c i a l  E x p r e s s i o n s " ,  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  
P s y c h o l o g y ,  5 3 ,  4 5 4 - 4 5 8 .  
E x l  f  n e ,  R .  a n d  C .  E l d r i d g e  1 9 6 7 .  E f f e c t s  o f  T w o  P a t t e r n s  o f  a  S p e a k e r •  s  
V i s u a l  B e h a v i o r  u p o n  t h e  P e r c e p t i o n  o f  t h e  A u t h e n t i c i t y  o f  H i s  
V e r b a l  M e s s a g e .  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  t h e  E a s t e r n  P s y c h o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  B o s t o n .  
E x l i n e ,  R . ,  D .  G r a y ,  a n d  D .  S c h u e t t e  1 9 6 5 .  " V i s u a l  B e h a v i o r  i n  a  D y a d  
a s  A f f e c t e d  b y  I n t e r v i e w  C o n t e n t  a n d  S e x  o f  R e s p o n d e n t u ,  J o u r n a l  
o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  I ,  2 0 1 - 2 0 9 .  
E x l i n e ,  R . ,  a n d  D .  M e s s i c k  1 9 6 7 .  " T h e  E f f e c t s  o f  D e p e n d e n c y  a n d  S o c i a l  
R e i n f o r c e m e n t  u p o n  V i s u a l  3 e h a v i o r  d u r i n g  a n  I n t e r v i e w " ,  B r i t i s h  
J ? u r n a l  . o f  . S o c i a l  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  V I ,  2 5 6 - 2 6 5 .  
E x l i n e ,  R .  a n d  C .  W i n t e r s  1 9 6 5 .  " A f f e c t i n g  R e l a t i o n s  . a n d  M u t u a l  G l a n c e s  
i n  D y a d s  
1 1
,  A f f e c t ,  C o g n i t i o n ,  a n d  P e r s o n a l i t y ,  r~ew Y o r k :  S p r i n g e r  
P r e s s .  
F r i j d a ,  M .  1 9 5 8 .  " F a c i a l  E x p r e s s i o n  a n d  S i t u a t i o n a l  C u e s " ,  J o u r n a l  o f  
A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  5 7 ,  1 4 9 - 1 5 4 .  ~ 
G a n z e r ,  V .  J .  a n d  I .  G .  S a r a s o n  1 9 6 4 .  " I n t e r r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  H o s t i l i t y ,  
E x p e r i m e n t a l  C o n d i t i o n s ,  a n d  V e r b a l  B e h a v i o r
1 1
,  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  ·  
a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  6 9 ,  7 9 - 8 4 .  ·  ~ 
Goldstei~, A . ,  K .  H e l l e r ,  a n d  L .  S e c h r e s t  1 9 6 6 .  P s y c h o t h e r a p y  a n d  t h e  
P s y c h o l O Q Y  o f  B e h a v i o r  C h a n g e .  N e w  Y o r k :  W i l e y .  
9 9  
G u . a r d o ,  C .  S .  1 9 6 9 .  " · P e r s o n a l  S p a c e  i n  C h i l d r e n " ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  4 0 ,  
1 4 3 - 1 5 1 .  
H a  1 1 ,  . ·  E .  T .  1 9 5 9 .  S i  1  e n t  L a n g u a g e .  N e w  Y o r k :  D o u b  1  e d a y .  
H e a r n ,  G .  1 9 5 7 .  " L e a d e r s h i p  a n d  t h e  S p a t j a l  F a c t o r  i n  S m a l l  G r o u p s " ,  
J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o C i  a l  P s y c i 1 0 l o g y ,  5 4 · ,  2 6 9 - 2 7 9 .  
H e l l e r , ·  K .  1 9 6 8 .  " A m b i g u i t y  i n  t h e  I n t e r v i e w  I n t e r a c t i o n " ,  R e s e a r c h  I n  
P s y c h o t h e r a p y :  V o l u m e  I I I .  E d .  J .  S c h l i e n .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  
H e l l e r ,  K . ,  J .  D  • .  D a v i s ,  a n d  R .  A .  M y e r s  1 9 6 6 .  
1 1
T h e  E f f e c t s  o f  I n t e r v i e v r e r  
S t y l e  i n  a  S t a n d a r d i z e d  I n t e r v i e w " , "  J · o u r n a  1  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o  1  o g y ,  ·  
3 0 '  5 0 1 - 5 0 9 .  .  
H e l l e r ,  K .  a n d  I .  J a c o b s e n  1 9 7 1 .  " L a b o r a t o r y  I n t e r v i e \ ' J  R e s e a r c h  a s  
A n a  1  a g u e  t o  T r e a t m e n t " ,  H a n d b o o k  o f  P s y c h o t h e r a p y  a n d  B e h a v i  o r a  1  
C h a n g e .  E d .  A .  E .  B e r g i n  a n d  S .  L .  G a r f i e l d .  N e w  Y o r k :  ~Jiley. ·  
H e l l e r ,  K . ,  R .  M y e r s ,  a n d  E o :  K l i n e  1 9 6 3 .  " I n t e r v i e w  B e h a v i o r  a s  a  F u n c t i o n  
o f  S t a n d a r d i z e d .  C l i e n t  R o l e s " , "  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  2 7 ,  
1 1 7 .  
I v e y ,  A .  E . ,  C .  N o r m i n g t o n ,  C .  M i l l e r ,  D .  M o r r i l l ,  a n d  R .  H a a s e  1 9 6 8 .  
1 1
M i  c r o c o u n s e  1  i  n g  a n d  A t t e n d i n g  P r a c t i c u m  C q u n s e  1  o r  T r a i  n i n g
1 1
· ,  
J o u r n a l  o f  C o u n s e l i n g  P s y c h o l o g y ,  1 5  { m o n o g r a p h  s u p p l e m e n t )  
J a m e s ,  W .  1 9 3 2 .  
1 1
A  S t u d y  o f . t h e  E x p r e s s i o n  o f  B o d i l y  P o s t u r e " ,  J o u r n a l  
o f  G e n e r a l  P s y c h o l o g y ,  V I I ,  4 0 5 - 4 3 6 .  
J o u r a r d ,  S . "  M .  1 9 5 9  • .  " S e l f - D i s c l o s u r e s  a n d  O t h e r  C a t h e x i s
1 1
,  J o u r n a l  o f  
A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  5 9 ,  4 2 8 - 4 3 1 .  
J o u r a r d ,  S .  M .  a n d  M .  J .  L a n d s m a n  1 9 6 0 .  " C o g n i t i o n ,  C a t h e x i s ,  a n d  t . h e  
D y a d i c  E f f o r t  i n  M e n ' s  S e l f - D i s c l o s i n g  B e h a v i o r " ,  M e r r i l l - P a l m e r  
Q u a r t e r l y ,  V I ,  1 7 8 - 1 8 5 .  
K a s l ,  S .  V .  a n d ·  G .  F .  M a h l  1 9 6 5 .  " T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  D i s t u r b a n c e s  a n d  
H e s i t a t i o n s  i n  S p o n t a n e o u s  S p e e c h  t o .  A n x i e t y " ,  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  
a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  I ,  4 2 5 - 4 3 3 .  ~ 
K e n d o n ,  A .  1 9 6 7 .  " S o m e  F u n c t i o n s  o f  G a z e - D i r e c t i o n  i n  S o c i a l  I n t e r a c t i o n
1 1
,  
A c t a  P s y c h o l o g i c a ,  2 6 , . 2 2 - 6 3 .  
K n a p p ,  M .  1 9 7 2 .  N o n v e r b a l  C o r r m u n i c a t i o n  i n  H u m a n  I n t e r a c t i o n .  N e w  Y o r k :  
H o l t ,  R i n e h a r d ,  a n d  W i n s t o n .  
K u e h n e r ,  S .  1 9 7 2 .  T h e r a p i s t  N o n v e r b a l  B e h a v i o r  C o n s t e l l a t i o n s  a n d  T h e i r  
E f f e c t s  o n  C l i e n t  S p e e c h  a n d  C o n t e n t  V a r i a b l e s .  U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  
D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  P o r t l a n d .  
1 0 0  
L a i n g ,  R .  D .  1 9 6 5 .  
1 1
M y s t i f i c a t i o n ,  C o n f u s i o n ,  a n d  C o n f l i c t " ,  I n t e n s i v e  
F a m i l y  T h e r a p y .  E d s . ·  L  B o s z u r m e n i - n a g y  a n d  J .  L .  F r a m o .  N e H  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w .  
L a i n g ,  R .  D . ,  H  • .  P h i l l i p s o n , ·  a n d  A .  R .  L e e  1 9 6 6 .  I n t e r p e r s o n a l  P e r c e p t i o n .  
N e w  Y o r k :  S p r i n g e r  P r e s s .  
L i t t l e ,  K .  B .  1 9 6 5 .  " P e r s o n a · l  S p a c e
1 1
,  J o u r n a l  o f  E x o e r i m e n t a l  S o d a l  
P s y c h o l o g y ,  I ,  2 3 7 - 2 4 7 .  ~ 
M a c h o t k a ,  P .  - 1 9 6 5 .  " B o d y  M o v e m e n t  a s  Communication"~ D i a l o g u e s :  B e h a v i o r a l  
S c i e n c e  R e s e a r c h ,  I I ,  3 3 - 6 5 .  
M a h l ,  G .  F .  1 9 5 6 . ·  " D i s t u r b a n c e s  a n d  S i l e n c e s  i n  t h e  P a t i e n t ' s  S p e e c h  i n  
P s y c h o t h e r a p y " ,  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  5 3 ,  1 - 1 5 .  
M a r l a t t ,  G .  A .  1 9 6 8 .  V i  c a r i o u s  a n d  D i r e c t  R e i n f o r c e m e n t  . C o n t r o l  o f  V e r b a  1  
B e h a v i o r  i n  . a n  I n t e r v i e w  S e t t i n g .  U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  
I n d i a n a  . U n i v e r s i t y .  
M c N e m a r ,  A .  1 9 4 9 .  P s y c h o l o g i c a l  S t a t i s t i c s .  N e w  Y o r k :  ~~iley a n d  S o n s  
M e h r a b i a n ,  A .  1 9 6 7 .  
0
0 r i e n t a t i o n  B e h a v i o r s  a n d  N o n v e r b a l  A t t i t u d e  C o m m u n -
i c a t i o n " ,  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  1 7 ,  3 2 4 - 3 3 2  • .  
M e h r a b i a n ,  A .  1 9 6 8  • .  " I n f e r e n c e  o f  A t t i t u d e  f r o m  P o s t u r e ,  O r i e n t a t i o n , .  
~nd D i s t a n c e  o f  a  C o m m u n i c a t o r " ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g y ,  3 2 ,  2 9 6 - 3 0 8 .  
M e h r a b i a n ,  A .  1 9 6 9 .  · " S i g n i f i c a n c e .  o f  P o s t u r e  a n d  P o s i t i o n  i n  t h e  C o r r m u n i -
c a t i o n  o f  A t t i t u d e  a n d  S t a t u s  R e l a t i o n s h i p s
1 1
,  P s y c h o l o g y  B u l l e t i n ,  
7 1 ,  2 5 2 - 2 5 9 .  
M e h r a b i a n ,  A .  1 9 7 0 .  " A  S e m a n t i c  S p a c e  f o r  N o n v e r b a l  B e h a v i o r " ,  J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  3 5 ,  2 4 3 - 2 5 7 .  
M e h r a b i  a n ,  A .  a n d  S .  R .  F e r r i s  1 9 6 7 .  
1 1  
I n f e r e n c e  o f  A t t i t u d e s  f r o m  M o n v e r -
b a  1  C o m m u n i c a t i o n  i n  T w o  C h a n n e l s " ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  P s y c h o l o g y ,  
3 1 ;  2 4 8 - 2 5 2 .  
M e h r a b i a n ,  · A .  a n d  J .  F r i a r  1 9 6 9 .  
1 1
E n c o d i n g  o f  A t t i t u d e  b y  a  S e a t e d  C o m m u n i -
c a t o r  v i a  P o s t u r e  a n d  P o s i t i o n  C u e s " ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  
C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  3 3 .  
M i t c h e l l ,  K .  M .  a n d  B  . •  G .  B e r e n s o n .  1 9 7 0 .  
1 1
D i f f e r e n t i a l  U s e ·  o f  C o n f r o n t a t i o n  
b y  H i g h  a n d  L o w  F a c i l i t a t i v e  T h e r a p i s t s " ,  J o u r n a l  o f ·  N e r v o u s  a n d  f · 1 e n -
t a l  D i s e a s e ,  1 5 1 ,  3 0 3 - 3 0 9 .  - - - - -
M o r e l a n d ,  J .  a n d  l \ .  E .  I v e y  1 9 6 3 .  I n t e r p r e t a t i o n .  U n p u b l i s h e d  M a n u a l ,  
U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s .  
1 0 1  
M o r e l a n d ,  J . ,  J .  P h i l l i p s ,  A .  E .  I v e y ,  a n d  J .  L o c k h a r d  1 9 7 0 .  A  S t u d y  o f  
t h e  M i c r o c o u n s e l i h g  P a r a d i g m  w i t h  B e g i n n i n g  Clini~al P s y c h o l o g i s t s .  
U n  p u b  1  i  s h e d  P a p e r ,  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s .  ·  
P e r l s ,  F . ,  R .  H e f f e r l J n e ,  a n d  P .  G o o d m a n  1 9 5 1 .  G e s t a l t ·  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  
D e  1 1 .  
P h i l l i p s ,  J . ,  J .  L o c k h a r d ,  a n d  J .  M o r e l a n d  1 9 6 9 a .  M i n i m a l  E n c o u r a g e s  T o  
T a l k .  U n p u b l i s h e d  M a n u a l ,  U n i v e r s i t y .  o f  M a s s a c h u s e t t s .  
P h i l l i p s ,  J . ,  J .  ~ockhard, a n d  J .  M o r e l a n d  1 9 6 9 b .  O p e n  I n v i t a t i o n .  T o  
T a l k . ·  U n p u b l i s h e d  M a n u a l ,  U n i v e r s i t y  o f · · M a s s a c h u s e t t s .  
P o p e ,  B . ,  a n d  A .  1 4 .  S i e g m a n  1 9 6 8 .  : & I n t e r v i e w e r  W a n n t h  i . n  R e l a t i o n  t o  
I n t e r v i e w e e  Ver~al B e h a v i o r " ,  J o u r n a l  o f  C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  
P s y c h o  1  o g y ;  3 2 ,  5 8 8 - 5 9 5 .  .  
R e . e c e ,  M .  M .  a n d  R .  W h i t m a n  1 9 6 1 .  " W a r m t h ,  a n d  E x p r e s s i v e  ! \ 1 o v e m e n t s " ,  
P s y c h o  1  o g i  c a  1  R e p o r t s ,  V I  I  I ,  7 6 .  ·  
R e e c e ,  M .  M .  a n d  R .  W h i t m a n  1 9 6 2 .  " E x p r e s s i v e  M o v e m e n t s ,  W a r m t h ,  a n d  
V e r b a l  R e i n f o r c e m e n t ' ' ,  J o u r n a l  o f  , l \ b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  
6 4 ,  2 3 4 - 2 3 6 .  
R e s n i c k ,  J .  1 9 6 8 .  U n p u b l i s h e d  R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a .  
R e y n o  1  d s ,  D .  1 9 7 3 .  A n  E x p  1  o r a t o r y  S t u d y  o f  t h e  E f f e c t s  o f  I n t e r v i e w e r -
I n t e r v i  e w e e  I n t e r p e r s o n a l  C o m p a t i b i l i t y  o n  I n t e r v i e w e e  A n x i e t y ,  
S e l f - D i s c l o s u r e ,  a n d  P o s t - I n t e r v i e w  A t t i t u d e  i n  a n  A n a l o g f c  
I n t e r v i e w  S i t u a t i o n .  - U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  
o f  P o r t l a n d .  
R i c h a r d s o n ,  S .  A . ,  B .  S .  D o h r e n w e n d ,  a n d  D .  K l e i n  1 9 6 5 .  I n t e r v i e w i n g :  I t s  
F o r m s  a n d  F u n c t i o n s .  N e w  Y o r k :  B a s i c  B o o k s . ·  
R o s e n f i e l d ,  H .  M .  1 9 6 5 .  
1 1
E f f e c t  o f  a n  A p p r o v a l - S e e k i n g  I n d u c t i o n  o n  I n t e r -
p e r s o n a  1  P r o x i m i t y " ,  P s y c h o  1  o g i  c a  1  R e p o r t s ,  1 7 ,  1 2 0 - _ 1 2 2 .  
R u e s c h ,  J .  a n d  G .  B a t e s o n  1 9 6 8 .  C o m m u n i c a t i o n :  T h e  S o c i a l  t 1 a t r i x  o f  P s y c h i -
a t r y .  . N e w  Y o r k :  N o r t o n .  ·  
R u e s c h ,  J .  a n d  W .  K e e s  1 9 5 6 .  N o n v e r b a l  C o n m 1 u n i c a t i o n .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  
·  o f  C a  1  i  f o r n i  a  P r e s s .  
S a r a s o n ,  I .  G .  a n d  V .  S .  G a n z e r  1 9 7 1 .  " S o c i a l - I n f l u e n c e  T e c h n i q u e s  i n  
C l i n i c a l  a n d  C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y
1 1
,  C u r r e n t  T o p i c s  i n  C l i n i c a l  a n d  
C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y .  E d .  C .  D .  S p i e l b e r g e r .  ~ev1 Y o r k :  A c a d e m i c  
P r e s s .  
1 0 2  
S a  r a s o n ,  I .  G .  a r i d  R .  
1
. • l i  n k e  1  1 9 5 6 .  
1 1  
I n  d i  v i  d u a  1  D i f f e r e n c e s  A m o n g  S u b j e c t s  
a n d  E x p e r i m e n t e r s ,  a n d  · s u b j e c t s '  S e l f - : D e s c r i p t i o n s
1 1
,  J o u r n a l  o f  
P e r s . o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c ! J o l o g y ,  I I I . , · 4 4 3 - 4 5 7 .  -
S c h e f l  e n ,  A .  E .  1 9 6 3 .  
1 1
C o n m u n i  c a t i o n  a n d  R e g u l a t i o n  i n  P s y c h o t h e r a p y i • ,  
P s y c h i a t r y ,  2 6 ,  1 2 6 - 1 3 6 .  
S c h e f l e n ,  A .  E .  1 9 6 4 .  " T h e  S i g n i f i c a n c e  o f  P o s t u r e  i n  C o m m u n i c a t i o n  
S y s t e m s  
1 1
,  P s y c h i a t r y ,  2 7 ,  3 1 6 . . : . 3 3 1 .  ·  
S c h e f l  e n ,  A .  E .  1 9 6 5 .  " Q u a s i - C o u r t s h i p  B e h a v i o r  i n  P s y c h o t b e r a p y " ,  
P s y c h i a t r y ,  2 8 ,  2 4 5 - 2 5 7 .  
S h a p i r o ,  J .  G  • .  1 9 6 3 .  "R~lationships b e t w e e n  V i s u a l .  a n d  A u d i t o r y  C u e s  
o f  T h e r a p e u t i c  E f f e c t i v e n e s s " , .  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  
2 4 ,  2 3 3 - 2 3 6 .  
S i e g e l ,  S .  1 9 6 4 .  N o n p a r a m e t r i c  S t a t i s t i c s .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
T h o m p s o n ,  p .  F .  a n d  L .  M e l t z e r  1 9 6 4 .  " C o m m u n i c a t i o n  o f  E m o t i o n a l  I n t e n t  
b y  F a c i a l  E x p r e s s i o n " ,  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i . a l  P s y c h o l o g y ,  
5 6 '  1 2 9 - 1 3 5 .  
T o g n a l i ,  J .  J .  1 9 6 9 .  "Respo~se M a t c h i n g  i n  I n t e r p e r s o n a l  I n f o n n a t i o n  
E x c h a n g e " ,  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i a l  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  
V I I I ,  1 1 6 - 1 2 3 .  .  
W a l d r o n ,  K .  1 9 7 3 .  A n  A n a l y s i s  o f  t h e  E f f e c t s  o f  I n t e r v i e w e r  B e h a v i o r s  
o n  I n t e r v i e w e e  B e h a v i o r s  i n  a  S t i m u l u s  C o n t i n g e n c y  P a r a d f g m . ·  .  
U n p u b l i s h e d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  P o r t l a n d .  
W a t z l a w i c k ,  P . ,  J .  B e a v i n ,  a n d  D .  J a c k s o n  l 9 q 7 .  P r a g m a t i c s  o f  H u m a n  
C o r r m u n i  c a  t i  o n .  N e w  Y o r k :  N o r t o n .  ·  
W i n e r ,  B .  ~- 1 9 6 2 .  S t a t i s t i c a l  P r i n c i p l e s  i n  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  • .  N e w  
Y o r k :  M c G r a w - H i l l .  
S3JION3dd'o' 
A P P E : J Q I  X  A  
RATE~ QU~snq;mAI R E  
T h e  f o l l o w i n g  i n s t r u r . i e n t  
1
: 1 a s  u s e d  - b y  t h e  thr~e· j u d g e s  o b s e r v i n g  t h e  
i n t e r v i e w e r s '  p i l o t  i n t e r v i e w s  t o  a . v a l u a t e  t h e i r  o v e r a l l  i m p a c t ,  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r ,  a n d  v e r b a l  beh~vio~. O v e r a l l  i m p a c t  w a s  e v a l u a t e  a l o n g  gener~l~y 
p o s i t i v e - n e g a t i v e  d i m e n s i 9 n s .  T h e  n o n v e r b a l  b e h a v i o r  w a s  e v a l u a t e d  ~long 
d i m e n s i o n s  d e f i n i n g  r a p p o r t  e n c o u r a g i n g  a n d  r a p p o r t  d i s c o u r a g i n g  b e h a v i o r s .  
T h e  v e r b a l  b e h a v i o r  w a s  e v a l u a t e d  a l o n g  d i m e n s i o r i s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  
q u a n t i t y  a n d .  q u a  1  i  t y  o f  i n t e r v i e w e r  v a r b a  1  a c t i v i t y .  
R a t e r  Q u e s t i o n n a i . r e  
R a t e r :  I n t e r v i e w e r :  
I n t e r v i e w  N o . : ·  
P l  e a s e  .  o b s e r v e  a n d  r a t e  t h e  i  n t e r v i  e 1 : / e r  O N L Y .  R e m e m b e r  t h a t  y o u  a r e  r a t i n g  
t h e  i n t e r v i e w e r s  
1  
v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  B E H . W I O R S ,  n o t  t h e  . i n t e r v i e w e r s  a s  
p e r s o n s .  A l s o ,  p l e a s e  d o  n o t  t a l k  w i t h  t h e  o t h e r  r a t e r s  u n t i l  t h e  f i f t y  
m i n u t e  s e s s i o n  i s  o v e r .  
Y o u  w i l l  b e  o b s e r v i n g  t w o  i n t e r v i e w e r s ,  e a c h  i n  4  f i v e  m i n u t e  i n t e r v i e w s .  
Y o u  w i l l  o b s e r v e  e a c h  f i v e  m i n u t e  s e s s i o n ,  t h e n  p l a c e  y o u r  r a t i n g s  o n  t h i s  
q u e s t i o n n a i r e ,  · i . e . ,  y o u  w i l l  r a t e  a f t e r  e a c h  i n t e r v i e w .  T h e r e  w i l l  b e  
t w o  t w e n t y - f i v e  m i n u t e  r o u n d s  o f  f o u r  i  n t e r v i  e \ · 1 s  e a c h .  
P A R T  I  ,  
P l e a s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r  w h i c h  b e s t  r e p r e s e n t s  t h e  o v e r a l l  i m p a c t  o f  t h e  
i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r s .  
1 .  1  2  
v e r y  w a n r i  
a n d  i n v o l v e d  
2 .  1  2  
v e r y  s u p p o r t i v e  
a n d  " w i t h "  t h e  
i n t e r v i e w e e  
3  
3  
4  
n e u t r a l  
4  
n e u t r a l  
5  
6  
5  
6  
7  
v e r y  c o l d  
a n d  d i s t a n t  
7  
v e r y  c r i t i c a l  
a n d  " a g a i n s t "  
t h e  i n t e r v i e w e e  
i •  
1 J 5  
P A R T  I I  
P l e a s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r  w h i c h  b e s t  repres~nts t~~ i n t e r v i e w e r ' s  n o n v e r b a l  
b e h a v i o r .  
3 .  1  2  
s m i l e d  a  1 1  
t h e  t i m e  
4 .  1  .  2  
p o s t u r e  v e r y  
r e l  a x e d  
5 .  1  2  
l e a n i n g  f a r  
f o n t a r d  
L  
6 .  1  2  
l i m b s  o p e n  
7 .  1  2  
b o d y  d i r e c t  
\ J  I f \  
~ 
f : : l . u .  
8 .  
1  
2  
3  .  
· 3  
3  
3  
3  
3  
4  
5  
~ g~ ! 2  
4  
5  
4  5  
s t r a i g i 1 t  u p  ·  
L  
4  5  
~&~ 
n i  ~ 
R~ 
4  5  
<\I~ 
.  \ a  
( l e & .  
4  
m o d e r a t e  
5  
6  
6  
7  
n e v e r  s m i  1  e d  
7  . .  
p o s t u r e  v e r y  
t e n s e  
6  .  7  
r e c l i n i n g  f a r  
b a c k w a r d  
" - -
6  7  
l i m b s  c l o s e d  
6  7  
6  
b o d y  w i d e  
( I \  £ : : : : : , .  - - +  
f : : : . E E  
7  
n e v e r  e s t a b l i s h e d  
e y e  c o n t a c t  
n e v e r . b r o k e  
e y e  c o n t a c t  
( A s s u m e  i n t e r v i e w e e  1 6 o k e d  a t  i n t e r v i e w e r  
f o r  t h e  e n t i r e  f i · v e  m i n u t e  p e r i o d )  
P A R T  I I I  
P l e a s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r  w h i c h  b e s t  r e p r e s e n t s  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  v e r b a l  
b e h a v i o r .  
9 .  1  2  
v e r y  s u p p o - r t i  v e  
&  e n c o u r a g i n g  
3  
1 0 .  1  2  3  
p r o v i d e d  l o t s  
o f  s t r u c t u r e  
( e . g .  " D i d  t h a t  m a k e  y o u  
f e e l ·  a n g r y ? " )  
4  
n e u t r a l  
5  
4  5  
s e m i - s t r u c t u r e d  
{  e .  g  •  " H o w  d i  d  
t h a t  m a k e  y o u  
·feel?'~) 
6  7  
6  
v e r y  n o n s u p p o r t i . v e  
a n d  d i s c o u r a g i n g  ·  
7  
p r o v i d e d  n o  
s t r u c t u r e  
( e . g .  " T e l l  m e  
m o r e .  
1 1  
1 1
u h - h u h ' ' )  
p.AOM l? 
"L p.A E 4 p p? s 
·L 
9Ut 
9 s 
aw~+ a4+ 
tl-e pa)jre+. 
z t ·n 
, l \ P P E : m r  x  8  
IiffERVIE\~ER V E R B A L  B E H A V I O R S  
G i v e n  b e l o w  a r e  e x a m p l e s  o f  e a c h  o f  t h e  a c c e p t a b l e  v e r b a l  be~1aviors 
w h i c h  m a d e  u p  t h e  i n t e r v i e w e r s '  v e r b a l  s t y l e .  
S e m i - s t r u c t u r e d ,  s i n g l e ,  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  
" W h a t  k i n d s  9 f  e x p e r i e n c e s  d i d  y o u  . h a v e  w i t h  y o u r  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s ? "  
" H o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  p a r e n t s  t h e n ? "  
" W h a t  d i d  y o u  m o s t  c a r e  a b o u t  i n  h i g h  s c h o o l ? "  
" W h a t  b i g  i s s u e s  h a v e  a r i s e n  i n ·  c o l l e g e ,  i f  a n y ?
1 1  
1 1
H o w  h a v e  y o u . h a n d l e d  t h e m ? "  
F o l l o w - u p  q u e s t i o n s  
" H o w  d i d  t h a t  a f f e c t  y o u r  a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e ? "  
" W h a t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s e e m e d  t o  c a u s e  p r o b l e m s ?
1 1  
" W h a t  d o  y o u  t h i n k  m a d e  t h a t  s o  i m p o r t a n t ? "  
"t~hat d i d  y o u  1  i  k e  · a b o u t  i t ? "  
" C a n  y o u  t h i n k  o f  a n y  o t h e r · e x p e r i e n c e  t h a t  y o u ' d  l i k e  t o  s h a r e ?
1 1  
.  .  
U n s t r u c t u r e d  e n c o u r a g e m e n t s  
" U h - h u h . "  
" G o  o n . u  
" A n y t h i n g  e l s e ?
1 1  
I I  
" I  s e e .  
R e f o c u s i n g  q u e s t i o n s  
" H O \ " /  d i d  t h a t  m a k e  l . Q . ! !  f e e l ? "  
" H o w  d i d  t h a t  e x p e r i e n c e  a f f e c t  y o u ?
1 1  
1 1
W h a t  d . i . d  y o u  t h i n k  a b o u t  t h a t ? "  
" C a n  y o u  r e l a t e  t h a t _  t o  y o u r s e l f ?
1 1  
" W h a t  m a d e  t h a t  i m p o r t a n t  t o  y o u ?
1 1  
1 0 8  
A P P C . J D I X  C  
T H E  I N T E R P E R S O i J A L  EXPERIE~lCE Q U E S T I O : - J N A I R E  
( I E Q )  
T h e  f o l l o w i n g  i n s t r u m e n t  w a s  g i v e n  t o  e a c h  s u b j e c t  i m m e d i a t e l y  a f t e r -
h e r  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  intervi~wer t o  a s s e s s  h e r  perce~tions o f  h e r s e l f ,  
t h e  i n t e r v i e w e r ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e m .  
I T Q .  
S :  
- - - - - -
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  y o u  t o  p u t  y o u r  n a m e  o n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  f o l l o w i n g  1 6 0  s t a t e m e n t s  r e f e r .  t o  y o u  ( a s  
1 1
!
1 1
,  
1 1
m e
1 1
)  a n d  t h e  i n t e r v i e w e r .  
y o u  j u s t  t a l k e d  w i . t h  ( a s  
1
~She
11
, " h e r " ) .  P l e a s e .  r e a d  e a c h  s t a t e m e n t  c a r e -
f u l l y .  O n  t h e  b a s i s  o f  y o u r  2 5  m i n u t e  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  i n t e r v i e w e r ,  
i n d i c a t e  h o w  t r u e  y o u  t h i n k  e a c h  s t a t e m e n t  i s  b y  p l a c i n g ·  a n  " X
1 1  
o v e r  o n e  
o f  t h e  n u m b e r s  f r o m .  1  ( v e r y  t r u e ,  v . t . ,  o r  v e r y  · f a l s e ,  v . f . ,  a s  i n d i c a t e d )  
· t o  4  ( v e r y  f a l s e ,  v . f . ,  o r  v e r y  t r u e ,  v . t . ,  a s  i n d i c a t e d ) .  F e e l  f r e e  
t o  i n d i c a t e  j u s t  h o w  y o u  f e e l .  
N o w  p l e a s e  l o o k  o v e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  a s k  a n y  q u e s t i o n s  y o u  m a y  h a v e .  
1 .  
v e r y  1  
2 ·  
3  
4  v e r y  
S h e  u n d e r s t a n d s  m e .  
t r u e  
f a l s e  
2 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
I  t o o k  h e r  s e r i o u s l y .  
3 .  
v e r y  1  
2  
3  
4  v e r y  
I  c a n ' t  s t a n d  m y s e l f .  
f a l s e  
t r u e  
4 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  w o u l d  l i k e  t o  g e t  a w a y  f r o m  h e r s e l f . -
5 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  t o o k  g o o d  c a r e  o f  m e .  
6 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  d e p e n d s  o n  h e r s e l f .  
7 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  t o o k  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r .  
8 .  
v .  f  . .  1  
2  3  
4  v . t .  
I  c o u l d n ' t  c o m e  t o  t e m s  w i t h  h e r .  
9 .  
v .  f  .
1
~ 1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  i s  a f r a i d  o f  M e .  
l l ' J  
1 0 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  1  e t  h e r  b e  h e r s e  1  f _ .  
1 1 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  t r i e d  t o  o u t d o  m e .  
1 2 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  f i g h t s  \ • J i  t h  h e r s e  1  f .  
1 3 .  
v . f .  1 .  
2  
3  
4  v . · t .  
I  ~na l y z e d  h e r .  
1 4 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  f i n d s  f a u l t  w i t h  h e r s e l f .  
1 5 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  a m  h o n e s t  w i t h  h e r .  
1 6 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v .  t  • .  
S h e  c o u l d n ' t  c a r e  l e s s  a b o u t  h e r s e l f .  
1 7 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  m a d e  c o n t r a d i c t o r y  d e m a n d s  o n  m e .  
1 3 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  d o u b t s  h e r s e l f .  
1 9 .  
v .  t .  1  
2  
3  
- 4  v . f .  
I  a m  g o o d  t o  m y s e l f .  
, z o .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  e x p e c t s  t o o  m u c h  o f  h e r s e  1  f .  
2 1 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  b l a m e  h e r .  
2 2 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
S h e  t h i n k s  a  l o t  o f  h e r s e l f .  
2 3 .  
v .  t .  1  
2  
.  3  
4  v .  f  •  
I  l i k e  h e r .  
2 4 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
S h e  r e a d i l y  f o r g i v e s  h e r s e l f .  
2 . 5 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  b e l i t t l e  m y s e l f .  
2 6 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  b e w i  1  d e r  h e r .  
2 7 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
- S h e  b e l i e v e s  i n  m e .  
2 8 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  h u m i l i a t e d  m e .  
2 9 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  g o t  m y s e l f  i n t o  a  f a l s e  p o s i t i o n .  
3 0 .  .  v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
I  w a s  k i n d  t o  h e r .  
3 1 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
I  d e p e n d e d  o n  h e r .  
3 2 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
S h e  t a k e s  h e r s e l f  s e r i o u s l y .  
3 3 .  
v . f .  1  
2  
3  4  v . t .  
S h e  c a n ' t  s t a n d  m e .  
3 4 . -
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  . w a s  m e a n  w i t h  h e r  . . .  
3 5 .  
v . t .  l  
2  
3 .  
4  v .  f .  
S h e  t o o k  r e s p o n . s i  b i  1  i  t y  f o r  m e .  
1 1 1  
3 6 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  f i n d  f a u l t  w i t h  m y s e l f .  
3 7 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  d o u b t s  m e .  
3 8 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  g o t  o n  he~ n e r v e s .  
3 9 .  
v .  t .  1  
2  
3 ·  
4  v . f .  
I  c a n  f a c e  u p  t o  m y  o w n  c o n f l i c t s .  
4 0 .  
v .  f .  1  
2 '  
3  
4  v . t .  
I  b l a m e  m y s e l f .  
4 1 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  d e c e i v e d  h e r .  
4 2 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  l i k e s  h e r s e l f .  
4 3 .  
v .  t  • .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  l i k e  m y s e l f .  
4 4 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  c r e a t e d  diffi~ulties f o r  m e .  
4 5  • .  v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  b e l i t t l e d  h e r .  
4 6 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  h u m i l i a t e d  h e r s e l f .  
4 7 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
S h e  v i a s  k i n d  t o  m e .  
4 8 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  u n d e r s t a n d  m y s e l f .  
4 9 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  d e p e n d e d  o n  m e .  
5 0 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  i s  d i s a p p o i n t e d  i n  h e r s e l f .  
5 1 .  
v . f .  1  
2  
· 3  
4  v . t .  
1 · c a n
1
t  s t a n d  h e r .  
5 2 .  
v . t .  1  
2  3  
4  v . f .  
I  t o o k  g o o d  c a r e  o f  m y s e l f .  
5 3 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  r e s p e c t s  m e  • .  
5 4 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
Sh~ ~as m e a n  w i t h  m e .  
5 5 .  
v  •  . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  t r y  t o  o u t d o  m y s e l f .  
5 6 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  f f n d s  f a u l t  w i t h  m e .  
5 7 ' . .  v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  l e t s  h e r s e l f  b e  h e r s e l f .  
5 8 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  m a k e  c o n t r a d i c t o r y  d e m a n d s  o n  m y s e l f .  
5 9 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  l e t  h e r  d o w n .  
6 0 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
· s h e  j  s  g o o d  t o  h e r s e  1  f .  
1 1 2  
6 1 .  . v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S~e d e c e i v e d  m e  . •  
6 2 .  
v .  f  . .  1  
2  
.  3  
4  v . t  .  
S h e  h a s  ' a  w a r p e d  v i e w  o f  m e .  
6 3 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  c r e a t e d  d i f f i c u l t i e s  f o r  h e r .  
6 4 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  c r e a t e  d i  f f i  c u l  t i  e s  f o r  m y . s e  1  f .  
6 5 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  a m  d e t a c h e d  f r o m  m y s e l f .  
6 6 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  g o t  h e r  i n t o  a  f a l s e  p o s i t i o n .  
6 7 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  c o u l d n ' t  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  m e .  
6 8 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  t o o k  m e  s e r i o u s l y .  
6 9 .  
v . f .  1  
2  
· 3  
4  v . t .  
I  a m  d i s a p p o i n t e d  i n  h e r .  
7 0 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
S h e  t a k e s  g o o d  c a r e  o f  h e r s e l f .  
7 1 .  .  v .  f .  1  
2  3  
4  v . t .  
I  w o u l d  l i k e  t o  g e t  a w a y  f r o m  m y s e l f .  
7 2 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  f o u g h t  w i t h  h e r .  
7 3 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  f i g h t  w i t h  m y s e l f .  
7 4 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m y s e l f .  
7 5 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v .  t .  
S h e  c o u l d n ' t  · c a r e  l e s s  a b o u t  m e .  
7 6 .  
v .  f .  1 .  
2  
3  
4  v . t .  
I  d o u b t  h e r  . .  
7 7 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  1 i  k e s  m e .  
7 8 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  h a s  a  w a r p e d  v i e w  o f  h e r s e l f .  
7 9 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  b e w i l d e r s  m e .  
8 0 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  h u m i l i a t e d  m y s e l f .  
8 1 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  a m  a f r a i d  o f  m y s e l f .  
8 2 .  
v . f .  1  
2 ·  
3  
4  v . t .  
I  l e t  m y s e J f  d o w n .  
8 3 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  d e c e i v e s  h e r s e l f .  
8 4 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
I  r e a d i l y  forgiv~ h e r .  
8 5 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  u n d e r s t a n d . h e r .  
1 1 3  
8 6 .  
v .  f .  1  
2  
3 ·  
4  v . t .  
I  t r i e d  t o  o u t d o  h e r .  
8 7 .  
v .  t .  1  
2  
3 .  4  v . f .  
S h e  t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r s e l f .  
8 8 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f  . .  
I  l e t  m y s e l f  b e  m y s e l f .  
8 9 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  e x p e c t e d  to~ m u c h  o f  m e .  
9 0 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v  . .  f .  
I  c o u l d  f a c e  u p  t o  h e r  c o n f l i c t s .  
9 1 .  
v  . .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  b l a m e s  m e .  
9 2 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  h a v e  a  w a r p e d  v i e w  o f  h e r .  
9 3 .  
v .  t .  1  
2  3  
4  v .  f .  
S h e  r e a d i l y  f o r g i v e s  m e .  
9 4 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  r e a d i l y  f o r g i v e  m y s e l f .  
9 5 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  i s  ~etached f r o m  h e r s e l f .  
9 5 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  b e w i  1  d e  r s  h e r s e  1  f .  
9 7 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  d o u b t  m y s e l f .  
9 8 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  g o t  o n  m y  n e r v e s .  
9 9 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  b e l i t t l e s  h e r s e l f .  
1 0 0 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  c r e a t e s  d i f f i c u l t i e s  f o r  h e r s e l f .  
1 0 1 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  b e w i l d e r  m y s e l f .  
1 0 2 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  humili~ted h e r .  
1 0 3 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
I  r e s p e c t  m y s e l f .  
1 0 4 .  
v . f .  1  
2  3  
4  v . t .  
I  c o u l d n ' t  c a r e  l e s s  a b o u t  m y s e l f .  
1 0 5 .  
v . f .  1  
2  3  
4  v . t .  
I  g e t  o n  m y  o w n  n e r v e s .  
1 0 6 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
S h e  i s  h o n e s t · w i t h  h e r s e l f .  
1 0 7 .  
v . f .  1  
2  3  
4  v . t .  
S h e  l e t  m e  d o w n .  
1 0 8 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  g o t  m e  . i n t o  a  f a l s e  p o s i t i o n .  
1 0 9 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  i s  k i n d  t o  h e r s e l f .  
1 1 0 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  f o u g h t  w i t h . m e .  
· 1 1 4  
1 1 1 .  
v .  f .  1  .  
2  3  
4  v . t .  
I  a i l  a · 1 y z e  m y s e  1  f .  
1 1 2 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  l e t  h e r s e l f  d o w n .  
1 1 3 .  
v .  f .  1  
2  
3  4  v . t .  
1 ·  e x p e c t e d  t o o  m u c h  o f  h e r .  
1 1 ' 1 .  
v .  t .  1  
2  
· 3  
4  v . f .  
I  w a s  g o o d  t o  h e r .  
1 1 5 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . - f .  
S h e  c o u l d  f a c e  u p  t o  m y  c o n f l i c t s .  
1 1 6 .  
v .  t .  1  
2  
3  
.  4 v . f .  
I  t h i n k  a  l o t  o f  h e r  .  
1 1 7 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  d e c e i v e  m y s e l f .  
1 1 8 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
. S h e  w a s  d e t a c h e d  f r o m  m e .  
1 1 9 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  c o u l d n ' t  c o r i e  t o  t e r m s  w i t h  h e r s e l f .  
1 2 0 .  
v . f .  1  
2  3  
4  v . t .  
S h e  i s  d i s a p p o i r y t e d  i n  m e .  
1 2 1 .  .  v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  c a n ' t  s t a n d  h e r s e l f .  
1 2 2 .  
v .  t .  1  
2  
· 3  
4  v . f .  
I  t o o k  g o o d  c a r e  o f  h e r .  
1 2 3 .  
v . f .  1  
2  
.  3  
4  v . t .  
I  w a n t e d  t o  g e t  a \ 1 a y  f r o m  h e r  •  
1 2 4 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  f i n d  f a u l t  w i t h  h e r .  
1 2 5 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  c o u l d n ' t  c a r e  l e s s  a b o u t  h e r .  
1 2 6 .  
v . f .  1  
2  3  
4  v . t .  
I  m a d e  c o n . t r a d i  c t o r y  d e m a n d s  o n  h e r .  
1 2 7 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  t h i n k s  a  l o t  o f  h e r s e l f .  
1 2 8 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  w a s  d e t a c h e d  f r o m  h e r .  
1 2 9 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
I  b e l i e v e d  i n  h e r .  
1 3 0 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e · b e l i e v e s  i n  h e r s e l f .  
1 3 1 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
I  t a k e  m y s e l f  s e r i o u s l y .  
1 3 2 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
S h e  u n d e r s t a n d s  h e r s e  1  f  • . .  
1 3 3 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  a m  d i s a p . p o i n t e d  i n  m y s e l f .  
1 3 4 .  
v . f .  1 .  
2  3  
4  v . t .  
S h e  i s  a f r a i d  o f  h e r s e l f .  
1 3 5 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  i s  m e a n  w i t h  h e r s e l f .  
1 1 5  
1 3 6 .  
v .  f .  1  
. . . ,  .  
3  
4  v . t .  
S h e  w a n t e d  t o  g e t  a v 1 a y  f r o m ·  m e .  
" "  
1 3 7 .  
v .  t .  1  
. . . ,  
3  
4  v . f .  
I  d e p e n d  o n  m y s e l f .  
( . . . .  
1 3 8 .  
v  • .  f .  l  
2  
3  
4  v . t .  
r  a m  m e a n  w i t h  r n y s e  l  f .  ·  
1 3 9 .  
v . t  . .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  \ a J a s  h o n e s t  w i t h  m e .  
1 4 0 .  
v . f .  l  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  an~lyzes h e r s e l f .  
1 4 1 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  b  1  a m e s  h e r s e  1  f .  
1 4 2 .  
v .  t .  l  
2  
3  
4 · v . f .  
S h e  w a s  g o o d  t o  m e  . .  
1 4 3 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
· S h e  c a n  f a c e  u p  t o  h e r  o w n  c o n f l i c t s .  
1 4 4 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  g o t  h e r s e l f  i n t o  a  f a l s e  p o s i t i o n .  
-
1 4 5 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  w a s  a f r a i d  o f  h e r .  
1 4 6 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  l e t  m e  b e  m y s e l f .  
1 4 7 .  
v . f .  1  
2  
3  
.  4  v .  t .  
S h e  a n a l y z e d  m e  .  
1 4 8 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v .  f  . . .  
I  t h i n k  a  l o t  o f  m y s e l f .  
1 4 9 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  c o u l d n ' t  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  m y s e l f .  
1 5 0 .  
v .  t .  1  
2  3  
4  v . f .  
I  r e s p e c t  h e r .  
1 5 1 .  
v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  g e t s  o n  h e r  o w n  n e r v e s .  
1 5 2 .  
v . t .  1  
2  
3  
4  v .  f .  
I  b e l i e v e  i n  t l l Y S e l f .  
1 5 3 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v . f .  
S h e  r e s p e c t s  h e r s e l f .  
1 5 4 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  e x p e c t  t o o  m u c h  o f  m y s e l f .  
1 5 5 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
I  h a v e  a  w a r p e d  v i e w  o f  m y s e l f .  
1 5 6 .  
v . f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  m a k e s  c o n t r a d i c t o r y  d e m a n d s  · o n  h e r s e  1  f .  
1 5 7 .  
v . f .  l  
2  
3  
4  v . t .  
S h e  b e l i t t l e d  m e .  
1 5 8 .  
v .  t .  1  
2  
3  
4  v .  f  • ·  
I  a~ k i n d  t o  m y s e l f .  
1 5 9  • .  v .  f .  1  
2  
3  
4  v . t .  
·  S~e t r i e s  t o  o u t d o  h e r s e l _ f .  
16~. 
v . t .  · 1  2  
3  
4  v . f .  
I  a m  h o n e s t  w i t h  m y s e l f .  
A P P E N D I X  D  
L A I N G ' S  C L A S S I F I C l \ T I O N  O F  T H E  F O R T Y  
.  I S S U E S  U S E D  O N  T H E  I E Q  
I n t e r d e p e n d e n c e  a n d  A u t o n o m y  
P o s i t i v e  
u n d e r s t a n d s  
N e g a t i v e  
i s  a f r a i d  o f  
t a k e s  s e r i o u s l y  h a s  a  w a r p e d  v~ew o f  
r e s p e c t s  
l e t s  b e .  s e l f  
i s  h o n e s t  w i t h  
c a n  f a c e  c o n f l i c t s  
t h i n k s  a  l o t  o f  
r e a d i l y  f o r g i v e s  
b e l i e v e s  i n  
dep~nds o n  .  
{ s e l f - s e l f  a n d  o t h e r - o t h e r  p h a s e s  o n l y )  
t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  ·  
( s e l f - s e l f  a n d  o t h e r - o t h e r  p h a s e s  o n l y }  
W a n n  C o n c e r n  a n d  S u p p o r t  
P o s i t i v e  
t a k e s  g o o d  c a r e  o f  
i s  g o o d  t o  
l i k e s  
i s · k i n d  t o  
N e g a t i v e  
i s  m e a n  w i t h  
c o u l d n ' t  c a r e  l e s s  a b o u t  
an~lyzes 
i s  d e t a c h e d  f r o m  
d e p e n d s  o n  
{ s e l f - o t h e r  a n d  o t h e r - s e l f  p h a s e s  o n l y )  
t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
( s e l f - o t h e r  a n d  o t h e r - s e l f  p h a s e s  o n l y }  
D i s p a r a g e m e n t  a n d  D i s c o u r a g e m e n t  
D i s  p a . r a g e m e n t  
f i n d s  f a u l t  w i t h  
b l a m e s  
b e l i t t l e s  
- ·  . - h u m i  1  i  a t e s  
D i s c o u r a g e m e n t  
i s  d i s a p p o i n t e d  i n  
d o u b t s  
l e t s  d o \ ' m  
e x p e c t s  t o o  m u c h  o f  
C o n t r a d i c t i o n  a n d  C o n f u s i o n  
m a k e s  c o n t r a d i c t o r y  d e m a n d s  o n  
d e c e i v e s  
c r e a t e s  d i f f i c u l t i e s  f o r  
b e ! t d  1  d e  r s  
g e t s  i n t o  a  f a l s e  p o s t i o n  
.  C o n t e n t i o n :  F i g h t / F l i g h t  
c a n ' t  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  
w o u l d  l i k e  t o  g e t  a w a y  f r o m  
c a n ' t  s t a n d  
t r i e s  t o  o u t d o  
g e t s  o n  n e r v e s  
f i g h t s  ~·Ii t h  
1 1 7  
APPE~DIX E  
R E C R U I T V i G  S P E E C H  
T h e  f o l f o w i n g  s p e e c h  v r a s  m a d e  i n  p s y c h o l o g y ,  s o c i o l o g y ,  a n d  c o m m u n i -
c a t i o n  c l a s s e s  t o  u n d e r g r a d u a t e  f e m a l e  student~ t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  v o l u n -
t e e - r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I t  w a s  p r e s e n t e d  e f f i C i e n t l y  i n  
a  c o r d i a l ,  s i n c e r e  m a n n e r .  
S p e e c h  
" W e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  t h e  f e e l i n g s ,  p e r c e p t i o n s ,  a n d  
e x p e r i e n c e s  o f  w~men. W e  w i l l  b e  i n t e r v i e w i n g  · t h i r t y - t w o  w o m e n  · a b o u t  
t h e i r  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  e x p e r i e n c e s .  W e  w i l l  a l s o  b e  a s k i n g  t h e m  
t o  f i l l  o u t  a  q u e s t i 9 n n a i r e .  T h e  t o t a l  s e s s i o n  w i l l  t a k e  a p p r o x i m a t e l y  
o n e  a n d  a  h a l f  h o u r s  m a x i m u m  e a r l y  i n  t h e  t e r m .  T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  
w r i t t e n  u p  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  m y  m a s t e r s '  t h e s i s  r e q u i r e m e n t s .  I f  
t h e y  a r e  s i g n i f i c a n t ,  t h e y  m a y  b e  o f f e r e d  f o r  p u b l i c a t i o n  a s  w e l l  a s  
d i s t r i b u t e d  t o  t h e  C o u n s e l i n g  C e n t e r  a n d  t h e  W o m e n ' s  P s y c h o l o g y  C l i n i c  
h e r e  a t  P S U .  T h e y  w i l l  a l s o  b e  m a d e  availabl~ t o  p a r t i c i p a n t s  w h o  · a r e  
i n t e r e s t e d .  
1 1  
1 1
1  r e a l l y  n e e d  y o u r  h e l p  a s  I ' m  t o  h a v e  m y  t h e s i s  c o m p l e t e d  b y  m i d - M a y  • .  
W i t h o u t  y o u ,  t h e r e  i s · n o  s t u d y .  A l s o ,  o n c e  i n  a w h i l e  a n  o p p o r t u n i t y  c o m e s  
u p  t o  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n .  I  t h i n k  t h i s  i $  o n e  o f  t h e m .  M a y  I  s e e  a  s h o w  
o f  h a n d s  f o r  t h o s e  w h o  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  h e l p  m e  o u t ? "  
~--------------------------------------------------------------~---------
A P P E i W I X  F  
I N I T I A L  Q U E S T !  O N N / U  R E ·  
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e  w a s  g i v e n  t o  e a c h  s u b j e c t  a t  t h e  t i m e  s h e  
v o l u n t e e r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  I t  i n c l u d e s  t h e  
M a r l o w e - C r o w n e  S o c i a l  D e s i r a b } l i t y  I n v e n t o r y  ( P a r t  I I )  a n d  a  s h o r t  d e m o -
g r a p h i c  s u r v e y  ( P a r t  III)~ 
I n · ;  t i  a l  Q u e s t i o n n a i r e  
P A R T  I  
P l e a s e  g i v e  b e l o w  t h e  t i m e s  d u r i n g  t h e  w e e k s  o f  A p r i l  9 t h  a n d  A p r i l  1 6 t h  
w h e n  y o u  w o u l d  b e  a b l e  t o  d o n a t e  a  l~ h o u r  b l o c k  o f  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h i s  s t u d y :  
M o n d a y  
T u e s d a y  
W e d n e s d a y  
T h u r s d a y  
F r i d a y  
P A R T  I I  
S t a t e d  b e l o w  a r e  a  n u m b e r  o f  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  a n d  
t r a i t s .  R e a d  e a c h  o n e  a n d  i n d f c a t e  w h e t h e r  t h e  s t a t e m e n t  i s  T R U E  o r  F A L S E  
a s  i t  p e r t a i n s  t o  y o u  p e r s o n a l l y .  
1 .  B e f o r e  v o t i n g ,  I  t h o r o u g h l y  i n v e s t i g a t e  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a l l  ·  
t h e  c a n  d i  d a t e s  •  
2 .  I  n e v e r  h e s i t a t e  t o  g o  o u t  o f  m y  w a y  t o  h e l p  s o m e o n e  i n  t r o u b l e .  
3 .  I t  i s  s o m e t i m e s  h a r d  f o r  m e  t o  g o  o n  w i t h  m y  wor~ i f  1 · a m  n o t  
e n c o u r a g e d .  
4 .  I  h a v e  n e v e r  i n t e n s e l y  d i s l i k e d  a n y o n e .  
5 .  O n  o c c a s i o n ,  I  h a v e  h a d  d o u b t s  a b o u t  r r J Y  a b i  J i  t y  t o  · s u c c e e d  i n  1  i f e .  
6 .  I  s o m e t i m e s  f e e l .  _ r e s e n t f u l  w h e n  I  d o n ' t  g e t  m y  \ ' l a y  • .  
7 .  I  a m  a  h r n y s  c a r e f u l  a b o u t  m y  m a n n e r  o f  d r e s s . ·  ·  
8 .  M y  t a b l e  m a n n e r s  a t  h o m e  a r e  a s  g o o d  a s  w h e n  I  e a t  i n  a  
r e s t a u r a n t .  
9 .  I f  I  c o u l d  g e t  i n t o  a  m o v i e  w i t h o u t  p a y i n g  a n d  b e  s u r e  I  w a s  
n o t  se~n, I  w o u l d  p r o b a b l y  d o  i t .  ·  
1 2 0  
1 0 .  O n  a  f e w  o c c a s j o n s ,  I  h a v e  g i v e n  u p  d o i n g  s o m e t h i n g  b e c a u s e  I  
t h o u g h t  t o o  l i t t l e  o f  m y  a b i l i t y .  ·  
1 1 .  I  l i k e  t o  g o s s i p  a t  t i m e s .  ·  
1 2 .  T h e r e  h a v e  b e e n  t i m e s  \ ' / h e n  I  f e l t  l i k e  r e b e l l i n g  a g a i n s t  p e o p l e  
i n  a u t h o r i t y  e v e n  t h o u g h  I  k n e w  t h e y  w e r e  r i g h t .  
1 3 .  N o  m a t t e r  w h o  I ' m  t a l k i n g  t o ,  I ' m  a l w a y s  a  g o o d  l i s t e n e r .  
1 4 .  I  c a n  r e m e m b e r  " p l a y i n g  s i c k "  t o  g e t  o u t  o f  s o m e t h i n g .  
1 5 .  T h e r e  h a v e  b e e n  o c c a s i o n s  w h e n  I  t o o k  a d v a n t a g e  o f  s o m e o n e .  
1 6 .  I ' m  a l w a y s  \ ' 1 i l l i n g  t o  a d m i t  i t  w h e n  I  m a k e  a  m i s t a k e .  
1 7 .  I  a l w a y s  t r y  t o  p r a c t i c e  w h a t  I  p r e a c h .  
1 8 .  I  d o n ' t  f i n d  i t  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  g e t  a l o n g  w i t h  
l o u d - m o u t h e d  . o b n o x i o u s  p e o p l e .  
1 9 .  I  s o m e t i m e s  t r y  t o .  g e t  e v e n  r a t h e r  t h a n  f o r g i v e  a n d  f o r g e t .  
2 0 .  W h e n  I  d o n ' t  k n o w  s o m e t h i n g ,  I  d o n ' t  m i n d  a t  a l l  a d m i t t i n g  i t .  
2 1 .  I  a m  a l w a y s  c o u r t e o u s ,  e v e n  t o  p e o p l e  w h o  a r e  d i s a g r e e a b l e .  
2 2 .  l \ t  t i m e s  I  h a v e  r e a l l y  i n s i s t e d  o n  h a v i n g  m y  o w n  w a y .  
2 3 .  T h e r e  h a v e  b e e n  o c c a s i o n s  w h e n  I  f e l t  l i k e  s m a s h i n g  t h i n g s .  
2 4 .  I  w o u l d  n e v e r  t h i n k  o f  l e t t i n g  s o m e o n e  e l s e  b e  p u n i s h e d  f o r  
m y  w r o n g - d o i n g s .  
2 5 .  I  n e v e r  r e s e n t  b e i n g  a . s k e d  t o  r e t u r n  a  f a v o r .  
2 6 .  I  h a v e  n e v e r  b e e n  i r k e d  w h e n  p e o p  1  e  e x p r e s $ e d  i d e a s  v e r y  d i f f e r e n t  
f r o m  m y  o w n .  
2 7 .  ·  I  n e v e r  m a k e  a  l o n g  t r i p  w i t h o u t  c h e c k i n g  t h e  s a f e t y  o f  m y  c a r .  
2 8  • .  T h e r e  h a v e  b e e n  t i m e s  · \ · 1 h e n  I  w a s  · q u i t e  j e a l o u s  o f  t h e  g o o d  
f o r t u n e  o f  other~. .  
2 9 .  I  h a v e  a l m o s t  n e v e r  f e l t  t h e  u r g e  t o  t e l l  s o m a o n e  o f f .  
3 0 .  I  a m  s o m e t i m e s  i r r i t a t e d  b y  p e o p l e  \ ' / h o  a s k  f a v o r s  o f  m e .  
1 2 1  
3 1 .  I  h a v e  n e v e r  f e l t  t h a t  I  w a s  p u n i s h e d  w i t h o u t  c a u s e .  
3 2 .  I  s o m e t i 1 : 1 e s  t h i n k  \ ' / h e n  p e o p l e  h a v e  a  misfort~ne, t h e y  o n l y  g o t  
\ t h a t  t : 1 e y '  d ? s e r v e d .  
3 3 .  I  h a v e  n e v e r  d e l i b e r a t e l y  s a i d  s o m e t h i n g  t h a t  h u r t  s o m e o n e ' s  
f e e l i n g s .  
P A R T  I I I  
I n  o r d e r  t o  k n o w  h o w  f a r  w e  c a n  g e n e r a l i z e  o u r  f i n d i n g s ,  w e  w o u l d  l i k e  
t o  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r ,  y o u  m a y  · o r i i t  a n y  i t e m s  
y o u  c a r e  n o t  t o  a n s \ 1 e r  ( e x c e p t  y o u r  n · a m e ,  o f  c o u r s e ,  a n d  p h o n e  n u m b e r ) .  
1 .  N a m e  2 .  A g e  
- - - - -
3 .  P h o n e  N u m b e r  4 .  A d d r e s s  
- - - - - - - - - - - -
5 .  A r e  y o u  s i n g l e  _ _  ,  m a r r i e d  _ _  ,  d i v o r c e d  _ _  ,  o r  w i d o w e d  ?  
6 .  W h a t  i s  y o u r  y e a r  i n  s c h o o l ?  
~~~~~~~~-
7 .  Wha~ i s  y o u r  m a j o r ?  
~~~~~~-~~~~~-
8 .  W h a t .  i s  y o u r  g o a l  ( e . g . ,  P h . D . ,  t e a c h i n g  c r e d e n t i a l ,  s e c r e t a r y ,  a r t i s t ,  
h o u s e w i f e ,  e t c . ) ?  ·  
9 .  H o w  m a n y  y e a r s  . h a v e  y o u  a t t e n d e d  c o l l e g e ?  
~~-.,__--~--
F r o m  t o  ,  F r o m  t o .  ,  F r o m  t o  
- - -
1 0 .  I f  t r a n s f e r  s t u d e n t ,  p r e v i o u s  c o l l _ e g e { s )  a t t e n d e d :  
1 1 .  D u r i n g  \ \ ! h a t  y e a r s  d i d  y o u  a t t e n d  h i g h  s c h o o l ?  F r o m  t o  
- - -
1 2 .  W h a t  h i g h  s c h o o l ( s }  d i d  y o u  a t t e n d ?  
---:--:---------~-----..-
W e r e  t h e s e  s c h o o l s  r u r a l  ,  s u b u r b a n  ,  u r b a n  ?  
1 3 .  W h a t  c i t y ( i e s ) ,  t o w n ( s ) ,  o r  a r e a ( s )  h a v e  y o u  g r o w n  u p  i n ?  
1 4 .  A r e  y o u  c u r r e n t l y  l i v i n g  i n  a n  a p a r t m e n t  ,  w i t h  y o u r  p a r e n t s  _ _  _  
i n  y o u r  o w n  h o m e  ,  o r  o t h e r  ?  
1 5 .  A r e  yo~ c u r r e n t l y  w o r k i n g ?  N o  
- - - -
P a r t - t i m e  O c c u p a t i o n  
F u l l  t i m e  O c c u p a t i o n  _ _ _ _ _ _  _  
1 6 .  · W h a t  i s  ( w a s )  y o u r  p a r e n t s '  o c c u p a t i  a n s ?  F a t h e r  
- - - - - - - -
M o t h e r  
- - - - - - - -
1 7 .  I  a m  A m e r i c a n  I n d i a n  ,  B l a c k  ,  M e x i c a n - A m e r i c a n  ,  O r i e n t a l  ,  W h . i t e  ,  
O t h e r  ·  - - - - -
, .  
_ J  
1 2 2  
T h a n k  y o u  _ f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n . a n d  a s s i s t a n c e .  W e  w i l l  b e  i n  to~ch w i t h  
y o u  b y  p h o n e  t o  a r r a n g e  a  t i m e  f o r  y o u  t o  c o m e  i n .  
A P P E : ' I D I  X  G  
H l T E R V I E H  F O R M A T  
I n t r o d u c t i o n s  
( I n t e r v i e w e e  e n t e r s  i n t e r v i . e v i  r o o m  a n d  i s  i n t r o d u c e d . )  " P l e a s e .  s i t  
d o w n ,  E E ' s  n a m e  
•  ( E R  m o t i o n s  t o  E E ' s  c h a i r . )  W o u l d  y o u  l i k e  s o m e  
c o f f e e  o r  t e a ?  C r e a m  o r  s u g a r ?
1 1  
( E R  g e t s  r e f r e s h m e n t  f o r  E E  i f  s h e  w a n t s  
i t . )  
Wa~m U p :  F i r s t  f i v e  m i n u t e s  
( E R  s i t s  d o w n ,  t u r n s  o n  t a p e  r e c o r d e r ,  a n d  n o t e s  t i m e . o n  c l o c k .  S h e  
t h e n  l e a d s  " c h i t - c h a t "  i n  r o l e . )  T h e  t o p i c  a r e a s  w h i c h  f o l l o w  w e r e  
a c c e p t a b l e :  
A .  R e a s o n s  f o r  particip~ting i n  t h e  s t u d y .  
1 1
H o w  d i d  y o u  h a p p e n .  t o  v o l u n t e e r ·  f o r  t h i s  s t u d y ? "  
B .  C a s u a l  c o n v e r s a t i o n .  
" H o w  h a v e  t h i n g s  b e e n  f o r  y o u ?
1 1  
" W h a t  c l a s s e s  a r e  y o u  t a k i n g ?  H o w  d o  y o u  l i k e  . t h e m ? "  
1 1
D i d  y o u  d o  a n y t h i n g  s p e c i a l  o v e r  v a c a t i o n ?
1 1  
C .  F a c t  r e q u e s t s .  
" W h a t  y e a r  a r e  y o u  h e r e ?  W h a t  a r e  y o u  s t u d y i n g ? "  
" W h e r e  d i d  y o u  g o  t o  h i g h  s c h o o  1 ?  
1 1  
" H a v e  a n y  ~rothers o r  s i s t e r s ? "  
T w e n t y - m i n u t e  I n t e r v i e ' t l  
" L e t ' s  g o  o n  t o  t h e  t h i n g s  w e  a s k e d  y o u  h e r e  t o  t a l k  a b o u t .
1 1  
( E R  l e a d s  
t h e  i n t e r v i e w  a l o n g  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s ,  d e p e n d i n g  c i n  w h e r e  t h e  E E  g o e s  w i t h  
t h e m . )  
A .  
11
~·lhat w a s  y o u r  e x p e r i e n c e  l i k e  i n  h i g h ·  s c h o o l ?
1 1  
1 1  
A n y  · p a r t i c u l a r  1  i  k e s  o r  d i s  1  i  k e s  a b o u t  i t ? "  
B .  "~~hat w a s  y o u r .  e x p e r i e n c e  l i k e  w i t h  t h e  k i d s  i n  h i g h  s c h o o l ? "  
" H h a t  k i n d s  o f  t h i n g s  d i d  y o u  d o  t o g e t h e r ? "  
1 2 4  
" W h a t  d i d  y o u  l i k e  o r  d i s l i k e  a b o u t  y o u r ·  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e m ? "  
" A n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  y o u r  f e e l i n g s  w i t h  m e n  o r  w o r n e n ?
1 1  
C .  
1 1
H m · 1  d i d  y o u  g e t  a l o n g  w i t h  y o u r  f a m i l y  i n  h i g h  s c h o o l ? "  
" W e r e  y o u  c l o s e  t o  . a n y o n e  i n  p a r t i c u l a r ? "  
" M o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r  p a r e n t s  ?
1 1  
" W h a t  w e n t  w e l l ;  w h a t  c a u s e d  p r o b l e m s ? "  
I  
D .  " H o w  d i d  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r s e l f  i n  y o u r  h i g h  s c h o o l  y e a r s ? "  
E .  " W h a t  w e r e .  t h e  c r i s i s  p o i n t s ,  i f  a n y ,  y o u  r e a c h e d  a n d  w e n t  
t h r o u g h  i n  h i g h  s c h o o l ? "  
1 1
\ i l h a t  w e r e  t h e  m i l e s t o n e s ? "  
1 1
A n y  b i g  i s s u e s ?  H o w  d i d  y o u  h a n d l e  t h e m ? "  
F .  " W h a t  k i n d s  o f  t h i n g s  w e r e  i m p o r t a n t  t o  y o u  t h e n ? "  
" W h a t  d i d  y o u  c a r e  m o s t  a b o u t ?
1 1  
G .  
1 1
v J h a t  a r e a s  i n  s c h o o l  d i d  y o u  g e t  t h e  m o s t / l e a s t  e x c i t e d  a b o u t ? "  
" W h a t ·  l e d  y o u  t o  f e e l  t h a t  w a y ? "  
H .  S a m e  t o p i c s  a s  a b o v e  p e r t a i n i n g  t o  c o l l e g e  i n s t e a d  o f  h i g h  
s c h o o l .  ·  
T e r m i n a t i o n  o f  t h e  I n t e r v i e w  
{ E R  t u r n s  o f f  t h e  t a p e  r e c o r d e r  a f t e r  n o t i n g  t i m e  o n  c l o c k  o r  h e a r i n g  
a  k n o c k  o n  t h e  d o o r  f r o m  t h e  E . )  " L o o k s  l i k e  o u t  t i m e  i s  u o ,  E E ' s  n a m e  
- .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .  
1 1  
(~asks t h e  E E  t o  f o l l o w  h e r  t o  t h e  a d j a -
c e n t  r o o m  t o  t a k e  t h e  I E Q . )  
A P P E i W I X  H  
IiHERVIE~·IEE 3RIEFI~·JG ,~N~ A D V I C E  
O F  E T H I C / l . L  C O N S !  D E R A T I 0 N S  
T h e  f o l l o w i n g  b r i e f i n g  w a s  g i v e n  t o  t h e  i n t e r v i e w e e  b y  t h e  e x p e r i -
m e n t e r  w h e n  s h e  f i r s t  a r r i v e d  a t  h e r  a s s i g n e d  t i m e .  
B r i e f i n g  
" W e  a r e  s t u d y i n g  t h e  f e e l i n g s ,  p~rceptions, a n d  e x p e r i e n c e s  o f  w o r i e n .  
I n  a  f e v . i  m i n u t e s ,  y o u  w i l  1  b e  i n t e r v i e w e d  b y  a  w o m a n  ~1"ho i s  a  g r a d u a t e  
s t u d e n t  a n d  a n  e x p e r i e n c e d  i n t e r v i e w e r .  S h e  w i l l  t a l k  w i t h  y o u  a b o u t  y~ur 
e x p e r i e n c e s  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e . ·  Y o u  w i l l  h a v e  f i v e  m i n u t e s  . t o  
' w a r m - u p ' .  T h e n  t h e  . i n t e r v i e w  w i l l  b e g i n  a n d  l a s t  a b o u t  t w e n t y  m i . n u t e s .  
A s  y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i s  v o l u n t a r y ,  y o u  m a y  l e a v e  t h e  i n t e r v i e w  a t  a n y  
t i m e  i f .  y o u  f e e l  t h e  n e e d  t o  d o  s o . "  
" T h e  i n t e r v i e w  w i l l  b e  t a p e d  f o r  r e · s e a r c h  p u r p o s e s  o n l y  a n d  w i l l  b e  
n u m e r i c a l l y  c o d e d  s o  t h a t  n o  n a m e  i s  . i d e n t i f i e d  w i t h  i t .  I t  w i l l  b e  k e p t  
c o n  f i  d e n  t i  a l  a n d  . w i  1 1  b e  d e s t r o y e d  a f t e r  w e  h a v e  r e c o r d e d  . t h e  d a t a  w e  n e e d .  
Y o u  m a y  l i s t e n  t o  y o u r  t a p e  a n d / o r  h a v e  i t  e r a s e d  a f t e r  t o d a y ' s  s e s s i o n  i f  
y o u  d e s i r e  t o  d o  s o . "  
" Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  ~nd t h e  c o n t e n t  o f  y o u r  f o t e r v i e w  
w i l l  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  a n d  f l l Y S e l f .  A f t e r  t h e  i n t e r -
v i e w .  i s  o v e r ,  y o u  w i  1 1  r e c e i v e  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s .  D o  y o u  h a v e .  a n y  
q u e s t i o n s ? "  ( E E ' s  q u e s t i o n s  a r e  a n s w e r e d  b r i e f l y ,  i f  p o s s i b l e ,  w i t h o u t  
pr~viding a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n . )  
~---------------------------------------------------~~------
1 2 6  
" ' , J o u l d  y o u  c o m e  \ > J i t h  m e ,  p l e a s e ? "  ( E E  i s  t a k e n  t o  t h e  int~rvie
1
:J 
r o o m . )  
" T h i s  i s  J a n  H a t t e n h a u 2 r .  S h e  w i l l  b e  y o u r  i n t e r v i e 1 . , 1 e r .  J a n ,  t h i s  
i .  
i s  · E E ' s  n a m e  •
1 1  
O R  (if~ i s  t o  b e  t h e  i n t e r v i e v - 1 e r )  
1 1
1  w i l l  b e  y o u r  
i n t e r v i e w e r ,  E E ' s  n a m e  
I I  
. l \ P P E N D I  X  I  
I i f f E R V I E W E E  I N S T R U C T I O N S  F O R  T H E  I E Q  
T h e  f o l l o w i n g  b r i e f i n g  w a s  g i v e n  t o  · t h e  i n t e r v i e \ ' J e e  b y  t h e  e x p e r i -
m e n t e r  u p o n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  . m i n u t e  i n t e r v i e w .  
I n s · t r - u c t i  a n s  
"i~ow, w o u l d  y o u  c o m e  w i t h  m e ,  p l e a s e ?
1 1  
( E E  i s  t a k e n  t o  t h e  a d j a -
c e n t  r o o m  w h e r e  t h e  I E Q  i s  t o  b e  f i l l e d  o u t . )  
" W e ' r e  a s k i n g  y o u  t o  f i l l  o u t  t h i s  q u e s t i o h n a i r e  t o  g i v e  u s  s o m e  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  I t  w i l l  t a k e  a b o u t  f o r t y - f i v e  m i n u t e s .  A g a i n ,  
y o u r .  r e s p o n s e s  a r e  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  o n l y  a n d  w i l  1  b e  n u m e r i c a l l y  
c o d e d  s o  t h a t  y o u  r e m a i n  a n o n y m o u s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  b e  k e p t  
c o n f i d e n t i a l  a n d  d e s t r o y e d  a f t e r  w e  h a v e  c o l l e c t e d  o u r  d a t a .  Y o u r  
r e s p o n s e s  w i l l  n o t  b e  s e e n  b y  t h e  i n t e r v i e w e r / m e  u n t i l  t h e y  a r e  i n  t h e  
f o r m  o f  c o d e d  d a t a . "  
" N o w ,  p l e a s e  r e a d  . t h e  i~structions o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  l e t  
m e  k n o w  i f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s .  
1 1  
( Q u e s t i o n s  a r e  a n s w e r e d ,  i f  p o s s i b l e . )  
" T a k e  a s  m u c h  t i m e  a s  y o u  n e e d  a n d  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  m e  
i n  t h e  r o o m  n e x t  d o o r  w h e r e  w e  f i r s t  m e t  w h e n  y o u ' r e  f i n i s h e d ,  p l e a s e .
0  
_ j  
A P P E N D I X  J  
F I N A L  P O S T - E X P E R I M E N T A L  S U R V E Y  
T h e  s u r v e y  b e l o w  w a s  g i v e n  t o  t h e  i n t e r v i e w e e  u p o n  h e r  c o m p l e t i o n  
o f  t h e  I E Q .  I t  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :  
" W e  h a v e  o n e  m o r e  s h o r t  f o r m  f o r  y o u  t o  f i  1 1  o u t ,  i f  y o u  w i l  1 ,  p l  e a s e .  
L i k e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  y o u  j u s t  c o m p l e t e d ,  y o u r  r e s p o n s e s  w i l l  b e  k e p t  a n o n -
y m o u s  a n d  c o n f i d e n t i a l .  P l e a s e  a n s w e r  e a c h  q u e s t i o n  a s  b r i e f l y  a n d  h o n e s t l y  
a s  y o u  c a n .  
1 1  
F i n a l  S u r v e y  
s  
- - - - -
P l e a s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r  w h i c h  s e e m s  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  y o u .  
1 .  
T h e  i n t e r v i e w e r  w a s :  
1  
2  
v e r y  w a r m  a n d  
i n v o l v e d .  
2 .  
T h e  i n t e r v i e w e r  w a s :  
1  
2  
v e r y  s u p p o r t i v e  
a n d  
1 1
w i t h
1 1  
m e .  
3 .  D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  
I  f e  1  t :  1  2  
4 .  
5 .  
v e r y  r e l a x e d ,  
c o m f o r t  a b  1  e .  
1  2  
v e r y  o p e n  &  
s e c u r e .  
1  2  
v e r y  g o o d  
1 1 \ Y S e l f .  
3  
3  
3  
3  
3  
6 .  
1  2  3  
v e r y  goo~ a b o u t  
t h e  i n t e r v i e w e r .  
4  
4  
4 ·  
4  
4  
4  
5  
6  
7  
v e r y  c o l d  · a n d  
d i s t a n t .  
5  
6  
7  
v e r y  c r i t i c a l  a n d  
1 1
a g a i n s t
1 1  
m e .  
5  
5  
5  
5  
6  7  
v e r y  a n x i o u s ,  
u n c o m f o r t a b l e .  
6  7  
d e f e n s i v e  &  
i n s e c u r e .  
6  7  
v e r y  b a d  a b o u t  
m y s e l f .  
6  7  
v e r y  b a d  a b o u t  
·  t h e  i n t e r v i e w e r .  
I  .  
l  
I  •  
1 2 9  
7 .  ( C h e c k  t h e  a p p r o p r i a t e  w o r d . )  
I  l i k e d  t h e  i n t e r v i e
1
: 1 e r .  
d i s  1  i  k e d  ·  
8 .  
I  w o u l d  
w a n t  t o  h a v e  h e r  a s  m y  pa~ent. 
w o u l d  n o t _  
9 .  
I  w o u l d  
w a n t  t o  h a v e  h e r  a s  m y  t e a c h e r .  
w o u l d  n o t _  
1 0 .  
I  w o u l d  
w a n t  t o  h a v e  h e r  a s  m y  profess1on.~1 c o u n s e l o r .  
.  w o u l d  n o t  
-
1 1 .  
I  w o u l d  
w a n t . t o  h a v e  h e r  a s  m y  friend~ 
w o u l d  n o t _  
1 2 .  
M y  r e s p o n s e s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e :  
1  2  3  4  5  
v e r y  
r e p r e s e n t a t i v e  
o f  m y  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  i n t e r v i e w e r .  
1 3 .  M y  r e s p o n s e s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e :  
1  
2  
v e r y  
r e p r e s e n t a t i v e  
3  
4 ·  
5  
o f  m y  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  i n t e r v i e w .  
1 4 .  M y  r e s p o n s e s  o n - t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e :  
1  
2  
v e r y  
r e p r e s e n t a t i  v a  
3  
4  
o f  m y  f e e l i n g s  t o w a r d  m y s e l f .  
P L E A S E  G I V E  T H E  F O L L O W I N G :  
5  
1 5 .  O v e r a l l  r e a c t i o n s  t o  t h e  i n t e r v i e w :  
6  
6  
6  
7  
v e r y  
u n r e p r e s e n t a t i v e  
7  
v e r y  
u n r e p r e s e n t a t i v e  
. 7  
v e r y  
u n r e p r e s e n t a t i v e  
1 6 .  O v e r a l l  r e a c t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o  1  l o w i n g .  t h e  i  n t e . r v i  e w :  
1 7 .  Y o u r  i d e a s  o f  w h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  t r y i n g  t o  f i n d  o u t  
i n  t h i s  e x p e r i m e n t :  
1 3 0  
1 8 .  A n y  o t h e r  c o m m e n t s  o r  c o n t i n u a t i o n  o f  r e p l i e s  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s :  
